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La Prensa, p e r i ó d i c o de la tar-
j e y de la noche, cada d í a m á s 
interesante por sus amplias i n fo r -
maciones y sobre todo p o r su ex-
celente servicio c a b l e g r á f i c o , ha 
publicado ayer una entrevista ce-
lebrada por su Direc tor con el ge-
neral Menocal acerca de las no-
ticias alarmantes que alguien t ie -
ne in te rés en comunicar a la p ren-
sa norteamericana con fines que 
por ser a q u í de todos conocidos 
resultan perfectamente ridículos. 
Afortunadamente n i en Cuba n i 
en los Estados Unidos son los go-
bernantes instrumentos inconscien-
tes de tales intr igas. 
El general Menoca l hizo ayer a l 
doctor Garr ido, d i rec tor de L a 
Prensa, la siguiente d e c l a r a c i ó n : 
"En Cuba, felizmente no hay ger-
manofilia, y no se ha realizado acto 
alguno que pueda considerarse como 
un producto de esa propaganda. Nues-
tra zafra se desenvuelve pacíficamente 
sin problema alguno—como no sean 
los naturales y habituales de la indus-
tria azucarera—y los fuegos de caña 
han sido y son este año inferiores a i 
otros a pesar de la espantosa sequía 
que se viene padeciendo. En Cuba,' 
como en todos los países beligerantes 
aliados, hay germanófilos, pero na-
da han hecho ni podrán hacer entre 
nosotros que pueda alarmar a nuestros 
buenos amigos los Estados Unidos, ni 
que justifique la versión de que esos 
elementos actúan abiertamente contra 
los intereses del pueblo cubano y los 
intereses de sus aliados." 
Y M r . Wi lson no ignora que el 
general Menocal sabe perfectamen-
te lo que dice. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
Los norte-americanos en cuatro ataques 
contra las trincheras de los bávaros 
en Lorena y en los Vosgos-
DE COMO SE H A C E N H O Y LOS A T A Q U E S C O N T R A L A S T R I N C H E R A S E N E M I G A S — P E R F E C -
CION A QUE SE H A L L E G A D O . - T A F T , ROOSEVELT Y OTROS P I D E N A L PRESIDENTE W I L S O N 
QUE C O N T I N U E L A G U E R R A QUE H A D E SER R E C I A Y L A R G A 
El espíri tu inventivo de los hom-
bres de ciencia puesto a l servicio de 
los esfuerzos de los ejércitos en cam-
paña, ha descubierto tantos y tan va-
riados medios do ataque de los beli-
gerantes, que los gases venenosos 
que tanto pavor produjeron en los 
ataques de Ipres y de Loos, en Flan-
des, en Marzo y Abr i l de 1915, se con-
sideran hoy, después de tres años de 
guerra y de aguzar la inteligencia pa-
ra destruir vidas, como el primer 
balbuceo de la bronca elocuencia de 
bombas, granadas y cañones, y casi, 
casi, tímido ensayo que creció con el 
fuego líquido, los gases de mostaza y 
las bombas lacrimosas. 
Todos estos medios se emplean hoy 
para destruir vidas. 
E l número de cauones de calibren 
varios desde los de 75 y 190 mil íme-
t ios franceses, hasta los de 42 centí-
metros de Skoda austr íacos, con obu-
ses de más de metro y medio de al tu-
ra, hasta los formidables Howitzer 
ingleses todavía más monstruosos, ya 
no se cuenta por centenares; hay más 
de 25,000 cañones de los aliados solo 
en el frente da Francia, colocados en 
diferentes filas de menor a mayor 
alcance en frente de las trincheras; 
su cañoneo produce desde la cortina 
de fuego, hasta el bolqueo de las 
obras más sólidas construidas a con-
ciencia con cemento y acero, recordan-
do y superando los destrozos que en 
las fortalezas de Lieja y Amberes 
produjeron los Howitzer alemanes de 
calibre 42, al empezar la guerra. 
Ya no hay biplanos que llevando un 
solo tripulante haeran solamente des-
de el aire el papel de exploradores, 
como ai principio de la guerra. Aho-
ra usan los alemanes Gothas blinda-
dos para protejer el motor contra las 
ametralladoras aéreas enemigas, y 
11 ovan a bordo al aviador y al que dis-
para las dos ametralladoras; y para 
sostener tanto peso tiene los Caproni 
y los Gotha hasta 100 pies de expan-
sión en sus planos, sin contar con el 
de las bombas mortíferas que arrojan 
sobre el enemigo en los ataques y cu-
yo peso var ía de 200 libras a 500 que 
tienen las úl t imas lanzadas sobre 
Par í s hace ocho dias. 
Todavía los soldados aguerridos 
que viven en el frente desdo hace 
tres años han podido avezarse a tal 
torbll ino de destrucción; pero el 
combatiente bisoñe, el soldado norte-
americano que ha pasado de un salto, 
del campamento de instrucción a ese 
infierno de la guerra de trincheras, 
mucho m á s tremendo y horrífico que 
el Dantesco, porque es real, ha te-
nido que hacer un esfuerzo extraor-
dianrlo con todos sus nervios y ener-
gías para enfrentarse y avanzar en 
medio de la monstruosa y mort ífera 
nube de guerra. 
Llegó a considerarse la llamada 
cortina de fuego o sea las ramas pa-
rabólicas Inferiores que describen 
las balas de cañón disparadas por 
elevación, que estando los cañones 
muv próximos unos dte otros, resul-
tan esas parábolas tocándose por las 
balas o bombas a distancia de un 
metro o dos entre sí, como sufictoi-
es para proteger el asalto, porque 
tras esa cortina de fuego y lor ella 
protegida avanzaba la infantería 
provista de fusil con bayoneta calada 
y cada soldado fon un saco o morral 
con granadas de mano para arrojar-
las a las trincheras, y contra los 
dog-outs o refugios en que se gua-
rece el enemigo. 
Mas no es ya bastante esa cortina 
de fuego porque los flancos de las 
tropas que atacaban de frente a las 
trincheras enemigas, se veían fo-
gueados por las ametralladoras coló-
M I S T E R I O 
cadas en las llamadas cajas de pildo-
ras o sea fortines chatos, const ruí -
dos de cemento y aceros con una aber-
tura o bocaza paralela al terreno, 
por la que se enfilaba el fuego de las 
ametralladoras por los dos o tres 
soldados que las disparaban. Y para 
proteger esos flancos se preparan 
ahora cortinas de fuego laterales; de 
modo que avanza la columna de ata-
que protegida por tres cortinas de 
fuego, una al frente y otra por cada 
tlanco. A esas cortinas se les ha lla -
mado caja (box) de fuego en vez de 
cortina de fuego. 
Veamos ahora como se condujeron 
los novatos soldados norte-america-
nos en los días 9, 10 y 11 del corrien-
te en su avance sobre las trincheras 
íil Noroeste de Toul, mirando al fren-
te de Lorena y Nordesfe de Xivray. 
La preparación del ataque tuvo l u -
gar yendo los soldados de la Unión 
con acompañamiento de los franceses 
que han sido sus maestros en esta 
guerra, en los dos primeros ataques -TÍ 
solos en el tercero y último. 
(Continúa en la página CINCO) 
A ULTIMA 
EL MENSAJE DEL PRESIDENTE 
WJLSON A LOS RUSOS 
Moscow, Marzo 16. 
Por conducto del corresponsal de la 
Prensa Asociada se ha recibido la 
noticia de que el memsaje de simpatía 
fnviado a Rusia por el Presidente 
Wflson se leyó en la apartnra de todas 
las asambleas en les soviets rusos, 
acordííndose tomar en consideración 
los argumentos del Presidente de los 
Estados Unidos. 
har 
Cient í f ica 
Fantasmagorías en la atmósfera 
Porque todo lo que nos rodea con-
tribuye a facilitar el desenvolvimien-
to de la vida, sólo posible dentro de 
Buiy estrecho marco, no nos damos 
cuenta del solícito cuidado con que 
a tal fin atiende el medio en que v i v i -
^os, y la armonía maravillosa de 
cuanto nos rodea ordenada hacia el 
Misino objeto. 
El torrente de luz que baja del 
w l . por ejemplo, nos abrasar ía sin 
^lunibrarnos, de no existir la a tmós-
tera, que a la vez entretiene con la 
Aspiración nuestra vida. Tamizada 
Por el aire, y desviada en infinitas d i -
(Continúa en la TRES) 
MERCANCIAS 
LLEGADAS 
Ex\ EL «NIELS R, FISEIÍ* 
Procedente de Mobile, llegó ayer de 
^rae con los víveres siguientes: 
Harina, 980 sacos. 
Umarones, 100 caas. 
Puerco, 130 cajas. 
Huevos, 45S cajas. 
Carne, 600 atados. 
Cborizos, 500 huacales. 
x Forraje 
Avena. 2,135 sacos. 
Maiz, 900 sacos. 
. Para Cienfuegos 
¿a rma , 330 sacos. 
Manteca, 437 cajas. 
EN EL «MASCOTTE» 
earJ »;e/ West• traj0 el vaPor ameri-Lâ o 'Mascotte": 
Sf1» 340 sacos. 
^anzanag^ 3 barriles 
T , para Santiago de Cuba 
Í-PIT" , el vaPor danés "Niels R. F l -
10 siguiente: 
manteca, 25 tercerolas. 
^ r n e , 2,000 cajas. 
p Carbón mineral 
ei Procedente do Filadelfia llegó ayer 
siJ?3'1*01' carbonero "Lassell", con el 
Tq'>nte ^ ^ a m e n t o . 
>9-0 toneladas carbón, bituminoso. 
2ft7 Í N 111 <$0r- FLAGLER" 
irâ + A carbón mineral para Fag-
gan Coal Company. 
99^^ Petróleo 
se H 1 Salones aceite petróleo que 
nejo de embarcar ayer y 7,000 de 
hU "aje de hoy. 
LLEGO ANTRACITÁ 
vapor danés "Aggersborg" en-
aenf0 iSta mañaria en puerto proce-
HaHA filadelfia, trajo a la conslg-
W r.?6 Arontp' >' Rojo, para la Ha-
"a Electric Ry. c , 1S67 toneladas 
* * * B Ú Í I antracita coal. 
El montero de la finca "San Gabrier, fué muerto por un dis-
paro en el camino de San Antonio de Cabezas.-Oculto en dos 
sacos Jos autores dejí crimen llevaron el cadáver simulando una 
carga de viandas, enterrándolo en un campo de caña 
de la colonia de Alberto 
¿Han investigado este hecho 
la Politía Secreta o la Judicial? 
Un crimen m á s en el mis ter io . . . 
O mejor dicho, un asesinato, reali-
zado en un descampado, donde los 
delincuentes, sin temor a ser vistos, 
podían ensañarse con su víctima, es' 
el que vamos a relatar a nuestros 
lectores. 
La policía municipal del término, 
señaló a los autores. Y los presentó 
y acusó ante el juez instructor, ex-
poniendo los motivos que tenían pa-
ra ello. Pero como las pruebas no 
eran convincentes, los acusados que-
daron en libertad. 
Y el crimen quedó en el misterio, 
sin que en su descubrimiento hayan 
intervenido los cuerpos secretos de la 
República. 1 
La causa, que ha sido radicada a l 
número 2451917, seguida en el Juzga-
do de Instrucción de Alacranes, con-
tiene un informe detallado de cómo 
sucedió el hecho. 
He aquí lo que dice el Jefe de la 
Policía de San Antonio de Cabezas-
LOS QUE CARGARON LA CARRETA 
DE LE55A 
Sin autorización del montero de la 
finca "San Gabriel", de la propiedad 
del señor Cristóbal Calzadllla y Val-
dés, un día del mes de Septiembre del 
pasado año, Alberto García, acompa-
ñado de Evaristo y Antonio Hernán-
dez, en una carreta guiada por su pro-
pietario Perfecto Martínez, se dirigie-
ron al monte de la referida finca y 
cin dar cuenta de ello al encargado 
Antonio Abrahantes y Romero, reco-
gieron y cargaron leña, postes'y dos 
timones de arado, llevándoselos en d i -
rección a la casa de Antonio Hernán-
dez y Alberto García, para quienes 
había sido destinada. 
No habían pasado muchos minutos, 
cuando Abrahantes 'el montero RC 
enteró de lo que acababan de hacer 
García y los Hernández, saliendo acto 
seguido en su busca y al encontrar-
los frente a la casa donde reside la 
madre de Antonio Hernández los re-
quirió por lo que acababan de hacer. 
Y EXISTIA CIERTO RENCOR... 
Entre Alberto García y el montero, 
existía desde hace algún tiempo cier-
to rencor, pero nunca llegaron a po-
nerse frente a frente, porque el p r i -
mero le tenía miedo al segundo. 
Pero esta vez, como García tenía 
a tres hombres más que le guardaban 
la espalda, Increpó duramen!e a Abra-
hantes y le pegó, paliza en la que fué 
secundado por BUS compañeros, los 
que, como es natural, vencieron al 
montero, quien a pesar de ser un hom-
bre arrestado, tuvo que huir dejan-
do que se llevaran la carreta, apo-
derándose entonces el Antonio Hernán-
dez de parte de la leña y uno o dos 
timones de arado, Evaristo de los pos-
tes, y del resto Alberto García. 
Abrahantes puso en conocimiento 
del señor Calzadllla lo acontecido y 
éste l lamó a Evaristo y le obligó a 
pagar l a madera sustraída. 
" L E IBA A DAR MACHETE" 
En el barrio de Bija, desde enton-
ces, era del dominio público que 
los que se habían llevado la carreta, 
o sean Alberto García, Antonio y Eva-
risto Hernández y Perfecto Martínez, 
habían acordado vengarse de Abrahan-
tes. Y se ha sabido que el últ imo al 
retirarse el día del hurto, fué ame-
nazado por el Antonio, quien le dijo 
(Continúa en la página CINCO) 
Misteriosa muerte de 
una niña 
ACCION AEREA DE LOS ALIADOS 
Par í s , Marzo ,16. 
En todo el frente de batalla, y of»pe. 
eialraente en la reglón de Verdún, hu> 
bo ayer violento duelo do ar t i l ler ía . 
Los aviadores aliados lanzaron ano-
che cinco mi l seiscientos cuarenta k i -
lo gramos de bombas sobre las posicio-
nes enemigas. 
En evitación del agio con 
la harina de trigo 
NUEVAS DISPOSICIONES PARA 
QUE SE PUEDA TENDER PAN A 
16 CTS. L A LIBRA. 
El señor Armando Andró, ha re-
suelto que en lo sucesivo las opera-
ciones comerciales con la harina de 
trigo que se reciba en puerto, se ha-
gan en los propios muelles y sin in -
tervención de ninguna tercera perso-
na entre los comerciantes importado-
res y los industriales de panadería. 
Por esta misma orden se dispone que 
para extraer los cargamentos de la 
Aduana no facilitará por el Consejo 
de Defensa permisos nominalmente. 
Una vez hecha esa compra nominal y 
otorgada la autorización que más a r r i -
ba indicamos, el panadero podrá re-
coger la cantidad adquirida y llevar-
la a su establecimiento para proce-
der a la elaboración del pan. 
Así que los industriales de panade-
r ía tengan en su poder este ar t ículo, 
están obligados a dar cuenta al se-
ñor Armando André, quien comunica-
rá a la las respectivas estaciones do 
policía cuáles son las panader ías 
ubicadas en su demarcación -que han 
recibido harina para la fabricación 
de pan únicamente, producto que 
tendrá que ser necesariamente ex-
pendido a razón de diez y seis centa-
vos por libra, en unidades de dos 
onzag de peso. 
Los sacos de harina no podrán ven-
derse en ningún caso a mayor precio 
que el de diez y seis pesos fijado ofi-
cialmente. 
EL MEDICO DE CABECERA SE NE-
GO A EXTENDER EL CERTI-
FICADO 
De un caso bastante extraño cono-
ce a estas horas el juzgado instructoi. 
Una mujer nombrada Margarita Ba-
tista, vecina de Milagros 37, conduj > 
a media noche al Cehtro de Socorros 
de Je sús del Monte, a su menor hija 
María Luisa Díaz Batista, nataral de 
la Habana, de 3 años de edad y del 
propio domicilio, la que se bi l laba 
enferma. 
Tal era su estado que la criatura fa-
lleció a l ser colocada sobre la mesa 
de operaciones. 
E l doctor Mencía, que la reco.iorió. 
certificó que no presentaba señal al-
guna de lesión en su hábito exteinc, 
no pudiendo determinar la causa de 
su muerte. 
A causa de ésto, el cadáver fué re-
mitdo a l Necrocomlo para la oráct lca 
de autopsia. 
La menor de referencia era asisti-
da en su domicilio por el doctor Mo-
reno, el cual, según »e nos informa, 
algo anormal ha visto en este falle-
cimiento, pues se ha negado a certi-
ficar la muartfe 
Los detallistas de víveres 
se retinen y adoptan im-
portantísimos acuerdos 
En la tarde de hoy se han reunido 
en los salones de la simpática socie-
dad "Colonia Española" situada en 
la plazoleta de Albear, sran número 
de detallistas y del comercio de víve-
res de esta Ciudad y han adoptado los 
trascendentales acuerdos siguientes: 
1. —Nombrar una Comisión que v i -
site al Honorable señor Secretario de 
Cuerra y Marina y ponga en su co-
nocimiento que algunos almacenistas 
se niegan a venderles los art ículos de 
primera necesidad a los precios ofi-
ciales, designando para integrar esta 
Comisión a los comerciantes Aurelio 
López, Femando Nistal, José Braña, 
Joaquín Zaballa, Marcelino Pórtela , 
Maximino Suárez, Baldomero Fe rnán -
dez, Manuel Bajo, José Fernández. 
Alfonso Montes y doctor René Ace-
vedo. 
2. —Se nombró una Comisión com-
puesta por el doctor René Acevedo y 
los eomerclantes Jesús Yañe/ , Ma-
nuel Díaz, Laureano Soria, isidro A l -
iPaaa ft la plaaít SEIS) 
I C R I M E N D E T U N A ! 
Esclarecimiento del suceso. -Juez que n o d e s » 
cansa hasta el descubrimiento de los auto-
r e s . - E l auto de procesamiento. 
Tunas, marzo 8. 
Oportunamente informamos que ha-
bía sido asesinado en las Tunas, un 
choffer llamado Enrique Gómez. E l 
crimen se perpetró a un kilómetro de 
la población. 
B l juez, doctor Norberto Mejías R i -
vero, se propuso que este hecho de 
sangre no quedase impune, y lo ha 
conseguido. Sin que nosotros hagamos 
comentarios de ninguna especie y con 
el exclusivo interés de informar a 
los le(ctoreB. del DIARIO, damos a 
conocer el auto de procesamiento dic-
tado por el juez doctor Norberto Me-
jías y Rivero, que por sí solo arroja 
suficiente luz sobre este delito come-
tido en el tranquilo término oriental 
de Tunas. He aquí el auto decretado 
por el juez. Dice as í : 
"Auto del Juez doctor Norberto Mejías 
y Rivero.—Victoria de las Tunas, a siete 
de Marzo de mil novecientos diez y ocho 
—Dada cuenta, y: RESULTANDO: Que 
el acusado Luis Francisco Cabrera, veci-
no de la misma casa de Faustino Cusido, 
que el que sostenía estrechas relaciones 
de amistad, aprovccliando la ocasión que 
le brindaban estas circunstancias, procu-
ró y obtuvo de la esposa de éste, Merce-
des Canelo, ser su amante, con la que 
fué sorprendido en cierto momento, en 
actitudes dé intimidad propias de tal, 
por el interfecto Enrique Gómez Ricar-
do, también amigo intimo de Faustino 
Cusidó y asimismo vecino de la casa de 
éste, el cual Gómez hubo de increparlo 
duramente por semejante comportamien-
to, llegando hasta poner, indignado, ma-
nos en su cuerpo; todo lo cual permitió 
suponer a Cabrera uue Enrique Gómez 
viaje, le dirigió éste a aquél como tres 
disparos con revólver de calibre 38, uno 
de los cuales hizo que la bala penetrara 
por detrás del pabellón auditivo derecho 
con orificio de salida en el reborde or-
bitxirio del mismo lado, y otro, por la 
región lateral izquierda del cuello con 
orificio de entrada cerca del borde pos-
terior del mismo músculo y de salida 
al nivel del borde anterior del músculo 
cuadrigénimo de la cabeza; falleciendo 
inmediatamente el expresado Gómez a 
consecuencia de dichas heridas. 
RESULTANDO: Que el también amigo 
íntimo de Luis Francisco Cabrera, nom-) 
informaría de lo ocurrido a Cusidó, con-
cibiendo entonces el mismo, en evitación 
de que esto sucediera, el siniestro plan 
de asesinar a Gómez, y al efecto iuteresó 
del Teniente Francisco Azcuy, destacado 
en "Delicias," Puerto Padre, que pu-
siera a su disposición el cabo Tomús Pe-
ña, ouien inducido por aquél, o sea, Ca-
brera, a que realizara dicho delito mandó 
parar la noche del día dos de este mes, 
aprovechando la soledad del lugar y pre-
valido de la confianza que debía inspirar 
su condición de miembro uniformado del 
Ejército, el automóvil Ford que venia 
manejado en su calidad de chauffeur, 
desde Grangql, Puerto Padre, por el ca-
mino que conduce desde este punto a 
la Ciudad de Victoria de las Tunas, el 
acciso Enrique Gómez, que se encontraba 
ya como a kilómetro y medio de la Es-
tación de esta Ciudad del Ferrocarril de 
Cuba y como a doscientos cinco metros 
de la casa enclavada en ese camino, de 
Rafael Escobar, en cuyo lugar ya dete-
nida la , máquina Ford, en momentos en 
que encendía un cigarro su chauffeur 
Enrique Gómez, dándole desde su asiento 
la espalda a Peña, cual si se tratara de 
un pasajero que lo alquilaba para un 
brado Francisco Angulo, de perfecto 
acuerdo con aquél en la realización del 
propio fin criminal, se personó, unas ve-
ces solo y otras en compañía de Cabrera, 
en la Oficina de Telégrafos de esta Ciu-
dad, mostrando ambos el mismo grande 
Interés, bien para dirigir telegramas al 
Teniente Azcuy, en "Delicias" con el pro-
pósito de que éste ordenara con la ma-
yor rapidez la remisión del cabo Tomás 
Peña que era, como fué, el llamado a 
realizar materialmente el asesinato, ya 
urdido, en la persona de Enrique Gómez, 
bien para guardar la contestación rela-
tiva a dicho objeto y por Ja rui^na vía, 
del expresado Teniente Azcuy; asi como 
también el Angulo, previo concierto con 
Cabrera para asegurar la consecución de 
sus malvados intentos, contrató con En-
rique Gómez en el domicilio de éste el 
día dos del actual mes, para que lo lle-
vara en su automóvil de plaza, junto con 
Luis Lora, desconocedor de la perversa 
trama y que a la sazón visitaba dicha 
casa hasta Grangel, partiendo los tres 
ese día como a las dos y cuarto de la 
tarde, por ei camino de costumbre, en 
dirección a dicho lugar, de donde Ca-
(PASA A LA PLANA CINCO) 
I N C E N D I O 
DEL REMOLCADOR "CUBA" 
No está aseprado.-Se ¡pora el origen del fuego y se estima 
puramente casual Jlasta que se practique un reconocimiento en 
el casco de la embarcación, no se podrán apreciar las pérdidas. 
Los bomberos localizaron las llamas. 
A bordo del remolcador "Cuba", que 
se encontraba atracado al tercer es-
pigón de los muelles de Paula, se 
originó esta madrugada un incendio, 
que duró más de dos horas, debido a 
que el lugar donde estaba situada la 
nave, bacía casi imposible sofocar-
lo. 
Aproximadamente a las dos, el ma-
rinero Mateo Simón Alemán, que se 
encontraba de guardia, observó que 
del interior de la embarcación salía 
humo y en la creencia de que fuera 
tm incendio, l lamó a los fogoneros 
Andrés Caneiro Cabanas y Pedro Ju-
viera Alemán, quienes al acudir ai 
departamento de máquinas , pudieron 
advertir que el carbón depositado en 
la banda de babor se había incendia-
do. 
Inmediatamente se pasó aviso a la 
policía del puerto y a ios bomberos, 
acudiendo el material de extinción, 
compuesto por una bomba y el extin-
guidor químico. 
Las llamas hicieron presa de las 
carboneras, convirtiendo todo el car-
bón que había depositado en ceniza 
y ocasionando algunos desperfectos en 
el casco del buque. 
Durante más de dos horas, IOH 
bomberos estuvieron trabajando, ba-
jo la dirección del Jefe del Cuerpo, 
utilizándose al mismo tiempo el re-
moeador "Isabel" para aehiear el 
ugua. 
Ni los tripulantes qutí se hallabítn 
a bordo n i el pa t rón, Guillermo Pie-
ras Pujol, se explican el origen del 
incendio, estimándolo puramente ca-
sual. 
El remolcador "Cuba'' pertenece a 
la compañía de abastecedores de bu-
ques, de los señores Mier y Compañía, 
la que lo adquirió hace poco tiempo 
de la casa de González. 
Su costo total es de $60.000, y no 
estaba asegurado. 
Las pérdidas, aunque no son de 
mucha importancia, no han podido 
calcularse, pues antes habrá que ha-
cer un reconocimiento en el casco. 
En el espigón donde estaba atraca-
do el buque, vimos al Capitán Super-
visor de la Policía del Puerto, a les 
Jefes de Bomberos, al señor José Ol i -
va, auxiliar Jefe del servicio de v i -
gilancia nocturna y a otras autorida-
des. También acudió el doctor Jiménez 
Ansley, médico del Hospital de Emer-
gencias, cuyos servicios no fueron u t i -
lizados. 
El sargento Eduardo Corrales, de 
la policía del puerto, levantó acta de 
lo ocurrido, dándole cuenta al Juz-
gado de Ins t rucción de la soedón p r i -
mera, ante cuya autoridad iueron pre-
«entadoa el patrón y los tripulantes 
del barca. 
Loa vlgilantaa 40, Pedro M, Govaii" 
tes, y 41, Ricardo Berta, guardaron del 
urden, impidiendo el acceso del pu-
blico R lea eapisenaa. 
Recibida desde New 
York por nuestro 
hilo directo-
BESÜMEJT DE~LA SITOACIOls 
Lag tropas francesas en la Cham-
pagne han respondido a l fuerte caño-
neo de la a r t i l l e r ía alemana en acue-
l la reglón dirigiendo un ataque de I n -
fanter ía contra la l ínea enemiga, mer-
ced a l cual los elementos de trinche-
ras al Oeste de Mont Carnelette qu* 
habían sido tomados por los alema-
nes el l o del actnal, fueron recon-
quistados brillantemente. En esa ope-
ración emprendida con mucha ener-
gía y consumada cwi ei mejor éxito, 
los franceses hicieron a l enemigo 42 
prisioneros, entro ellos cuatro offleia-
les» Más al Este los franceses pene-
traron las lineas alemanas por Mont 
Blond y también capturaron prisio-
neros. Una tentativa de ataque reali-
zada por el enemigo en la misma re-
gión fué completamente rechazada 
por los franceses. 
En el frente Inglés la Incha se man-
tiene a un nivel muy vivo especial-
mente entre Ip r é s y Arras. Cerca d© 
Lens. al norte de Arras, las tropas 
canadienses tuvieron éxi to en nn raid 
a las trincheras alemanas, en ©1 cual 
lograron hacer algunos prisioneros. 
A l nordeste y al sur de Ipres, dos In -
tentonas agresivas de los alemanes 
fueron sofocadas por los britanos. 
Alrededor de Ipres. Messines y Lens 
el fuego de la ar t i l ler ía alemana ha 
sido muy intenso. 
Ningún cambio ha ocurrido en los 
sectores americanos cerca d© Toul y 
a l este de Luneville. 
Despachos retrasados de Petrogra-
do dan cuenta de qne los alemanes 
estaban avanzando en la TJkrania ha-
cia una l ínea que se extiende desde 
Mohilev a Odesa. Los bolshevikis se 
dice en esos mismos mensajes se pre-
naraban a evacuar ]a plaza de Nicha-
Jief (jlVIkolaif?) importante centro 
ferrocarrilero y gran depósito de gra-
nos al nordeste de Odesa. 
llesnccto al Congreso de los Soviets 
de toda Rusia faltan noticias nuevas 
aue permitan asegurar cuál haya si-
do su actitud repsecto a la paz ale. 
mana. 
Los ministros de los Estados Uni -
dos y la Gran Bre taña en Estokolmo 
han dirigido una petición al general 
Mannerheim. Comandante en Jefe de 
Tas fuerzas del Gobierno de Finlandia 
para que sean puestos en libertad un 
ciudadano americano y dieciseis súd-
ditos ingleses que fueron anrendidos 
por los alemanes en las islas Aland 
llevándoselos a Bantzig, Alemania. 
Las Islas Aland es tán siendo util iza-
das como base de operaciones por las 
fuerzas alemanas enviadas a cooperar 
con las del general Mannerheim en 
la campaña para someter a los rebel-
des de Finlandia. 
Bice nn periódico de Tokio qn© 
ciento cincuenta japoneses han sido 
asesinados por los bolshevinls ©n 
Blasrovüeshtchen^k, capital d© la pro-
vincia de Amnr. situada quinientas 
millas ai norte d© Hargin, Manchuria, 
BISCOBBIA RUSA POR L A PAZ SE-
PARABA 
Londres, Marzo Ift. 
Un conflicto entre los miembros má-
xima listas y socialistas revoluciona-
rios de la izquierda ©n el Consejo de! 
Comisarios del Pueblo, nombre que 
ha asumido el gobierno ruso desd© la 
caída de Kerensky, surgió ©1 viernes 
en Moscou, según participa desde Re-
trogrado la Agencia Telegráfica en 
telegrama dirigido a los periódicos 
iPasa a la plana SEIS) 
A LOS DOCTORES LUCILO DE L A 
PEÑA T JUAN GUERRA LOPEZ 
(Por Ricardo A . Casado) 
En la sesión celebrada el pasado 
jueves por la Asociación Cívica, sur-
gió, como producto d'e oportuna reac-
ción, la buena idea de confeccionar 
una "candidatura a rmónica" en la 
cual estuvieran representadas dis-
tintas tendencias, v salvados algunos 
errores de que adolecían las anterio-
res. 
Hubo un amplio cambio de impre-
siones y al final del mismo hubiera 
jurado que definitivamente se acep-
taba esta candidatura como "la armó-
nica" y reparadora de "aquellos erro-
res": 
Presidente: doctor Julio Vil loldo. 
Secretario: señor Ludovico Soto. 
Tesorero: señor J- Muñiz Vergara 
(Capitán Nemo). 
(Contimia en la TRES) 
Se íiigó un penado del 
Castillo de Atarás 
BURLANDO L A VIGILANCIA DE SUS 
CENTINELAS, LOGRO DESAPA-
RECER AYER TARDE, SIN QUE 
HAYA SIDO DETENIDO AUN 
Un preso mili tar se fugó ayer tarde 
del Castillo de Atares. 
Se hallaba trabajando junto con 
otros penados y burlando la vigilan-
cia de sus centinelas, desapareció, 
sin que, a pesar de la persecución de 
que fué objeto, baya sido encontrado. 
Nómbrase este preso Juan Domín-
guez y Domínguez, y cumplía conde-
na poi' deserción, 
So han librado las órdenes oportu-
nas a distintos mierpoa de policía de 
la República, para que procedan a la 
captura del tusltlyo. 
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KS EL PERIODICO I)r" M A Y O R CIRCUI^ACION DE L A REPUBLICA 
r a t u r r i l l o 
SS doctor Zertucha, presidente de 
la Junta de Educación de Bejucal—de 
la cual es Secretario hace muchos 
años mi conterráneo y condiscípulo, 
muy inteligente, Alfredo Mu ai z—me 
obsequia con un ejemplar del Regla-
mento, no de la Junta y para todas 
las materias dependientes de su ac-
ción, sino de la organización de las 
escuelas por grupos y de los maes-
tros por méritos y ant igüedades. 
Según ese escalafón, propuesto por 
el Inspector Alfonso y aprobado por 
la Junta, las vacantes se cubri rán 
siempre que sea posible por trasla-
dos, creando así el estímulo del as-
censo y la penalidad del no ascenso 
para los que hubiesen dado motivo 
a ello por ineptitud, morosidad u 
otras causas. 
En principio es claro que estoy con-
forme con el plan. La constanr-ia de 
un maestro, sus buenos resultados en 
la enseñanza, su conducta y estabili-
dad, bien merecen la recompensa de 
pasar do *inas a otras aulas si con 
ello entiende mejorar sus cojidiciones 
económicas o su crédito profesional. 
Pero ¿no choca ese Reglamento con 
la facultad discrecional que ¡ce ha 
puesto en manos de los Inspectores 
para cubrir vacantes mediante pro-
puestas unipersonales, forzosas, ine-
ludibles? ¿si detrás del seño1' Alfon-
so viene otro inspector menos amigo 
de la Junta o más encariñado con su 
vanidad de tal inspector, y desatiendo 
el escalafón, y propone traslados no 
riguresamente ajustados a él, o nue-
vos maestros que le hayan sido reco-
mendados por el Comité político, quien 
se llevará el gato al agua? 
A l menor choque entre las Juntas 
y los funcionarios técnicos las Auto-
ridades del Departamento recuerdan 
a aquellas el párrafo de la Circular 
46 de 15 de octubre de 1909 Que ad-
vierte; "Los inspectores no son em-
pleados de las Juntas, sino Delegadoó 
de la Superintendencia," aunque la 
Junta los haya nombrado por sj pyls-
Ú 1 V 
Consulte siempre la G U I A 
para asegurarse de! n ú m e r o 
que desea. : : : : ; : : 
Qmte e l a u d í f o n o del gancho, 
f i j á n d o s e de que é s t e haga 
solo c o n t a d o con el tope, 
y escoja l a le t ra y los n ú m e -
ros en el disco con todo cui -
dado pa ra evi tar equivoca-
ciones. • « • t \S • • • • 
I ma según el art ícnlo 25 de la Ley. pe-
j ro se callan lo que dice el párrafo 
¡siguiente de la misma Circular: 
"Ko deben olvidar los Inspectores 
' que devsu habilidad depende que pue-
j dan tener mayor entusiasmo por la 
I educación popular los miembros de 
: las Juntas los cuales no tienen otra 
j recompensa e/n el ejercicio de sus 
l cargos que el agradecimiento de sus 
| convecinos y la satisfacción de haber 
j cooperado a la buena labor de los 
1 maestros." Es decir, que trabajan de 
gratis, que se imponen molestias y 
aceptan responsabilidades, sin paga 
ni gloria, y por tanto no deben ser 
sino agasajados, respetados, siquiera 
convencidos pero no dominados. 
Y, lo repito, en cuanto hay desa-
cuerdo, la habilidad desaparece y por 
que vuelva la a rmonía no se ñape lo 
que se debe. 
Volviendo al escalafón de Bejucal: 
ahí está, en la Colección formada por 
Oscar Lostal, como comentario al ar-
tículo 28 de la ley, la resolución de 
García Kohly, rechazando un recurso 
de alzada de. la Junta de Guana jay en 
191C y ordenando que ningún maes-
tro puede ser trasladado sin que lo 
proponga el Inspector del Distrito. 
El caso era que la señori ta Aguilar 
—actualmente doctora en pedagogía 
e Inspectora de Distrito—maestra de 
tercer grado, directora de escuela de 
varones, competente maestra procla-
mada así oficialmente, solicito pasar 
a dir igir la escuela de niñas de la 
localidad. La Junta entendió que tal 
educadora no necesitaba nuevas prue-
bas de suficiencia; que si era apta 
para educar niños de un sexo lo mis-
mo había de serlo para educar los de 
otro; no expedía diplomas la Junta n i 
juzgaba de méritos ajenos; aceptaba 
los lauros del Departamento y acor-
daba de conformidad con la « l i c i t ud 
y en premio de buenos servicios. 
Pues bien; se opuso el Superinten-
dente Miró y falló el Secretario: 
"Aunque la ley no exige informes ni 
propuestas del funcionario técnico, en 
casos de traslados, vo resuelvo que 
las Juntas son incompetentes para 
reconocer la capacidad de un maes-
tro para escuela distinta de la que 
dirige, y prohibo que hagan traslados 
sin contar con el inspector." 
Así está toda la legislación de es-
cuelas primarias, llena de defectos, 
de contradicciones y de lunares. 
Ahora la Junta de Superintenden-
tes, o el señor Secretarlo, exige copias 
de los reglamentos interiores de las 
Juntas; requisito que debió llenarle 
desde 1910, que empezaron a cumplir 
muchas Juntas, y que fué suspendido 
por orden de lo alto. Se anunció que 
la Secretaría redactar ía un Regla-
mento igual para todas las Juntas, 
Se nombró la comisión que había de 
redactarlo. Han pasado ocho años y 
no se cumplió la oferta. Ahora surgen 
cien Reglamentos distintos, antagóni-
cos, tan enmarañados v en relación 
unos con otros, como las Girculares 
y las Ordenes vigentes. 
Harán obra eficaz y cuerda, la que 
es indispensable para la buena mar-
cha de las escuelas, los Superinten-
dentes y el señor Secretario, redac-
tando un Reglamento amplio, comple-
to, que abarque todos los puntos re-
sueltos en las disposiciones aisladas, 
y derogando todas las circulares que 
le contravengan. Sepamos t o d o s ' q u é 
es lo permitido, cuáles áon las obli-
gaciones, y un mismo criterio doctri-
nal y un solo procedimiento adminis-
trativo observen y desarrollen todas 
las Juntas de Educación. 
Lo que ahora existe es un galima-
tías espantoso. 
Cuban Tdepíione Co. 
E l p e l o e s c o m o u n a p l a n t a , q u e n e c e s i t a 
c u i d a d o y r i e g o e s p e c i a ! . 
V A 
ASOI 
T r i c ó f e r o d e B a r r y 
Penetra por los poros del cuero cabelludo, alimenta las raíces 
del pelo y lo hace crecer sano, abundante,sedoso y brillante. 
D e s t r u y e l a c a s p a . P e r f u m a e x q u i s i t a m e n t e . 
Recorte este anuncio y guárdelo. Tendrá derecho a un obsequio del Tricófero de Barry. 
sino al español nostálgico y anti-cu-
bano. 
Y bastantes factores de desunión 
y malestar tenemos en el país para 
que veamos sin protesta esa campa-
ña malévola. 
Nuestro querido colega E l Triunfo, 
en un sensato editorial titulado 
"Orientaciones del liberalismo," con-
denando el propósito de violar el 
precepto constitucional no celebrando 
en noviembre las elecciones parciales, 
dice: 
"Es preciso hacer todo eso; y aún 
si la realidad demostrara que es im-
practicable, que los liberales no po-
demos i r a la renovación de los orga-
nismos deliberantes en condiciones de 
seguridad personal y política, svún así. 
las elecciones deben celebrarse, por 
que si cometen desafueros, si se ha-
ce una farsa del sufragio, si abusa-
ra ei poder público de las excepcio-
nales circunstancias en que estamos 
al presente, el liberalismo deberá 
abstenerse consignando su protesta y 
dejar la responsabilidad de Jo que 
ocurra a los que realicen el desafue-
ro." 
He ahí la buena doctrina, l a exce-
lente doctrina, la que aconsejé a los 
liberales en 1905, la que ind iqué en 
1916 a los liberales; la que en estos 
humildes pero bien inspirados Batu-
rr i l los he predicado siempre, A la re-
volución nunca, al retraimiento cuan-
do no quede n i una probabilidad do 
justicia n i una puerta a quien 1 ^ 
mar. 
Si así hubiera obrado el Directorio, 
si hubiera esperado al final y se hu-
biera decretado la quietud, la parali-
zaciómde todas las^en^rglas^l.iberaleó. 
Buen negocio 
LÍI casa chalet se vende. Tiene jardín, 
portal, sala, primer cuarto, espléndido 
cuarto baño, segundo cuarto y saleta. 
Cocina, Patio y Tra.ípatio. Pasillos n 
ambos lados. Frente brisa. Construida 
con materiales superiores. Le cruza 
frente el tranvía de Lawton-Batista y a 
una cuadra el transporte de San Fran-
cisco. 
Al contado o dando !?2,500-00 al con-
tado y el resto en hipoteca al 8 por 
ciento. Valor $5,000-00. 
Informa: Lawton, entre Vista Alegre y 
Acosta. Telefono A-8402. 
C 2246 2t-15 
el retraimiento sereno, tranquilo, dig-
no pero no conspirador, cuando toda 
esperanza de equidad se hubiera per-
dido, n i vidas tronchadas, n i riquezas 
destruidas, n i ciudadanos errantes y 
presos, y sentenciados; ni regateo de 
amnis t ía y cicatería de indultos dis-
frazados de amnis t ía tendríamos. 
De corazón aplaudo el consejo de 
E l Triunfo, y toda actitud que guarde 
el má§ hondo respeto a la Constitu-
ción y el más grande y pariótico aca-
tamiento a la paz pública. 0 i 
J. N. ARAMBURU. 
M A N I F I E S T O 
MANIFIESTO 1657— Vapor danés 
RTJSS, capitán Peterson, procedente de 
Norfolk, Va., consignado a Munson S. 
Line. 
Ferrocarriles Unidos: 3747 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1658. Goleta americana 
ANNIE B. AXDKIíSON, capitán Kirby 
procedente de Matanzas, consignada a 
J Costa. 
En lastre. 
A e o i A R n o y ni / 
c 2016 al t 
Dice un cable de New York, de fe-
cha 11, que 57 restaurante de la gran 
ciudad han sido clausurados durante 
24 horas, en castigo de haber inf r in-
gido algunas disposiciones del Dicta-
dor de alimentos, probablemerte por 
haber encarecido el servicio o haber 
suministrado a sus clientes pan o 
carne en días en que no debían ha-
cerlo. 
¿Véis? Pues no son ingleses, ni ale-
manes, ni españoles, los propietarios 
de esos 57 restaurants: son simple 
mente comerciantes, más atentos al 
negocio que a obedecer las leyes. 
Anoto el caso porque aquí, nada me-
I nos que periodistas de nombre, han 
I acostumbrado al pueblo a ver en ca-
;da abuso y cada exigencia de un co-
7t-6 , merciante, nô  al egoísta especulador. 
i t a m c o n 
Infinidad de personas que padecen 
del cerebro podrán fortalecerlo to-
mando una medicina fosforada como 
lo son las Pildoras Trelles. 
Estas célebres pildoras está fabri-
cadas a base de fósforo, hierro, cal 
estricnina y mangan esa. 
Con el fósforo fortalecerá el cer«-
bro y todo el sistema nervioao; con 
el hierro ha rá aumentar loa t lóbulos 
rojos de 1?J sangre; con la estricnina 
tendrá apetito, pues ésta exdta el 
estómago, y el potasio, cal y maJiga-
ueso fortalecerán los hueso»' 
En una palabra: Las Pildoras Tce-
llos le serán de un ralor fcoaprecbtblo 
para fortalecer no tan sólo el cerebro, 
sino todo el sistema. 
Tomando tres pildoras diariamente 
logrará recuperar el vigor cerebral. 
Las personas que por estudios o ex-
cesos de cualquier clase- se sienten 
acometidas de vahídos y con la vista 
nublada por debilidad, deben some-
t&rse al tratamiento de su enferme-
dad, toma-ndo las célebres Pildoras 
Trellos, que es lo único que puede 
curarlas radicalmente. 
Dlchíia píidoras son de hipofosfitos 
compaestoa y están dosificados cientí-
íicnunaata, 
gante. Doctor: Recétame Bombón 
E s muy s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p iden 
P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n | S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O ESQUINA A MANRIQUE 
MANIFIESTO 1Ü59. Vapor americanti 
ATENAS, cayltán Holines, procedente de 
New Orieans, consignado u United F. 
Company. 
VIVEKES: 
Swift y Co.: 300 cajas huevos, uOU 
ídem carne do puerco, 150 sacos frijoles, 
700 cajas de jaOon, 50 barriles idem eu 
polvo. 
K Quiroga:' 1200 cajas huevos. 
Armour y Co.: 000 cajas jabón. 
Morris y Co.: 50 tercerolas, 500 huaca-
les manteca (344 huacales meno?). 
Pont, Restoy y Co.: 000 cajas frutas, 
100 idem. leche. 
Llamas y uiz: '00 sacos maíz. 
KMuüiz y Ca.: 500 idem idem. 
M Nazabal: 500 idem idem, 250 idem 
avena. 
Benigno Fernández: SG0 idem idem. 
C Cartaya: 500 sacos de papas. 
Izquierdo y Co.: 500 badrriles idem. 
García y Ca.: 300 sacos de harina (3 
sacos menos). 
Benjamín Fernández: 300 sacos maiz. 
A E: 250 sacos arroz. 
A Puente: 350 cajas de manteca. 
A Mon Hnos.: 300 sacos afrecho. 
Mestre y Machado: 491 pacas de heno. 
Palacio: 194 idem idem. 
R T CU: 1769 sacos frijoles. 
SS Oriosolo; 250 Idem avena. 
A Oldspein: 200 caja ruevos. 5 barri-
les camarones, 100 sacos cebollas. 
J JJ Pearcy (Nueva Gerona) : 1 caja 
mostaza, idem te, 1 idem cacao, 1 idem 
especies, 2 idem pimienta, . idem sal, 2 
bai riles idem, 3 cajas dulces 1 idem maiz 
10 idem afrecho, 1 idem tapioca, 3 idem 
cereales, lidem carne 3 idem ciruedlas 
pasas, Ü idem galletas, 5 idem scalchi-
chas, 1 Idem almidón, 5 idem jabmon, 1 
Idem bacalao, 1 Idem levadura 1 idem 
pasas 3 ida fruta ' ide ceite 1 brril cn-
gre 13 bultos 5 de ceite 1 barril vina-
gre, 13 bulto betún fósforos y papel, 
MADERAS: 
L Diaz: 3312 piezas madera. 
Pérez Hno.: 2830 Idem Idem. 
A Quesada Hinos.: 1716 idem Idem. 
Alegret Pelleya y Ca.: 3991 id. id. 
C F Unidos: 435 idem idem. 
J F W: 2G27 idem idem. 
Nueva Fábrica de Hielo: 462 atados cor 
tes, 1642 idem arcos (0 atados arcos de 
menos), 10 cajas maquinaria. 
L : 877 atados cortes. 
Ortega Fernández: .1260 idem Idem. 
MISCELANEA: 
F Galban: 100 barriles grasa. 
E Lecours: 50 cajas do papel sanlntarlo 
S: 22 huacales marcos. 
Leiva y García: 4 cajas pantalones. 
J Puga Mato«: 1 caja papelería, 3 idsem 
quincalla, 1 Idem tejidos. 
L López: 1 caja ropa. 
Moros y Ca.: 3 Idem tejidos. 
E de V: 1 caja accesorios autos. 
R A GFernandez: 3 cajas drogas. 
Thrall Electrical Co.: 3 piezas acero. 
M. E, Caras 2 cajas ferretería. 
G. Rodríguez: 13 bultos cristalería y 
accesorios para autos 3 cajas menos . 
Vivtor G. Mendoza: 120 ruedas 3 cuñe-
tes grampas 1 idem chumaceras, 
92 : 92 ejes. 
Cuban Mison 2 cajas libros. 
Punto Rojo: 233 railes. 
PARA NUBVITAS: 
H. Agrámente 7 cajas camisas 1 Idem 
toallas. 
E. Flores: 6cajas calzado. 
PARA SAGUA: 
García 100 sacos de sal. 
Urango y Lago: 200 idem idem. 
India: 63 fardos sacos vacíos. 
PARA CAIBARIEN: 
Martínez y Ca.: 258 sacos de arroz. 
Portú Hnos: 50 cajas frutas. 
India 70 fardos sacos vzacles. 
PARA CIENFUEGOS: 
M. Pojo: 650 atados manggogs. 
S. U.: 500 sacos det arroz. 
PADRA CI EN FUEGOS E. Mestre r 
E. Mestre: 300 cajas frutas. 
S. A. U,: 1,432 saemos de arroz 13 sa-
cos menos. 
India: 102 fardos sacos vacíos. 
PARA TUNAS DE ZAZA: 
R. Menéndez: 14 bultos talabarftería. 
PARA CARDENAS: 
Caía Eléctrica 27 cajas carbones. 
3. Dddles y Ca.: 200 cajas frutas. 
Caldwell Cuervo y Ca.: 1190 sacos ha-
rina de elfafa. 
MANIFIESTO 1,660 vapor americano "Pi-
nar del Río*' capitán Msc Kenzio, pro-
Duffau Corm y Ca. 
Habana Coal y Ca. 3,546 toneladas de 
carb6n mineral. 
I . 661: vapor americano "Miami" capi-
tán Myers, procetdente de Key West, 
consignado a R. L. Branner. 
A. Pérez: 32 cajas manteca 295 sa-
cos de sa l 
Bengochea y Fernández: 40 latas 100 
tinas mannteca consignado al Seutherrn 
Express y Ca.. 
Hp.bana Fruit y Ca.: 1 btoaecs de ma-
quinaria. 
Fernández y Rodríguez: 1 ídem idem. 
W. S. Harris: 1 id id. 
The Coca Cola y Ca.: 1 idem idem. 
A R. Fernández 2 baúles ropa. 
1,662 Ferry-bat americano "H. M. Fla-
gler" capitán Whiee procedente de Wey 
West, consignado a R. L. Branner. 
J. Z. Horter: 48 bultos maquinaria 
R. G. • Lañé: 497 sacos térra cota. 
J. Ponmino 56 piezas mármoles. 
A. M. Puentes y Ca.: 1,010 railes. 
A. Fischer: 100 bálbulas 400 sacos ba-
rro. 
B. Souto: 160 bultos mbaqulnaria. 
Hershey Corp: 8 bultos maquinaria. 
Wihtton Consety Ca.: 20 100 tejas. 
Mosaico Tilo y Ca.: 225 barriles barro 
102 tejas. 
Baragua Sugar y C.: 1 par ruedas 5 
cuñetes espigones 97 barras 106 . 
railes 2 bultos accesorios idem. 
Nueva Fábrica de Hielo: 5 bultos tan-
ques. 
Habana Eléstric B. Ry| y Ca.: 250 pa-
res ruedas. 
Rellano y Ca.: 7,743 tejas. 
Cuartel Maestre del Ejército: 47 ca-
ballos. 
PARA CARDENAS: 
L. del Valle: 330 sacos de harina. 
Rafael Más: 30 Idem idem. 
PARA CIENFUEGOS: 
Intrialgo y Pons: 600 sacos de harina. 
I'i663: vapor sueco "Harald" capitán 
Forssling procedente de Newport News 
consignado a Daniel Bacón. 
Cuban Coal: 2,121 toneladas de carbón. 
bustero y sinvergüenza y A 
negado a dar sus generales 
todo por una multa qUe 1110 
C Í Ó n f l ' é i m n n í i n t o o í J . Por 
kiosco 
ció u puesta al dueñn ^ ^ 
0116 H 
• 
Este es el día de los 
pes, Pepitos y Josefinas 
por consiguiente ^ ^ 
los regales, y para comnral 
éstos, nada mejor que , 
"Bosque do Bolonia." 
bo 7á. Esta gran Jugneíerj' 
y efectos de plata alemana 
de primera calidad, ha red. 
bido gran surtido de 
tes finos. En artículos 
toados, sorprendentes noTe. 
dades, propiamente para re. 
galo, tanto para caballero^ 
como para señoras. Las ca. 
lidades de estos plateadog 
son garantizadas por mu. 
chos años . Se pueden grabad 
como si fuera plata para, 
Gran surtido de cublertoi 
de mesa. 
N O T A S DE REGLA 
Marzo, l i 
GBAN BAILE 
Se hacen los preparativos para el haiii 
que en la noche del sábado de Glorj 
ofrecerá la sociedad "Lilceo," en IUÍ a 
Iones. 
La orquesta será de cuerda, conjpQMt, 
do catares) profesoires y prepara MM 
esa fiesta bailable, algunas piezas nut» 
vas. 
El baile no será de disfraz, pero asís, 
tirán algunas damas de traje. 
Para esa noche, se harán alguna» R. 
formas en los salones, para lo cual JI 
han comenzado las obras. 
Se espera asistan gran número de da, 
mas de la capital, Guanabacoa y las a» 
jores bailadoras de esta localidad. 
El "Llicec," tendrá baile el sábado i( 
Gloria. , 
TRIBUTACION POR AGUA 
Existe la opinlOn de que los contribt, 
yentes por concepto de agua, a pagar pw 
plumas de agua y metros contaüore» ! 
la Compafiia Concesionaria: Que est 
asunto está sub-judloe, por tenerse re-
cursos contencioso administrativos pte. 
sentados y recursos de reformas pendieii' 
te 'de acuerdos de la Cámara Muniapal; 
y hasta, que ambos puntos legales no 
sean resueltos, no podrá el Ajuntamlen. 
to, o el Alcalde, sin incurrir en respon-
sabUidad, hacer entrega de cobro» pot 
concepto de agua, asi como, todo coatfr 
bujente, podrá acogerse a esa situación 
pendiente para no efectuar pagos que M 
sean al Ayuntamiento de Regla. Esta 
es la opinión que sostendrá el recursanta, 
REGATAS 
Los jóvenes, verdaderos náutico?, Tic 
toriosos en todas las regatas llevadas i 
efecto y que han concurrido, se prepi-
ran para efectur sus prácticas de boga; 
coucurrir a las regatas que tradicionil' 
mente se efectúan en bahia o la plaji 
de Marianao. 
Esos jóvenes serán los antiguos níu. 
ticos, que tanto regocijo lian dado si 
pueblo de Regla por sus victoriasr—y M 
los pertenecientes al Club Náutico-qw 
se han dedicado al baile. 
Parece que Regla, no tendrá que Is-
mentar la derrota en su típico Sport, 
pues los verdaderos náuticos, aunqoa 
humildes y del pueblo, sabrán triuníat 
como en afips anteriores. 
EL CORRESPONSAL. 
PEST 
NACIONALES Y EXTIUNJEMS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
LAS NACIONES, SE C031FEA I SE 
TE1NDE A BUEN PRECIO, EN IA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUM. 15.A. TELF. M-10Ó2. 
813 29ju. 
e a • « 8 B»l 
P o r a r r i b a d e t o d a s l a s m o r -
c a s d e c a l z a d o A m e r i c a a o . 
Cuando se canse de usar 
calzado incómodo o de po-
ca duración, pruebe con un 
par de esta marca y obten-
drá un resultado muy sa-
tisfactorio. 
Unica Agenc ia: 
PELETERIA 
l a Marioa de Luz" 
ANVNCIOS NACIONAL.—-Box 281. 
C2063 alt. 5t.l9 
FALTAS Y ESCANDALO 
E l vigilante número 270, A . Pérez , 
de la tercera estación, denunció ayer 
a Tomás González, dependiente del 
kiosco de caramelos que existe en 
Paseo de Martí y Animas. 
Lo acusa de haberle llamado em-
/ 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador - - JB? 
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ñnnea por las incontables 
S c T l o s Que en ella flotan  
Alumbra y a todas partes 11 
^ s t a r ni ofender. 
Mas así como el agua de tranquilo 
í ñaue, si duplica y embellece lo que 
68 ta finge también deformaciones 
reMovimientos de lo retratado, cuan-
>' , ve agitación riza la superficie del 
a así también en el movible y 
'narente piélago atmosférico, el 
• i se nos muestra algo deformado 
uchas apariencias no son sino fan-
tasmagorías bien distintas de la rea-
1Ídaouién, por ejemplo, no se ha pas-
do ante el t amaño desmesurado, y 
f aoariencia distinta que presentan el 
<f i v la Luna cuando se elevan ma-
i^tuosos por el dorado horizonte de 
i ante o cuando se hunden entre 
rreboles de luz tras el nacarado po-
^ ñ f e n tales momentos midiéramos el 
diámetro de los astros en el instru-
n ento que para ello se usa y que se 
¡lama micrómetro y a los anteojos se 
dosa, quedaríamos aún más perplejos 
\ notar que el t amaño del astro es 
el mismo. Todo lo que la aparente realidad nos muestra, es apariencia 
engañosa, fantasmagoría atmosférica. 
Veamos cómo puede explicarse es-
tas falsas apariencias. Recordemos 
para ello uno de los hechos más vu l -
gares, Sin duda que todo el mundo sa-
be qué los objetos, no rebasando 'Cier-
to límite en la aproximación al ojo, 
se dibujan, tanto mejor cuanto más 
cerca se ven. De aquí que juzgamos 
L la distancia a que se encuentran 
por su variable alejamiento. 
Si en noche clara y despejada colo-
camos una misma luz a diversas dis-
tancias, fácilmente conoceremos cuan-
do se agrandan és tas , por el menos 
brillo que el alejamiento trae consigo. 
Mas si no variando la luz, nos die-
ramos cuenta, creeríamos sin duda 
que la luz se había alejado al notar 
la disminución de su bril lo. 
Por la misma razón, cuando el sol 
culmina en la mitad de su camino dia-
rio, por atravesar más normalmente 
la atmósfera, menos cantidad de luz 
se queda en el camino atmosférico, 
brilla más el sol, y por dibujarse su 
disco con mayor limpidez, nos pare-
ce más cercano el astro. 
por el contrario, entre las brumas 
del oriente como a t ravés del polvo Y 
Cl neblinoso poniente, tanto pierden 
de brillo los astros, que el mismo sol 
puede contemplarse cara a cara,, y por 
grosero error de costumbres nacido 
de apreciar la distancia por el bri l lo 
y claridad de la imagen que en nues-
tros ojos se forma, nos parecen los as-
tros más alejados cuando al horizonte 
se acercan. 
A fingir este mayor alejamiento, 
contribuye también otro detalle que 
en la visión de los astros se verifica. 
Cuando culminan a gran altura, nin-
gún accidente del camino recorrido 
por la luz da idea de la gran distan-
cia. En el cielo y hacia lo más eleva-
do, no hay mojones, ni desigualdades 
que desvaneciéndose adelante ia longi 
tud del inmenso viaje hecho por la luz. 
Por el contrario, en el momento de 
acercarse al horizonte los cuerpos ce-
lestes, el camino aéreo se aproxima 
a la Tierra, adaptándose a ella al tras-
poner el astro, y en la mínima parte 
en que ambos coinciden casi vemos 
dibujarse los accidentes del terreno 
que se amontonan y multiplican al 
desvanecerse con la distancia. E l sol, 
como la luna, cuando muerden el ho-
rizonte, nos parecen más alejados al 
contemplar ante ellos los accidentes 
del terreno más próximos, y que sin 
embargo, nos parecen tan distantes. 
La ingente montaña que se alza so-
litaria en extensa planicie, le parece 
próxima al viajero cuando por estar 
dd eíla todavía distante, no puede 
percibir los detalles que la rodean. 
Mas al aproximarse y sungir come 
evocados por mágico conjuro 'os .pri-
meros contrafuertes de la sierra, y co-
menzar a elevarse el terreno y surgir 
los mil detalles que el paisaje serra-
no muestra en sus primeras capas, 
nos damos exacta cuenta de la ver-
dadera distancia que nos separa de la 
alta montaña y és ta parece alejarse 
de nosotros. 
Dos son ,por lo tanto las causas que 
contribuyen al aparente alejamiento 
de los astros con disco aparente cuan-
do se acercan al horizonte: la d i s -
minución del bri l lo y los accidentes 
del terreno, que como mojones sir-
ven para la medida aproximada e In-
tuitiva. 
Y el objeto que nos parece que se 
aleja conservando las apariencias for-
zosamente nos ha de parecer oue au-
menta de volumen y se agranda des-
mesuradamente. 
Pero al agrandarse, también se de-
forma, pues, por otras causas, no se 
S6 agranda por igual. Del mismo mo-
do que un bastón sin torceduras nos 
Parece quebrado cuando en el agua 
'o sumergimos porque los rayos que 
delatan la parte que está dentro del 
a&Ua se desvian de su camino al pa-
sar desde el líquido a la atmósfera, 
T así también, y por la misma causa, 
Parece que se mueven los objetos 
^onternpiados a t ravés de un vidria 
"6 ínfima calidad, cuando movemos a 
un lado y otro la cabeza sin perder 
de -vista lo que miramos; del mismo 
modo y por idénticas causas, los ra-
yos luminosos que desde los distintos 
Puntos del disco solar, por ejemplo, 
^egan hasta nosotros, atraviesan di-
versos espesores atmosféricos, y las 
deformaciones del astro no se veri-
lean por igual, y la forma circular 
se transforma en elíptica, y el disco 
86 nos muestra como achatado de 
arriba a abajo. 
Cuanto contemplamos a t ravés del 
•novible occeano aéreo, no es sino una 
apariencia, no siempre exacta, del 
ciel0 y de cuanto en él resplandece 
y lo hermosea 
RIGEL. 
A / S 1 ¿ L J / N \ O I O 
A e L i l A R 116 S^eL/ VELOKINÚ 
C êy de la Velocidad) 
9 
E l mejor regalo para el hijo aplicado 
y huetio en el día de su santo. 
LO MISMO SIRVE PARA UN NIÑO DE 4, ÜUE^E 14 AROS, PORQUE Sü ASIENTO Y PEDALES SON AJÜSTABLES AL LARGÓ ÜE LAS PIERNAS, 
E Q U I P O : A l u m b r a d o de l u z e l é c t r i c a , boc ina e l é c t r i c a , g u a r d a f a n g o s cerrados , a m p l i o e s t r i bo , t a r j e t a p a r a e l 
n ú m e r o que exije el m u n i c i p i o , f r eno de m a n o , pa rabr i sas de c r i s t a l y coj ines b l andos , r ecub ie r tos de cuero co lor 
m a r r ó n . E l acabado del m e c a n i s m o es de e s m a l t e negro o n i k e l a d o . 
GOBIERNO, TRASMISION, PEDALES Y TODAS LAS FRICCIONES MONTADAS SOBRE COJINETES DE ACERO. LA TRASMISION ES POR CADENA. 
H A Y O T R O S M O D E L O S D E M E N O S L U J O A E L V E L O - K I N G ( R E Y D E L A V E L O C I D A D ) 
^ L O I M P O R T A U N I C A M E N T E Y. G R A N V A R I E D A D D E P R E C I O S 
Obispo 85 " I A S E O O N 
ratorio del 115 de Prado, nuestro par-
ticular y distinguido amigo el doctor 
Francisco Várela Adán. Felicitárnosle 
por ello, y felicitamos también a los 
muchos, a los incontables pacientes 
que en su laboratorio citado buscan-
do salud, en específicos como la "Fric-
ción 18(1" para dolores y las "Cáp-
sulas Digestivas" para dispépticos. 
J>E TODO UN POCO. Boberías 
Un talón para pan, que fexhibe Juan, 
7 un pa î que, a fuer de vale, entrega 
, , (Antóu, 
^que serán, bien mirado, qué serán? 
primero, sin duda un talón-pan. 
segundo, con duda, un pan-talón. 
Para pan bueno y sabroso, aunque 
en prosa, el "Ideal" de El Bombero, 
iGaliano 120.)—La Tragedla de la Rei-
ua. Esta novela histórica, tan gustada, 
y que con tan colosal éxito publica-
ba el DIARIO úl t imamente, la vende 
en Oaliano y Neptuno la l ibrer ía Cer-
vantes.—Diálogos^—Por alardear un 
príncipe, el de Atarés, de la fuerza 
que tiene en el morro, se ha puesto 
de punta con la Cabana.—¡Caray! , 
;caray!—Y ¿qué me cuentas de La 
Bomba?-Que desde la Manzana de 
Gómez, en que se halla, extiende su 
gran surtidor de calzado por toda la 
Repúbl ica . -¿Calzado líquido?—Calza-
do solidísimo; pero que ella liquida 
a ]n-ecios j i l t ramMic^s .—ZAÜS. 
m í o 
EN E L TEATRO 
I na de las ventajas quo tiene para 
la muchacha de sociedad, tomar el gran 
reconstituyente que son las Píldcras del 
doctor Vernezobro, t̂ stu en que se pueden 
llevar en la "bolsa," al teatro v sin tro-
piezo ni dificultad se toman,' recibién-
dose cl bien que proporciona ese gran 
reconstituyente, que so vende en todas 
las boticas y en su depósito Neptuno 91. 
A. , 
otro ayer tarde. De éste surgió nue-
vamente la candidatura del señor Eve 
lio Alvarez del Real para la presiden-
cia de la Asociación. Y la opinión 
ha vuelto a dividirse. Hoy habrá un 
tercer cambio de impresiones (en el 
bufete del doctor Guerra López, a las 
cuatro p. m . ) y se cubr i rán todos 
los cargos de la candidatura única y 
armónica, pero dejando desierta la 
presidencia. A la ñora de votar 
—el martes próximo, de cuatro 
a seis y media p. m.—los electores 
escr ibirán en IPS boletas el nombre 
de sus respectivos candidatos a la 
presidencia. Man de aquí pudiera re-
sultar la desaparición de la buscada 
a rmonía . Porque para los cargos eje 
cutivos solo hoy un candidato que 
petrtenezca ^1 grupo que han dado en 
llamar el block de "Cuba Contempo-
ránea " Y caso de que resultare de 
: rotado ese candidato—el señor V i -
lloldo—no tendría representación en 
j los citados cargos aquel block, inte-
grado por elementos muy valiosos 
I que vienen realizando desde hace al-






tienen en el año, su fiesta 
onomástica. 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las más, económico. 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que D E N E C I A ofrece, es nueOo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
íjún tiempo una labor nacionalista 
digna de todo encomio. 
Carlos de Velazcc, Guiral Moreno. 
Vílloldo ylos otros del por algunos 
combatido "bloqk", son elementos que 
deben estar represc-ntados en la di-
rectiva si se quiere alcanzar una ver-
dadera armonía Lo que se pudiera 
conseguir llevando en la candidatu-
ra única al doctor Ramiro Cucrra co-
mo candidíato a la presidencia de la 
Comisión de Educación, Bellas Artes 
y Fomento Urbano, con carácter de 
condicional: a reserva de ser susti-
tuido por el señor Guiral Moren, si 
es derrotado el doctor Vílloldo. 
Como también me seduce la armo-
nía, he ofrecido una fórmula en fa-
vor de la misma al creerla en posible 
peligro. Puede desee luego ser acep-
tada o rechazada, pero es innegable 
que en este segundo caso, habrá que 
sustituirla por otra, pues apesar de 
lodo lo que apasionada o tendencio-
samente vocifer'.n algunos contra los 
"apasionados" o "tendenciosos", los 
prejuicios deben ser ahogados para 
que, justipreciando valores y mereci-
mientos por lo actuado en el seno de 
la Asoc'ación Cívica, los elementos de 
"Cuba Contemporánea" no queden ex-
cluidos en ningún modo de la direc-
tiva . 
ARMONIZANDO 
(Viene de la PRIMERA) 
.Para presidir la Comisión de Rela-
ciones Exteriores, doctor Juan C. Za-
mora. 
Para la de Asuntos Polít icos: señor 
Joaquín V . Cataneo. 
Para la de Asuntos Jur ídicos: doc-
l0T Juan Guerra López. 
Para la de Educación, Bellas Artes 
^ Fomento Urbano: doctor Ramiro 
Guerra. 
Para la de Orden Interior y Pro-
paganda: doctor Lucilo de la Peña . 
Para la de Asuntos Sociales y Eco-
omicos: señor Francisco Domenech. 
Faltaban por cubrir algunos car-
aos: vicetesorero, vicesecretarios, v i -
cepresidentes y secretarios de comi-
--^nes 3' ios cuarenta vocales que 
Penaabr. en cubrir de igual manera, 
s ciecir: armonizando. 
, Cierto que a ese cambio de impre-
u0^5* no asistió el doctor Lucilo d3 
• Peña., en cuyo buíate tuvo lugar 
TINTL'ÍU FRANCESA VEüEfAL 
LA MEJOR l MUS SÉNCILU DE ÍPLICiR-, ^ 
De venta en las pnricipiles' F a r n t á c i a s - y P r o £ u e r f \ s 
De pos itó: Peluquería, U A ' C E N T R A L , Á guiar y O bripia 
m u 
UNICA LEG 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
EDUARDO AGOSTA 
N O T I C I A S D E 
P O L I C Í A 
CICLISTA ARROLLADO 
El menor Lázaro Quintero Sal, ame 
ricano, de siete años de edad, mensa-
jero y vecino de Escobar número 1, 
denunció ante la sexta estación de po-
licía Manuel Gallego Pájaro, chauf-
leur del camión 7776, y vecino do 
Manrique 197. 
Lo acusa de haberlo arrollado en 
Máximo Gómez y Antón Recio, cau-
s-ándole lesiones leves de que fué 
asistido en el cegundo centro de so-
corros. 
La bicicleta resultó con aver ías . 
CASUAL 
A l bajarse de una ventana de su 
domicilio el menor Ramón González 
Martínez, de cuatro años y vecino de 
Vives 125, sufrió una herida incisa, 
leve, en el escroto. 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorros por el doctor Sotolongo. 
La sexta estación conoció del caso. 
VEJACION 
A petición de Teodoro Delgado 
Renté, vendedor ambulante y vecino 
de Cruz del Padre 11, el vigilante nú-
mero 1192. F . Hernández, condujo a 
la octava estación a Ramón Montene-
gro Ruiz, de Vigía 13. 
Lo acusa de haberlo vejado e i n -
sultado en Vigía y Fernandina, al ha-
cerle una reclamación. 
El acusado niega los cargos. 
DAÑOS 
En Estévez y San Jacinto chocaron 
el coche de lujo 958, guiado por Ma-
nuel Ortega Ramírez, vecino de Flo-
rida 76, y un carro fúnebre de la casa 
Caballero que conducía José Laíño 
Alen, de Zapata 26. 
Lo acusa de haber chocado con él, 
causándole averías de importancia. 
FALTAS 
El vigilante número 859, de la quin-
ta estación, A . Barreras, a r res tó a 
Jerónimo Mederos Amieva, de Campa-
nario 16. 
Lo acusa de haberlo desobedecido 
en Enrique Villuendas entre San N i -
colás y Manrique, donde se celebraba 
un baile, cuando lo mandó a retirar 
por obstruir el t ráf ico. 
Negó los cargos. 
ESCANDALO EN UN TRANVIA 
A petición de Nicolás Tejero Ra-
mos, vecino de Sama, en Marianao, el 
vigilante número 1079, R. Pardo, de 
la quinta estación, arres tó a Juan V i -
vó e Iglesias, vecino de Zanja y Rayo, 
y Enrique Rodríguez Falcón, de once 
años y vecino de Colón 33, en el Ce-
r ro . 
Los acusa de haber nromovido es-
cándalo en un t ranvía de Marianao a 
causa/de la venta de periódicos, ne-
gándose a apearse. 
UNA PEDRADA 
En el primer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Scull de una 
herida contusa en el laclo izquierdo 
de la frente, leve-
Transitando por Trocadero v Con-
sulado, recibió una pedrada, lanzada 
por un menor, que con otro reñía en 
aquel lugar, desconocidos ambos. 
Carnet iiaceííilero 
KELIGIOSAS. Mañana: Cultos por 
triplicado en Jesús María, el de los 
biete Domingos a San José en Belén, 
San Francisco, Monserrate, San Fe-
lipe y otras iglesias, y el mensual a 
Ntra. Sra. del Carmen on el Carme-
lo, Vedado. Desde hoy se suspende 
el Circular hasta Pascua. 
Libros de devoción para el culto a 
la Sma. Virgen, San José v San A n -
tonio, así como para Semana Santa: S. 
Ramos Alonso, O'Reilly 91. 
SOCIALES. Días. Celébranlos hoy 
los tocayos de San Jul ián de Anazar-
bo, már t i r i lustre; de San Heriberto, 
doctor de la Iglesia en Alemania; del 
solitario San Abraham; de Santa Ma-
ría Penitente, y de San Hilario már -
tir-—Precioso, espléndido, monumen-
tal, es el surtido de art ículos que, pa-
ra obsequiar a Josefinas y Josés el 
martes próximo, tiene la joyería El 
Gallo en Obrapía y Habana." Otro tan-
to sucede con La Copa, la locería y 
cr is taler ía La Copa, de Neptuno 15, 
casi esquina a Consulado. No ya en 
vajillas de colores, sino en juegos de 
cubierto y refresco, de tocador, de 
polisolr y en objetos de fantasía, tie-
ne esa tienda mucho en qué elegir 
para el caso.—Nota social del día. Pa-
rece ser el compromiso de María Te-
resa Larrea, la bella señorita, con el 
caballero Fernando- Tarafe, hijo del 
rico hacendado D. Jorge. Q«e sigan 
las bodas y que Ros y No^ 
voa, con sus finos muebles, no se den 
abasto en alhajar nidos, o en embe-
llecerlos desde Galiano y San José.—-
Repuesto. Después de penosa, aunque 
breve dolencia, ha vuelto a su labo-
PLENA JUVENTUD 
Aunque' se cuenten años, muchos años, 
si se ha sabido tomar a tiempo las Pil-
doras Vitalinas, los años se han detenido 
en su curso; su labor destructora ye híi 
contenido y la juventud se ha prolonga-
do. Las Pildoras Vitalinas, renuevan 
las fuerzas, vigorizan. Se venden en to-
das las boticas y en su depósito "El 
Crisol,"' Neptuno y Manrique 
De Comunicaciones 
Ha sido declarada de servi-
cio ordinario, la oficina local de Co-
municaciones de Aguada de Pasajercs, 
provincia de Santa Clara, que lo pres-
taba limitado. Dicha oficina estará 
abierta al público todos los días de 
siete dn la mañana a diez de la noche. 
DE 
S u p e r i o r 
Y 
F a b r í c a c í ó n 
E u r o p e a 
Toda precaución con el agua que 
ha de beberse, es poca, y ello se debe 
'c que el Tifus, suele trasmitirse ade-
más del contagio, por la ingestión del 
microbio, que muchas veces se en-
cuentra en el agua y en ella vive 
bien. Para beber agua pura se reco-
mienda el empleo del Fi l t ro Fulper, 
acerca del que la Junta Nacional de 
Sanidad ha tomado ese acuerdo: 
"Dada cuenta a la Junta con el 
Informe presentado por el ponente 
doctor Hugo Roberts, sobre el uso de 
un f i l t ro titulado Fulper, se acuer-
da: 
Aprobar el siguiente informe que co-
piado a la letra dice: "Habana, 10 de 
diciembre de 1912.—Señor Presidente 
de la Junta Nacional de Sanidad. Se-
ñ o r : Habiendo sido designado para 
emitir informe acerca de un f i l t ro pa-
ra agua, denominado Fulper, tengo el 
honor de informar qué, vistas las ex-
periencias realizadas poi el Laborato-
rio Nacional, del resultado satisfac-
torio de las mismas puede recomen-
darse el f i l t ro Fulper, como un buen 
tipo de los filtros de uso doméstico 
corriente,—Muy respetuosamente, H . 
Roberts, Jefe de Cuarentenas. Confor-
me, M. Varona, Secretario de Sanidad 
y Beneficencia. Y a petición de los se-
ñores García y Maduro Ltd. expido el 
presente en la Habana, a los diez días 
del mes de septiembre de 1917.—L. 
Adán ( ía larreta ." 
La fábrica de filtros Fulper, desde 
hace 125 años se dedica a la fabrica-
ción del Fulper y no fabrica otro f i l -
tro, ni pone su nombre más que al 
F i l t ro Fulper, que representan en Cu-
ba García & Maduro, Ltd., Locería "El 
Aguila de Oro", Cuba, 81, esquina a 




Pida cualquier forma 
en cualquier camisería 
fina, y asegúrese de 
que lleva ia marca 
t 
P R E C I O : 
¡Ahora! es el momento 
de visitar 
8 
Puede aprovechar nuestra liquida 
ción de fin de temporada. 
San Rafael 31. Teléfono A-3964 
Hatas AdTertlfilng Aconcj 1-2885. 
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En toda la 
República. 
Los cuellos 
" M E R C U R I O " 
siguen siendo los me-
jores, como siempre, y 
son, sin duda alguna, 
de una superioridad 
bien marcada sobre 
cuantos hay a la venta 
en este mercado. 
í - ^ E R C M J R l O 
Apartado 1038. Habana 
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E n el Country Club 
Fiesta de alta distinción. 
Así la de anoche, ofrecida por Ma-
tilde Truffin, la interesante y genti-
lísima señorita. 
Empezó por una comida, en el 
Country Club, puesta la mesa al aire 
libre, en medio del dilatado laws que 
se extiende al pie de la casa de la 
elegante sociedad. 
Mesa encuadrada alrededor de un 
árbol iluminado con graciosos foqui-
tos y de cuyo ramaje colgaban, co-
mo caprichosos frutos, juguetes, mu-
ñecos, globos, campanas, etc. 
Sobre el mantel se esparcían bi -
belots chinescos en profusión excep-
cional. 
Y como adorno, los tulipanes del 
jardín El Fénix, todos amarillos. 
Nota típica del conjunto. 
Jóvenes y muchachas, en un total 
de-catorce parejas, formaban el grupo 
de comensales. 
Sus nombres, dados al azar, indis-
tintamente, son como sigue: 
Seida Cabrera 
y Carlos M . Varona. 
Florence Steinhart 
y Demy Castillo Duany. 
María Montoro 
y Manolo Aspuru. 
Merceditas Duque 
y Maurice Labarrére. 
Celia Rodríguez 
y Juan A. Vázquez Bello. 
Yuyú Martínez 
y Piquín Fantony. 
Julia Sedaño 
y Andrés Castellá. 
Chiquitica de la Torre 
y Pablito Suárez. 
Miss Kelly 
y Jorge Palomeque. 
Candad Aguilera 
y Evelio Govantes. 
Zenaida Gutiérrez 
y Aurelio Hernández Miró. 
Ofelia Balaguer 
y Alfredo Holtz. 
Sarita Gutiérrez 
y Matías Andreu. 
Matilde Truffin 
y Roberto Vila. 
En una tarjeta aparecía indicado el 
puesto de cada joven con una caricatu-
ra hecha por Massaguer. 
Las había graciosísimas. 
El travieso lápiz del ingenioso di-
rector de Social se luci en la expre-
sión de detalles infinitos. 
Trofeos chinos, en medio de ale-
górico marco, adornaban las tarje-
tas. 
Las muchachas llevaban todas, co-
mo distintivo, un crisantemo prendi-
do en la cabeza. 
En la mesa tenían su cubierto, ade-
más, los jóvenes y distinguidos es-
posos Clemente Vázquez Bello y Re-
gina Truffin y Alvaro Castro y Ber-
tha Gutiérrez. 
En mesita aparte, adornada con flo-
res rojas, se sentaron las respetables 
damas Elisa Pérez Viuda de Gutiérrez 
e Inés Goyri de Balaguer. 
Se rifaron dos muñecos. 
Dos chinos vestidos lujosamente que 
tenían por nombres Zusuki, el de ella, 
y Yappi, el de él. 
Tocó en suerte el chino a Chiqui-
tica de la Torre, pero a la salida, cuan-
do lo requirió para llevárselo, no pa-
reció por ninguna'parte. 
Por todo el Country Club hizo bus-
carlo el señor Duque Estrada. 
No estaba. 
Se fué Yappi trás el automóvil don-
de se llevaba a Zusuki el simpático 
Fantony. 
Aprés diner, y en el gran salón de 
la sociedad, reinó la alegría del baile. 
Epílogo delicioso de la noche. 
L o s Viernes de Martí 
Ya es sabido. 
Tienen los viernes de Martí , so-
bre los demás días de la semana, un 
privilegio indiscutible. 
El privilegio de la distinción. 
Son las noches favoritas por exce-
lencia del teatro de la calle de Dra-
gones. 
Era de observar anoche en aquella 
sala, colmada de público, el predomi-
nio de señoras jóvenes. 
Entre éstas, Margot Saez Medina de 
Palma, Mercedes Crusellas de Santei-
ro, Consuelo Rodríguez Hiera de Ca-
brera, Noemi Lay de Lagomasino, Glo-
ria Canales de Astudillo, Nena Figue-
roa de Gutiérrez y Manuelita Quin-
tero de Lecuona. 
Y Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, María Luisa García de F i -
gueroa y Angélica Fernández de Cer-
vera completando el grupo de seño-
ras. 
Entre las señoritas, Angelina Mu-
ñoz, Margarita Saint Martín, Eloísa 
Valdés Leal, Ursulina Sáez Medina, 
Eugenita Fernández Taquechel, Car-
melina Casagrand, María Luisa Fi-
gueroa, Margarita García Gutiérrez, 
María Valdés Cobo, Josefina Hidal-
go, Mercedes María Rizo, Manolita 
Sáez Medina, María García Gutiérrez, 
Graziella Figueroa, Conchita Casa-
grand, Consuelo S a b í . . . 
Y las dos graciosas hermanas Nena 
•y Beba Avendaño. 
Hoy, la tanda aristocrática, a las 
cuatro de la tarde, con El Grumete 
y El Chiquillo en el cartel. 
Tanda que el sábado próximo es-
tá reservada a un éxito grande por 
ser para un fin benéfico. 
Ya están las localidades en ma-
nos del joven at taché a la crónica 
Fernando de las Cuevas. 
Se quedará sin ninguna. 
Después, la fiesta anual de la Aso-
ciación de Repórters, que por ser es-
ta vez en Martí permitirá ofrecer el 
poderoso atractivo de ver trabajar en 
una obra, que será el clou del espec-
táculo, a Consuelo Mayendía y a Ser-
gio Acebal. 
Autores muy aplaudidos han escri-
to un apropósito para que se luzcan 
ambos artistas. 
El triunfo está descontado. 
LOS COREOS ESPAÑOLES 
Queremos dar en seguida una buena noticia. 
Lo que nos apresuramos a participar a nuestros lectores, es que los vapo-
res "Alfonso X I I I " y "Montevideo," navegan hacia este puerto sin novedad. 
La noticia la recibimos por aerogramas, en los que se agregaba (iue los 
pasajeros estaban bien, porque tomaban vcrmouth magno, aperitivo sin rival, del 
cual es receptor en Cuba el señor Pedro I I . Morera, Monte 517. 
No hav que decir lo que nos alegramos de ambas noticias. De la pri-
mera porniie va se temía por la suerte de los correos españoles. De la se-
cunda por tratarse de un licor delicioso, Indiscutiblemente el mcior de los de gunoa, p 
su clase. C 2284 It-IG 
DEL 
PUERTO 
LLEGO UN CARGAMENTO DE AN-
TRACITA 
Procedente de Filadelfia llegó es-
ta mañana el vapor danés "Agges-
borg" que trae un cargamento de car-
bón mineral para la empresa de Apon-
te y Rojo. 
Dicho carbón es del llamado de an-
tracita, que es el mejor para el con-
sumo de las plantas de gas y ha si-
do ofrecido por sus importadores a 
la Empresa Havana Electric i,ara la. 
planta de la Habana. 
El cargamento de este combustible 
que trae el "Aggesborg" asciende a 
1,900 toneladas, con las que ^e cree 
se aliviará bastante la escasez Que se 
está, sufriendo de ese artículo. 
EL «CARIDAD PADILLA" 
De su segundo viaje a Progreso 
(Méjico) conduciendo azúcar, regresó 
esta mañana el vapor cubano "Caridad 
Padilla," sin novedad. 
Vino env lastre y con 13 pasajeros, 
once de los cuales fueron remitidos a 
Tiscomia para cumplir la cuarentena 
por fiebre amarilla. 
Otro de estos pasajeros, el cuba-
no Armando Arcano, fué remitido al 
Hospital "Las Animas'' t)Or haber lle-
gado con temperatura anormal 
EL «NIELS R FINEEN» 
El vapor danés de este nomftre lle-
gó de Mobila conduciendo carga ge-
neral. 
E L "MASCOTTE" 
De Tampa y cayo Hueso llegó esta 
mañana el vapor correo americano 
"Mascotte" conduciendo carga gene-
ra l y 60 pasajeros. 
Entre éstos anotamos a los señores 
Benjamín L . Miranda, Fuctuoso Suá-
rez, José A. Lombard, Sebastián La-
cour, Cándido Durán, F . Martínez, 
Alborto Freich y otros. 
De Cayo Hueso y con sus acostum-
brados carros de carga general llegó 
casi juntamente con el "Mascotte" el 
ferry boat "Henry M. Plagler." 
LANCHONES CON HADERA 
Los lanchones de carga "Peter" y 
"Ben" llegaron esta mañana proce-
dentes de la Florida cargados de ma-
dera y conducidos por el remolcador 
americano "W. Sinapson." 
Andrew este últ imo y de pensacola 
los lanchones. 
LOS VAPORES DE PINILLOS 
Todavía no se tienen noticias de la 
salida de los puertos americanos en 
donde están demorados, de los vapo-
res de Pinicos, entre ellos el " I n -
fanta Isabel," que debe -venir por la 
Habana para otmar pasaje para Espa 
ñ a y cuyos buques se ha publicado que 
fueron ya autorizados para cargar al-
godón y otras mercancías de los Es 
tados Unidos. 
Seis son los vapores de Pinillos que 
se encuentran demorados en aguas 
americanas desde hace varias sema-
nas, creyéndose esén al zarpar o lo 
hayan verificado ya algunos para Es-
paña. 
DESDE P I N A R D E L RIO 
Marzo, 12. 
HOMENAJE A JESUS FERNAN-
DEZ.—SIMPATICO ACTO 1>E 
( OMFASIOKIS.MO OE FOS 
VIAJANTES OE COMERCIO. 
En la noche de ayer, tuvo lugar en el 
hotel "BI Globo," un banquete en ho-
nor y para despedida del ¡scuor .lesús 
Fernandez, que durante varios años ha-
bía venido viajando por esta provincia, 
con la representación de los señores Jo-
sé G Rodríguez y Ca., propietarios del 
establecimiento titulado "Kl Palacio de 
Cristal." 
Motivaba este homenaje el reciente 
ascenso de dicho viajante, que pasa de 
este cargo a otro de mayor importan-
cia, comodidades y ventajas, dentro del 
organismo de ese citado comercio, para 
ponerse al frente de uno de los depar-
tnmentcs de ventas en la Habana. 
Los viajantes, entro los cuales vino 
íigurando hasta ahora el sefior Jesús 
Fernández como de los más distinguidos, 
quisieron testimoniar al ''Oiniv.iñero lá 
gran simpatía y general estiuiacióa de 
f ue goza y la complacencia do todos por 1 merecido triunfo que aquel acaba de 
obtener. 
Y asi, cuantos viajantes se encontraban 
en esta plaza la noche del domingo con-
currieron a dicho banquete, asistiendo 
los siguientes: 
Jesrts Fernández, el festejado; Juan 
Mota Castellanos, réprenentante de A. 
Kppiager; Antonio Roselló, de IJarceló, 
Cumps y Ca.; Jesús Collado, de Manuel 
San Martín; Balbino Castro, de Crusellas 
y Ca.; Angel Alonso, de Angel Fernán-
dez; Agustín Martínez, de llarandiarán y 
Ca.; Casimiro Fernández, de tabaco en 
rama; Modesto Tobalino, de Cobo, Basoa 
y Ca.; Benigno Núliez, de Herrera y Ca.; 
Francisco Valdés, de Ramón López y Ca ; 
Antonio Soto, de M. Humara; Ricardo 
González, de Swift y Ca.; Waldo Pérez, 
de Canals I'agés y otro?; Manuel Fernán-
dez, de Henry Clay y Ca.; Ernesto Sán-
chez, de Gómez, Piélago y Ca.; Manuel 
Valle, de González. Villaverde y Ca.; Se-
gundo Rodríguez, de Sobrinos de Gómez 
Mena; Manuel Menéndez, de Pumariega 
Gnrcla y Ca. ; Antonio Nayaj de Fernán-
dez, Trapugn y Ca.; José M. Uribarri, 
de Ifi Compañía Manufacturera Nacional; 
Julián García, de Antonio García; An-
tonio Pinero, de La Estrella; Enrique 
Rodríguez, do Lelva y García; Alberto 
E l p r ó x i m o d í a 19 es San 
J o s é , el glor ioso Patr iarca , 
el Santo m á s popu la r en t o -
da la cr is t iandad. 
celebre este d í a su fiesta ono-
m á s t i c a . 
¿ E n q u é fami l ia no hay a l -
g ú n J o s é o alguna Josefa? 
Es posible que en ninguna 
deje de haber alguien que 
¿ Y q u i é n no tiene u n a m i -
go o una amiga que lleve 
este nombre? L a fecha del 
19 es, sin duda , aquella en 
que m á s regalos se hacen, en 
que m á s afectos se estre-
chan, en que m á s amistades 
se renuevan. 
Si usted desea hacer un regalo de gusto, puede elegirlo 
entre nuestras colecciones de 
Abanicos, entre una exquisi ta va r i edad de estilos her-
m o s í s i m o s . 
Bolsas de novedad , que son un p r i m o r en sus diversos 
detalles. 
P a ñ u e l o s bordados finos y ds encajes l e g í t i m o s . . . 
Peinetas en todas las formas y un surt ido comple to en 
P E R F U M E R I A 
entre el que hay lo m á s indicado para hacer u n rega-
lo verdaderamente exquisi to. 
L a e s t i m a c i ó n de un obsequio no 
estriba en el va lor de é s t e , sino 
en el gusto y la delicadeza que 
se le i m p r i m e n . 
C2237 
nuel Casas, de Carvajal y Caballín; Leo-
poldo Alvarez, de José G. Rodríguez: Sil-
vestre Fernández, de Vega y Ca.; Julián 
Alvarez, de H. Astorqui y Ca.; E. Her-
nández, de la Compañía Cervecera "La 
Polar"; Hilario Presmanes y Agustín 
Suárez, comerciantes. 
Fué el banquete, además de magnífico 
por su exquisitez, un hermoso y simpáti-
co acto de compañerismo y solidaridad, 
resultando al mismo tiempo en enalte-
cimiento de un viajante y en honor de 
esta respetable y digna entidad comer-
cial. 
El viajante de "La Polar," fué el en-
cargado de brindar en nombre de los 
organizadores del acto y de los festejan-
tes todos, y, luego, de dar las gracias a 
los concurrentes por encargo del feste-
jado. 
Fué una fiesta de alegría y de franca 
cordialidad. 
EL CORRESPONSAL 
DESDE SAN C R I S T O B A L 
Marzo, 13. 
Las fiestas de los días 9 y 10 del ac-
tual, han estado espléndidas. 
Ha quedado demostrado de una mane-
ra digna de elogios, que todos los que 
en este pueblo viven, se interesan por que 
la Sociedad do Instrucción y Recreo "La 
Tertulia." de esta localidad, se sostenga 
y prospere. 
En el primer día de esas fiestas, la 
afluencia de público, fué grande. Ei 
pueblo, se vió engalado y el dinero em-
pezó a circular, pues en esta rica zona, 
puede decirse que hace más de dos años 
que no hay suficiente número de hom-
bres para poder atender al sin número 
de trabajos que existen actualmente en 
el término, a pesar de los centenares de 
trabajadores que de otros términos han 
venido. 
En el segundo y último día, fué tan 
extraordinario el número de concurren-
tes, que no se recuerda haber visto tan-
tos forasteros en esta población a tal 
extremo, que se hacía difícil transitar en 
autos por el pueblo. 
El baile que tuvo' efecto en los salo-
nes del cine "El Globo," resultó esplén-
dido. 
El popular Alcalde, señor Agustín Sán-
chez: el digno Capitán del Ejército, se 
flor Rangel y los tenientes, señores Mon 
talvo y Piedra; el doctor J. Secades, ye-
to Juez de Instrucción y autoridades, 
todas con sus respectivas familias, hon-
raron el acto con su presencia. 
Se conservará un buen recuerdo de la fiesta. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE SAN LUIS (ORIENTE) 
Marzo, 14. 
El Excmo. señor, Arzobispo de Cuba, ha 
girado visita pastoral a esta parroquia 
y ha encendido el entusiasmo religioso 
en el corazón de los católicos de San Luis. 
El éxito de la visita ha sido colosal. Los 
PP. Paúles, don Gabriel García y don 
Santiago Rodríguez, prepararon la veni-
da de Monseñor Guerra con una misión 
de diez días, predicando las verdades 
fundamentales de la Religión y Moral, 
amenizando los ejercicios con cánticos 
sencillos, pero dulces y melodiosos, un 
coro de señoritas dirigido por la seño-
rita Carlota Gómez. Monseñor Guerra 
predicó cinco días elocuentlsimamente so-
bre asuntos de su cultura y cortesía. 
Monseñor Guerra ha quedado altamente 
complacido del estado de la nueva parro-
quia y de los trabajos realizados por el 
Cura Párroco, doctor J. Florencio García. 
EL CORRESPONSAL. 
AÑO L X X X V 1 
î*IMWtx 
O N E I D A 
: O M M U N I T Y 
P A R . P L A T E -
P L A T A 
Bonitos 
Elegantes 
De C a l i d a d 
Duran mucho 
k % % % 
o s 
ld-15 lt-16 
Se usan en las casas m á s a r i s t o c r á t i c a s , donde impera la m á s al ta d i s t i nc ión y el refi-
namiento. 
Por su precio pueden estar en la mesa modesta de los que con pocos ingresos, tienen 
buen gusto y aman e l c o n f o r t , la elegancia y la belleza. 
SE G A R A N T I Z A N POR DIEZ A Ñ O S . 
Tenemos piezas sueltas, estuches para mat r imonios y grandes cajas con todo e l servido \ 
completo . 
L A S E C C I O N X 
TEL. A-3709 \ 
O B S E Q U I O S P A R A L A S 
J O S E F A S Y J O S E S . 
OBJETOS MUY DE NOVEDAD ACABAMOS OE RECIBIR. 
Petacas, Carteras, Portamonedas, Estuches de fosfore-
ra y cigarrera, Paragiias, Bastones, Pañuelos, Necese-
res para viaje y para excursiones de automóvil. Abani-
cos, Paragüitas, Carteras para señoras en nuevos estilos, 
y una infinidad de artículos apropósito para obsequios. 
La Complaciente y La Especial S r e n w N C H i i 
c 2130 alt 5 t - l l 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
A cargo del r e p i a d o Dr. KIOFAUII GIBART, de la facultad de París. 
NO S E C O B B A N D I E T A S 
Mande su muñeca & esta 
clínica, y pronto quedará 
curada y en su poder 
otra vez :: :: :: :: 
^ HURTO 
Adelino Taimlro Prieto, vecino de 
Oficios 74, denunció ante la segunda 
estación, que de su cuarto, donde 
duerme con los socios José Rey y A r -
eenio Rodríguez, le sustrajeron quin-
ce pesos que había dejado debajo de 
la frazada de su cama. 
Ignora quién haya sido el autor del 
hurto. 
ALHAMBEA 
"Arriba la rumba", "Una aventura 
de amor" y " E l rico hacendado" son 
las tandas que Integran el programa 
de la función de esta noche. 
NACIONAL 
"El Gran Galeoto" figura en el 
programa de esta noehe y en las dos 
funciones de mañana domingo. 
I 'AYRET 
La Compañía Borenguer c a n t a r á es-
<a noche "La Tempestad." 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarta 
y de las nueve y media se p r o y e c t a r á 
la cinta "Los piratas pol í t i cos ." 
En las demás tandas figuran la*? 
películas de la marca Pá ja ro Azu l t i -
tulada "La tela de a raña" y los epi-
sodios 9 y 10 de "E l fantasma gr is" 
titulados "E l cellar de perlas" y 
"Sombras"; "E l derecho moral", " E l 
señor vampiro" y "Acontecimientos 
universales 30 y 37." 
M A R T I 
Programa de las funciones de hoy: 
Enfla matinée, "E l grumete" y " E l 
chiquil lo." 
Por la noche, en tandas, "La fiesta 
de Sa.n Antón", "E l grumete" y " E l 
club de las solteras." 
L O S R E Y E S M A G O S 
73, Galiano, 73. T e l é f o n o A - 5278. 
C 2017 al t 4t-7 
E l 1 9 e s S a n J o s é 
Hay qoe hacerles m regalo 
Juegos de tocador, cajitas para ganchos, alfilete-
ros, joyeros, floreros, macetas de bronce y cu-
biertos sueltos y en estuches de la ^American 
Silver". Todo finísimo y de mucho gusto. 
99 
Neptim© 4 0 , Teléfono A-0383. 
Matas Advertlglnr Agency.—1-2886. 
Al 1 por 100, sobre soyas y 
valores. 
"La Regente" 
NEPTUIíO I AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "De pastora a duquesa"; 
y en tercera, "Una mascarada en el 
mar", interpretada por Henriette Bo-
nnard. 
TORSOS 
En primera tanda. "La juventud 
triunfa"; en segunda, "Eva vengati-
va"; en tercera, la segunda parte de 
"Los misterios de P a r í s . " 
M A X I M 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "En la Ciudad Eterna"; y 
en tercera, primera jornada de "Los 
mohicanos de P a r í s . " 
LARA 
Pel ículas cómicas en primera tan-
da; en segunda y cuarta, "A vida o 
muerte"; y en tercera, "La estatua 
viviente." 
MIRAMAR 
En primera tanda, "E l gozo de un 
pueblo" y "Assunta spina"; en se-
gunda, los episodios primero y segun-
do de la magnífica serie " E l gran se-
creto." 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "La 
mujer ideal"; en segunda y cuarta, 
"Eva la he ro ína . " 
NUEVA INGLATERRA 
En la mat inée y en la función noc-
turna se pondrán las siguientes pelí-
culas: "Charlot en el teatro", "Muñe-
ca viviente" y " E l teniente del nove-
no de lanceros." 
cinta cómica "El últ imo suicidio de 
Negrón" y "Desquite del pasado", in-
teresante drama. 
Ea la segunda parte actuará el no-
table Trío América . 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
Alegrar a los Pepitos y 
Lolitas, preparen 
P I Ñ A T A S 
Tenemos una variedad asombrosa.-
Muy bonitas, de gran tamaño, co: 
muchas preciosidades.—Todas de nn 
cha novedad. 
**1A SECCION X* 
Obispo, 85. Teléfono A-3709. 
C2255 3t.-íí 
RECREO DE BELASCOAIN 
Hoy se proyectarán los episodios 7 
y 8 de la magnífica serie " E l sello 
gris", titulados "Trabajo del diablo" 
y "E l amor ca ído . " 
También figura en el programa la 
"IA ESQUINA" 
Sedería y Perfumefí 
OBISPO 67. 
Teléfono A.6624. Habana, 
La casa m á s p u l i d o en su glrM* 
vecialmente en avíos para api 
' Llegaron los acreditados lu^s ^ 
ra bordar en máquina, 
_ 5712 ^ J l ^ 
"LA ZARZUEU 
Ya tiene a la venta los pri^J, 
modelos de sombreros franceses, ^ 
para la próxima estación acai*» 
recibir. j e * 
También tenemos sombreros " 
ja y muchos adornos sueltos que 
demos a precios reducidos. 
NEPTUNO Y CAMPANAS^ 
Teléfono A.76W. 
QUE NO SE MALGAS-
T A N F O R M A N L A B A -
SE DE U N C A P I T A L . 
| L hombre que ahorn» tfón* 
siempre aAgo que lo abrijrS 
contra la noc^skEad mien-
tras que «i que no ahorra ti«nO 
gsampre ante si la &stenaza éP I t 
mí seda. 
| L BANCO E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A DE CURA abr» 
CUENTAS DE AHORROS 
desde U N PESO en adelante i 
paga el TRES POR CIENTO D B 
Interés. 
AS LIBRETAS -DE A H O 
RROS SE L I Q U I D A N CA 
DA DOS MESES P t í -
DIHNDO LOS DEPOSITANTES 
BAGAR E N CUALQUIER TIEafr 
P a r a l a s 
< 
Josefas y 
" E L l D o s d é M ^ o 
E l regalo más art íst ico, más e?eigante y de más delicado ĝ 8 
lo proporcionan en la Joyer ía 
Angeles, 9 
4<EL D O S D E M A Y O ' , 
Teléfono 
También compramos oro, platino y piedras, pagando b a a n o s i ^ J 
, , • — • — ^ r - - - " - ^ ' l 3 , | 
Matea Mverttaúis Agruciv^í 





E N P A Y R E T 
H o m e n a j e a R e g i n o L ó p e z 
Lo que estaba previsto. 
TJU acontecimiento, bajo aspectos 
jnúltiP168' la función de anoche en 
payret como homenaje a Regino Ló-
pez. 
•Bj^edrais op eCBuauioH 
Digno de los méritos del popular ac-
tor que lo recibía. 
El lleno era grande, era completo, 
rio solo en la sala, donde excepción 
techa del palco presidencial no quedó 
vna sola localidad desierta, sino tam-
tién en las altas galerías. 
ge desbordaban de gente. 
Llegué, ya mediado el espectáculo, 
para ser testigo de aquella demostra-
ción tributada a un artista que cuen-
tp con simpatizadores en todos los ele-
|mentos de la sociedad habanera. 
Lo colmaron, desde su primer sa-
lida escénica, de aplausos. 
Fueron éstos atronadores. 
Nunca, como anoche, pudo sentirse 
más satisfecho Regino López de to-
do lo que lo quieren en la Habana. 
L a prueba fué elocuente. 
Enrique FO'N'TANELLS. 
S A N J O S E 
P A R A O B S E Q U I O S 
L a casa de mayor y más exquisito 
surtido en joyería fina, objetos de ar-
te, figuras, lámparas, jarrones, obje-
tos de plata, cubiertos, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
74-76. Teléfono A-4264. 
L a C a s a del C A F E B U E N O e s t á en 
R E I N A 3 7 . - T E L E F . A - 3 8 2 0 
Y S E I ^ A M A L 
L Á F L © 
( T a m b i é n t i e n e e x c e l e n t e a z ú c a r r e f i n o ) 
Un crimen más en... 
(VIENE P E L A PRIMERA) 
que cuando lo encontrara le iba a dar 
macliele. 
EL CEIMEN 
Como tenía por costumbre, Antonio 
Abrahantes salió de su casa la no-
che del suceso, a jugar una partida ¡ 
de dominó a la tienda de Amorós o ! 
a visitar a los vecinos. Iba solo y 
desarmado, montado en pelo, en di-
rección al pueblo. 
De pronto una fuerte detonación 
rompió el silencio de la noche. Y so-
bre el camino, tinto en sangre, cayó 
desplomado el cuerpo del montero. 
Los criminales iban desmontados, 
y como tuvieron necesidad de ocultar 
el cadáver de su víctima, pensaron, 
tal vez, en arrojarlo a una furnia o 
pozo ciego, a cuyo efecto habían de 
transportarlo, pero temiendo quizás 
cejar algún rastro de sangre que los 1 
delatara, y con el fin de evitar el ser 
descubiertos por alguna persona en 
su camino, determinaron meterlo en 
dos sacos, operación que efectuaron 
en dos envases de café, colocando 
después el busto sobre la bestia que 
montaba la víctima, no sin antes ha-
berle doblado las piernas y atado o, 
los muslos, para que a primera vis-
ta parecieiw un saco de vianda que 
trasladaban de una a otra finca. 
Pero después, arrepentidos quizás, 
de emprender un viaje largo, decidie-
ron los autores del hecho enterrar el 
sacc en un campo de caña nueva, en 
terrenos de la colonia de Alberto Gar-
cía, donde estuvo sepultado hasta que 
fué hallado por la justicia. 
yi) APARFCE EL CADATER 
Alberto García y sus compañeros, 
íorniaban parte del grupo que se ha-
bía ofrecido para buscar al montero 
Abrahantes. Pero, como es lógico pen-
sar, no serían ellos los que habrían 
de encontrarlo, puesto que desde el 
momento en que iniciaron sus pes-
quisas, en más de una ocasión el An-
tonio Hernández; indicó otra dirección 
distante y contraria a la de la Co-
lonia do Alberto García, y contraria 
completamente al camino que debí;* 
seguir el montero para ir a la casa do 
Tranquilino González. 
La yegua que montaba Abrahantes, 
fué hallada en el potrero "Baez", a 
ima legua de la colonia 
IOS SACOS QUE SIRVIERON DE 
MORTAJA 
Los sacos destinados a envases de 
café y dentro de los cuales fué ocul-
to el cadáver, tenían la marca J . D. 
Cabezas, marca que corresponde al 
eomerciante José Díaz, dueño de la 
tienda mixta situada en la esquina 
pe las calles de Independencia y Ban 
i-uis. Este comerciante tiene por cos-
tumbre negociar esos sacos, adquiricn-
Jiolos en su mayor parte Bienvenido 
valladares, quien los destina a enva-
ses de vianda. 
El señor Valladares acostumbra, 
guando contrata vianda, a dejar en 
•a casa del vendedor los sacos para 
Que los llenen, y como quiera que en 
el mes de Mayo tuvo negociaciones 
con Evaristo García y Antonio Her-
nández, que están asociados en esta 
clase de negocios, así como a Evaris-
to Hernández, no tiene nada de par-
ticular que éstos se reservaran esos 
sacos para dedicarlos a otros usos, 
utilizándolos después para guardar el 
cadáver de la víctima. 
Otro de los que tienen esa clase de 
sacos, que emplea para envasar vian-
da, es Perfecto Martínez, el dueño de 
la carreta en que fué transportada la 
leña de los montes de la finca "San 
Gabriel". 
EL SUMARIO Y LOS ACUSADOS 
Todas las diligencias realizadas pa-
ra la investigación de este hecho, ha-
cían suponer que los autores del ase-
sinato del montero, eran los Hernán-
dez, García y Martínez. Y fueron dete-
nidos y epcarcelados los tres prime-
ros. 
Esta detención dió lugar a que Ju-
lián Hernández, hermano de Anto-
nio y Evaristo, se lamentara de que 
hubieran aprehendido a los suyos, que 
eran inocentes, y en cambio dejaran 
en libertad a otro que lo sabe todo. 
Y este que lo sabe todo, según se des-
prende del informe, no es otro que 
Perfecto Martínez. 
I/os presuntos autores gozan hoy 
de libertad, y el sumario ha sido ele-
vado a la fiscalía de la Audiencia de 
Matanzas, sin que se practicaran otras 
investigaciones que las de la policía 
municipal. 
¿Se ha llamado a declarar en el su-
mario a Bienvenido Valladares, que es 
quien hubiera podido determinar si 
los sacos en que fué ocultado el ca-
dáver, se los había dejado a los Her-
nández y a García? 
¿Han intervenido en el esclareci-
miento de este suceso la Policía Se-
creta o la Judicial? 
Tenemos entendido que no. pues de 
haberlo hecho, seguramente se hubie-
ra llegado a un fin: el de descubrir 
y castigar a los culpables del delito 
ROPA DE DEBE SER DE H 
P o r q u e e s m á s e l e g a n t e , m á s f r e s c a y m á s e c o n ó m i c a . 
V e a n u e s t r o s J u e g o s , c o m -
p u e s t o s d e u n a S á b a n a , u n a 
F u n d a y d o s C u a d r a n t e s . 
D e hillop con á M & é l l l o d í a ©J® y h m é & d m a m a B m 
T s i m l b i é í n i v a i a á l a í n M S p © r p i e z a s s iuie l teSj , 
J á l b a m s y f r a u d a s d e hil®^ m n áohl&úñlo d e o J © c 
N U E S T R A S F A B R I C A S 
D E T A B A C O 
LA EVOLUCION INDUSTRIAL-MAS CONSIDERACIONES. 
(POR C. ALVÁEEZ). 
i n 6 e 
an Rafael y Aguila. 
UN PROBLEMA FEMENINO 
¡Cuánto trabajo le cuesta a una 
dama encontrar un buen corbet! Se 
puede asegui'ar que no lo encuentra 
hasta que no va a la sedería "Ba-
zar Inglés", Ave. de Italia y San Mi-
guel y escoge entre los magníficos 
corsets de la marca "La Cubana". 
E l departamento especial de corsets 
de la popular sedería está muy bien 
surtido y a su cargo están amables 
y competentes eeñoritas. También hay 
cómodos ajustadores y magníficas fa-
jas, todo de la misma marca. 
L o s E s t a d o s U ñ i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Les norte-americanos iban de fren 
te, en una extensión de 600 varas, 
los franceses guardando los flancos, 
hicieron el primer ataque a media 
noche; al llegar a las trincheras de-
fendidas por soldados de Baviera, CO-
PÓ eí fuego de la cortina del frente. 
Los soldados saltaron dentro de las 
trincheras enemigas en las que no 
había nadie; continuaron el avance 
E N A L G O P R A C T I C O 
después de haber comunicado por el 
teléfono ambulante, cuyo hilo bobina-
do en un carretel lo lleva un soldado 
que va con los asaltantes, con la trin-
chera de que salieron, que abrieran 
otro fuego de cortina sobre la segun-
da trinchera para avanzar, como lo hi-
cieron, quedándose algunos soldados 
en la primera recogiendo en los refu-
gios, numerosos e importantes docu-
mentos que los bávaros habían aban-
donado al huir. 
En el segundo avance, junto con los 
franceses iban las ametralladoras ser-
vida.? por los norte-americanos pro-
tegiendo los flancos; lap segundas 
trincheras bávaras, a 600 varas de 
las primeras estaban también abando-
nados y solo encontraron los asal-
tantes dos soldados heridos 
Al llegar a ellas abrieron los alema-
nes un fuego de cortina desde la ter-
cera trinchera y mientras tanto iban 
volando los norte-americanes las ca-
jas de pildoras de ametralladoras y los 
refugios de las trincheras; algunos de 
éstos estaban contruídos con troncos 
de árboles en vez de concreto. 
Ese fuego de cortina de los bávaros 
fué silenciado pronto por el de las 
baterías'; norte-americanas, que dis-
pararon varias bombas de gases mor-
tíferos y de mostaza; se llaman así 
estas tUtimas porque el olor del gars 
que producen al estallar es parecido 
al de la mostaza y produce tal irrita-
ción en los ojos que si no están pro-
tegidos por lentes con caouchouc en 
los bordes, tiene el soldado que aban-
donar todas sus armas, cegado duran-
te dos o tres horas. 
E l tercer avance lo hicieron los 
norte-americanos a la derecha de los 
ataques anteriores, después de una 
preparación de gruesa artillería que 
duró cuarenta y cinco minutos. En 
esos tres cuartos de hora habían des-
truido los Howitzer todas las obras de 
defensas enemigas estando muchas 
trincheras y refugios obliterados por 
la tierra que levantaban los obuses y 
bombas al reventar. 
Tampoco estaban allí los bávaros; 
ya habían huido. 
E l primer ataque fué el 11 a las í 
y 1|2 de la mañana después de un 
fuego de preparación; avanzaron los 
americanos, precedidos de una caja 
de fuego y penetraron los soldados de 
la Unión 'en las trincheras alemanas, 
en donde había varios refugios llenos 
de enemigos; sobrevino un nido com-
bate cuerpo a cuerpo, en que murie-
ron muchos alemanés a manos de los 
norte americanos armados de pistolas 
automáticas. 
Las ametralladoras norte america-
nas mantenían mientras tanto un vi-
vo fuego sobre las trincheras de co-
municación entre las de primera y 
segunda fila. 
Desde un puesto de escucha que 
había en "la tierra de nadie," es de-
cir en la comprendida entre la trin-
chera de los combatientes que están 
enfrentados y que realmente no per-
tenece a ninguno de los dos, se hacía 
un fuego mortífero contra los norte 
americanos que habían penetrado en 
las trincheras y hubo que tomarlo y 
volarlo con dinamita. 
Los cañones Krupp de seis pulga-
das de calibre de los alemanes man-
tuvieron un fuego constante sobre los 
asaltantes y hasta seis de sus bombas 
estallaron muy cerca del Coronel que 
mandaba la columna. 
Las autoridades norte americanas 
no dijeron dónde se había librado es-
te último combate; pero los periódi-
cos alemanes del lunes aseguraban 
que había sido entre Anceviller y 
Badenviler. Este último pueblo está 
a 32 millas al Sudeste de Nancy, en 
el Departamento de los Vosgos. 
Uno de los aeroplanos que planeaba 
sobre las líneas norte ainen'canas 
mientras peleaban el Domingo fué al-
canzado por un cañón y cayó en la 
primera línea norte americana. E r a 
una enorme máquina con tres tripu-
lantes; cayó en un cráter de obús, 
quedando de lado y tapada la cruz de 
Malta que llevan los aeroplanos teuto-
nes. Estaba camufleado de blanco y 
azul celeste, para que no se desta-
case mucho sobre el fondo azul del 
cielo; pero ni aún ese enmascara-
miento lo puso al abrigo de las balas 
enemigas. 
Los alemanes tampoco se duermen; 
en los primeros siete días de marzo 
han dirigido veinte ataques contra el 
frente francés. 
Contra los ingleses dirigieron el 27 
de febrero uno formidable que fraca-
só, porque un prisionero dijo el sitio 
y la hora en que se iba a atacar y 
otro aseguró que el 8 de marzo se re-
petiría como en efecto sucedió. 
Mientras los generales alemanes 
Luddendorf y Hindenburg se prepa-
ran a realizar los ataques del frente 
occidental en que están decididos a 
sacrificar hasta 300,000 soldados co-
mo dicen hoy los cables, (antes habían 
hablado de 1.000,000.) la üaión Ame-
ricana manda División tras División 
de soldados al frente de Francia; y 
elevándose a la altura de la situación 
difícil aumentará la leva de soldados 
hasta 800,000 en el año corriente y 
hay hasta algún Senador que habla 
de enviar allí 10 millones de hombres. 
Mientras se botan al agua suficien-
tes buques, se han decidido los Esta-
oos Unidos a apoderarse de los bu-
ques de Holanda y otros neutrales, 
por el derecho de Angaria, que aquí 
nos ha ocupado, y que tienen cerca 
de un millón de toneladas. 
L a guerra sigue y seguirá; porque 
Alemania con las anexiones de Rusia 
ha cerrado todo camino a las discu-
siones de paz. 
Hombre tan tranquilo como el ex-
Presidentei de los Estados Unidos, 
Taft ha dirigido en unión dé Roose-
velt y otros un manifiesto al Presi-
dente Wilson en que le piden que, "co-
mo la guerra ha de ser ruda y larga, 
disponga de todas las fuerzas y ener-
gías de la Nación en un supremo es-
fuerzo, porque ya no se puede hablar 
de paz." 
31 
E s t a e s l a v a j i l l a q u e u s a l a S o c i e d a d e n s u 
f r i á i s a l t o r a n g o . V é a l a s e n 
44 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
N e p í u n o , 15. T e l . A - 7 8 3 2 
3 j u n 
n o h a y c o s a q u e d e f e n d e r . 
s t r a c i o n . 
i l u s t r a c i ó n 
n o h a y e c o n o m í a s . 
i 
e c o n o m í a s 
s i n o s e c o m p r a e n 
lt.-16 ANUNCIOS KACIOXAL.—Box 281. 02219 
Ayer tarde ha subido al cielo el 
precioso niño Eleuterio, hijo amantí-
simo del probo empleado en la Ad-
ministración del DIARIO D E LA MA-
RINA, señor Eduardo A. Zaldarria-
ga. 
Tan Inesperado desenlace pues an-
teayer se encontraba aquella angeli-
cal crlaturita jugando con otros her-
manitos suyos en su casa, ha sido un 
rudo golpe para nuestro fiel y muy 
trabajador empleado señor Zaidarria-
ga, a ouien le damos, co ntal motivo, 
nuestro más sentido pésame, el que 
hacemos extensivo a su amantíslma 
compañera señora Concepción Cata, 
la que en estos momentos, no encon-
trará más consuelo que tener la se-
guridad de tener un hijo en el cielo. 
Arrollado por un tranvía 
Al atravesar la Calzada del Monte, 
Miguel Ramos Sushine, de la Habana, 
S años de edad y vecino de Serafi-
nes número 3, se vló entre dos tran-
vías, uno do éstos lo alcanzó lesio-
nándolo de gravedad. 
E l vigilante número 982 de la, octa-
va estación, lo condujo al Centro do 
socorros de Jesús del Monte, donde 
el doctor Mencía le practicó la pri-
mera cura. 
Presentaba una herida contusa de 
cinco centímetros de extensión que 
Interesa el cuero cabelludo en todo su 
espesor, en la región temporo-parietal 
izquierda. 
El coronel Collazo, Jefe del 
Distrito de Camapey 
E l Estado Mayor del Ejército ha 
dictado hoy una orden especial en 
virtud de la cual se designa al coro-
nel Rosendo Collazo para jefe del 
Distrito Militar de Camagüey. 
No oobstante el coronel Collazo 
continuará en comisión prestando ser-
vicios a las órdenes inmediatas del 
Tefe del Estado y en la Jefatura del 
citado distrito permanecerá interina-
mente el teniente coronel Semldey. 
E l coronel Emiliano Amlel ha sido 
ratificado en el cargo del jefe del Dis-
trito de Matanzas, 
Hace años que no gozaba la indus- i 
tria tabacalera de unos meses tan 
prósperos por esta época, como son 
los actuales en lo que a la elabora-
ción se refiere. Los embarques ma-
yores, se han realizado recientemente 
baüendo los "records" establecidos 
tesde muchos años a la fecha. 
Ha sido una fortuna para nuestro 
pueblo esa plétora de trabajo. Con el 
problema de las subsistencias, tene-
mos que lamentar en la clase obrera, 
hondos males, la carestía de la vida 
es tal, que no bastan a splucionarla 
todos los recursos logrados con el 
esfuerzo muscular que se realiza. 
Muchos hogares están sufriendo los 
rigores si no del hambre, sí de una 
penuria extrema, que tiende a ir al-
canzando mayor elevación. 
L A SALVACION. 
Que en la Habana no se hayan da-
do los tremendos espectáculos, que 
la prensa reseña dfe otros pueblos 
acosados por el hambre en toda su 
magnitud, donde la paralización de I 
los brazos aumentó los horrores de la I 
situación se debe al movimiento in-
dustrial que disfrutamos. L a zafra 
azucarera ha remediado el mal en el 
interior del país. Infinidad1 de agri-
cultores de Vuelta Abajo, abandona-
ron sus predios esquilmados, y se en-
cuentran empleados en las faenas de 
la zafra en otras provincias 
L a salvación de la capital y de sus 
pueblos comarcanoc, además de la 
zafra, la representa el movimiento 
industrial sostenido por nuestra se-
gundé industria. E l l a dió ocupación 
al personal estable aquí, y hasta el 
que llegó de la Florida empujado por 
las crisis surgidas allí, y por conse-
cuencia de la guerra, encontró ocu-
pación. 
Los ejércitos aliados son excelen-
tes consumidores. Un fabricante que 
goza de extensas relaciones comer-
ciales, en Inglaterra. Francia y los 
Estados Unidos nos decía: "La salva-
ción de nuestras fábricas de tabaco, 
el movimiento que ayuda al pueblo a 
sobrellevar su existencia aunque 
apretada, superior a otros pueblos 
beligerantes o neutrales, radica en el 
margen que los países de la Entente 
nos han permitido mantener". 
Salvando los naturales inconvenien-
tes que la escasez de tonelaje produ-
ce por estar dedicado todo lo dispo-
nible al servicio de los ejércitos, en-
contramos a Inglaterra manteniendo 
un consumo enorme, que si no con-
siente una elevación de precios so-
bre los anteriores, en la venta del 
producto, ha concedido a menudo 
franquicias y permisos especiales. Sus 
soldados y marinos consumen mucho 
tabaco de Cuba 
Los Estados Unidos, han atendido 
todo lo posible a nuestros fabrican-
tes, han dado garantías al transpor-
te, a tal extremo, que en los años que 
lleva la guerra abrasando la Europa, 
las cajas que conducen allá nuestros 
tabacos y cigarros, no han cesado de 
salir de los puertos americanos, y tan 
a salvo que no hay noticias del extra-
vío de un embarque. 
Es dtecir, que nuestros industriales 
no han perdido, ni por la campaña 
submarina, ni por nada una sola caja 
Eso demuestra la gran efectividad 
del transporte americano, y la im-
portada que para nosotros tiene la 
seguridad marítima que la escuadra 
americana y sus auxiliares de Euro-
pa han mantenido siempre. 
L A EVOLUCION INDUSTRIAL 
Las ventajas referidas, han con-
sentido la evolución industrial que 
admiramos a p&sar de los altos pre-
cios alcanzados por la materia pri-
ma, y el alza de todos los artículos 
que de una u otra forma intervienen 
en la industria. 
Cuantos productos se emplean para 
su más uniforme y vistosa presenta-
ción, han sufrido el alza comercial 
operada entre nosotros, por lo qae 
la elaboración de tabaco está cierta-
mente recargada en un importante 
tanto por ciento en millar. L a tenden-
cia por lo que hemos observado no es 
a mermar sacrificios, antes al con-
trario, parece que irán en aumento y 
ello representa un peligro en las ac-
tuales condiciones, que todos tienen 
que sortear. 
E l obrero lo realiza manteniendo 
su escala en los jornales, atendiendo 
a que las necesidades aumentan a 
diario, el fabricante tiene que aguan-
tar las mermas naturales y defender-
se de los elementos ajenos, y de los 
de su clase que son quizá los peores, 
más difíciles de vencer, por la des-
igualdad que encierran. Acerca de 
esto nos hacemos a menudo distintas 
consideraciones, al ver que se mal-
gastan energías y capitales por falta 
de método y concierto. 
LOS PRECIOÍTDE VENTA 
L a salida de la mercancía no está 
regulada. Hay siempre una diferen-
sia notable más grande en la canti-i 
dad que en la calidad. 
Se lamentan los industriales de la 
carestía del tabaco en rama, que se 
vende a precios exhorbitantes. Se 
quejan de que el promedio de las 
ligas, no admite mejorar ningún jor-
nal, ni abrir la mano en las faculta-
des de elaboración, y sin embargo, 
en kioscos y vidrieras se anuncian 
baratísimas tentadoras ritodas que 
es un misterio que puedan darlas aii 
tales precios. I 
Lo permitirán esos medios moij 
dernos de elaboración que hacen hoy1 
de los hombres máquinas industria-
les, pero que los harán también con-' 
vertirse muy pronto en guiñapos; lo' 
consentirá alguna explotación desco-
nocida para nosotros, o existirán obre-
ros en abundancia que en unos luga-
res se quejan trabajando a diez, y 
aceptan en otros resignadamente tra-
bajar a cinco. ¡Misterios sipcológicos, 
que se escapan a nuestra penetra-
ción! 
Si pasamos al cigarrillo ofrece 
igual aspecto. E n unos sitios nos lo 
ofrecen a, 4 centavos cajetilla en 
otros a cinco, Y es porque no hay 
tampoco disciplina, ya sea la fábrl-t 
ca, el agente o el detallista, el caso 
es ese; que con frecuencia se brin-
da el producto a precios poco remu-
neradores. 
Que se favorece al consumidor, con-
vengamos en ello, hasta cierto pun-
to, ñero así coipo damos millones a 
las industrias extranjeras, no í ten-
dría nada de extraño que admitiéra-
mos! la. nuestra con una -neoueña di-
ferencia, que por ser nuestra redun-
dará siemnre en uro de la nación y 
de sus ciudadanos. 
En Ta, prensa americana, al menos 
ftn la qué se dedico p lá induatriá. ta-
bacalera se nreconizr!. flesd1© hace 
t'Vimno nn aumprnto en los nrecios. 
Siendo éste moderado, no se nerderfa 
ol fnma.r'fv nodri-1, mojorarse la si-
tuación del nobre obrero soV>re nuien 
se trata siempre de descargar 
todo el peso. 
Reconozcamos oue son muchos los 
factores que luchan entre sí. libran-
do ruinosas batallas en ©I propio se-
no de la industria a cuya resoonsa-
hilidad son bien ajenos los trabaja-* 
dores de la misma. 
Otros muchos inconvenientes no-; 
dríamos señalar al correr de la plu-j 
ma, pero como nada nráctico se Ob-l 
tendría dejemos que se debatan cada; 
cual en su campo de acc'ón. haciéndo-. 
se el mayor nerjuício los unos a los i 
otros, por falta de nn espíritu algo; 
justiciero en el reparto 
L a ley de todos para uno y uno pa-
ra todos, se pregona siemnre, pero, 
ambición, egoísmo o vanidad, le salen1 
af paso y como integran una mayoría 
vencen o aniquilan a sus contrarios, 
pese a. la nobleza y a los preparati- j 
vos bélicos, de que disponen aquellos, j 
Por lo demás, hagamos votos por la 
prosneridad de nuestra segunda in-s 
üustria. 
í 
A d m i r e p e r o n o e n v i d i e 
a V e n u s . U d . p u e d e s e r 
h e r m o s a c o m o e l l a s i u s a 
P E V R Í 
G r a n e s p e c í f i c o p a r a d e s a r r o l l a r e l B u s t o d e l a s 
d a m a s , l l e n a r e l c u e l l o y r e d o n d e a r l o s b r a z o s . 
L E I N T E R E S A C O N O C E R N U E S T R O C A T A L O G O 
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¡itormam Cabiegráfica... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
londinenses. Parece ser qne los Comi-
sarios soi'úilistas se uefraron en re-
monde a ratificar el humillante trata-
do de paz cen Alemania, anunciando 
su prono sito íle retirarse del Gobierno 
en el momento en que el Congreso 
de los Sorleis de toda Rusia ratifique 
la paz firmada bajo la presión de la 
fuerza. 
í 4 ACTITUD DELOS BOLSHEVIKIS 
Moscou, Marzo 14. (Demorado.) 
Trasmitido por el corresponsal es-
pecial de la Prensa Asociada. 
El mensaje del Presidente Wilson 
al pueblo roso se recibió aquí, pero 
todavía no ha sido entregado a la 
publicidad por el Congreso de los So-
Tiets. Los periódicos rusos esperan 
ansiosamente su publicación y por re-
gla general encomian la aictitud de los 
Pstados Unidos absteniéndose de unir-
se a ningún plan que pueda conducir 
a la desmembración de Rusia. 
Aunque la mayoría bolsheriki del 
Congreso Pan Soriet, en la reunión 
preliminar de los elementos de esa 
filiación, se haya mostrado fayorable 
a la ratificación del tratado de paz ha 
decidido aprobar la conducta del Con-
cejo de los Comisarios del pueblo, y 
ha hecho una pública condenación de 
ios abusiros términos de paz impues-
tos por los alemanes, declarando tam-
bién que se hacía imprescindible res-
tablecer el orden y organizar la de-
fensa nacional. 
JÍO HUBO PERDIDA DE VIDAS 
Dublin. Mar/o 16. 
^o ha habido que deplorar Tictimas 
en ol choque ocurrido la noche del 
'ueTes entre un pesquero armado del 
iserricio de patrullas y el yapor "Rath-
more», siniestro que ocurrió, como ya 
i-e ha participado, en el ca/5ial de San 
Jorge. Según la casa propietaria del 
barco és te se dirigía de Dublm a Ga-
les con 732 pasajeros y una tr ipula-
ción de 50 hombres. 
L A SITUACION RUSA 
Petrogrado, Marzo 16 
Dícese que las tropas turcas han 
©cupaAo toda la región de Bakú, en 
©1 Cáucaso, . . 
También se dice que los alemanes 
y los ukranianos cont inúan sus opera-
ciones en la Rusia meridional, part i -
cularmente en dirección de Orsha. y 
Mohller, a s ^ r á u d o s e que una im-
portante columna enemiga se ha po-
sesionado de TchernigOT. 
Bakú, cerca del extremo meridional 
del Mar Caspio, es el centro de uno 
de los más productiros distritos pe-
trolíficos d«l mundo. Las tropas tur-
cas ha l lábanse cerca de Trebizondt, 
sobre el Mar IVe^ro y a unas quinien-
tas millas al oeste de Bakú. Para ha-
ber llegado a Bakú las tropas turcas 
deben de haber tenido o qué dir igir-
se por el Cáucaso, desde Trebizonda, 
o marchar por otro lugar al t ravés de 
Pcrsia y llegar a Bakú ñor el Sur. 
Probable es que el despacho se re-
fiera a Batoum, sobre el Mar Negro, 
a cien millas al Este de Trebfeonda, 
y no a Bakú. 
NOTICIA JAPONESA. 
Londres, Marzo 16 
Los maximalistas en Siberia han 
asesinado a ciento cincuenta japone-
ses en Blagorieshtchchensh, capital 
do la proTincia dé Amur, según publi-
có ayer el periódico japonés "Hochi 
Slmbun". 
BlagCTÍeshlchensk está sobre el r ío 
Amur, cerca de su confluencia con el 
Zeya y es tá frente a la ciudad man-
ehuriana de Aigun, quinientas millas 
de Harbin y con una población do 
treinta y cuatro m i l habitantes. 
Allí hay extensas minas de oro. 
BOLSA NEOYORQUINA 
Nueya York, Marzo 16 
Dice el Journal de Wal l Street. 
"La paz rusa con los imperios cen-
trales está descontada. E l mercado se 
mantiene firme a pesar del acuerdo 
de la conyención rusa en Moscow. 
Existe una combinación entre los 
de la Baldwln y los de l a Bethlehm. 
La "Canadian P a c l f ha tenido que-
branto por un moyimiento especial de 
los manejos de las empresas america-
ñas'*. 
LO QUE DICE UN PERIODICO DE 
BERLIN 
Londres, Marzo 16 
Alemania debo contar con la situa-
ción económica después de la guerra 
y con la guerra y dominio de la Gran 
Bre t aña y los Estados Unidos en el 
tráfico marí t imo y las materias p r i -
mas, declara el periódico pangerma-
nista "Taeglische Rundschan'% de 
Berlín, según un despacho de la Ha-
ya al «Daily M a i F . 
E l "Taeglische Rundschan', dice: 
"Alemania debe, por tanto, explo-
tar a Persia y Siheria, Bremen y 
Tlamburgo que tanto tiempo han ex-
tendido sus miradas completamente a 
ultramar, deben, por algún tiempo, 
volver su vista hacia adentro. Alema-
nia debe disponerse a explotar los 
países de provecho para ella, tales 
como los Balcanes, los distritos del 
Mar Negro, el Cáucaso, les distritos 
transcarpianos, Persia y Siberiaw. 
EL EMBROLLO MERCANTIL EU-
ROPEO. 
Amsterdam, Marzo 16 
Las demandas hechas por la En-
tente a Holanda son amargas y duras, 
dice el "Nieuw© Rotterdamsche Cou-
rant", comentando la declaiación an-
te los Estados Generales por el M i -
nistro de Estado holandés con res-
pecto a las negociaciones con la Gran 
Bre t aña y los Estados Unidos. Acer-
CÍÍ de esos asuntos el periódico cita-
do dice: 
"Ademñs, la concesión de algunas 
do esas í emandas , como aparecen en 
e¡ resumen de las discusiones con 
Alemania, nos conduciría a que Ale-
maula se negase a renoyar el conye. 
nio económico con Holanda, y enton-
ces el porvenir nuestro l legaría a ser 
mny sombrío". 
¡ D u e ñ o s de P a n a d e r í a s , 
a modernizarse! 
Las Amasadoras y Sobaderas 
" R E A D 
Es la maquinaria de panaderías más 
moderna y más perfecta que se co* 
noce. 
Estamos a la disposición deVds. para 
hacerles una demostración de la 
efectividad de ellas. 
A . C A M P B E L L , Lampari l la , n ú m . 3 4 . - H a b a n a 
iVIolmos de Café, Camiones, Bombas, Motores, Montacargas, Maquinaría 
en General, etc. 
fe 
BUQUES SUECOS APEESADOS POR 
LOS ALEMANES. 
Londres, Marzo 16 
Un número de grandes remolcado-
res suecos y uno do los mayores va-
pores de Gothenberg han sido captu-
rados por los submarinos alemanes 
frente al Skarr, extremidad septen-
trional de Jutlandia, en Bunkark, y 
obligados a seguir a Alemania, según 
una noticia por la "Gaceta Maríti-
ma" de Gothenburg y trasmitida al 
«Exchange Telegrapn'» por la vía do 
Copenhague. 
LAS OPERACIONES DEL EJERCITO 
AMERICANO 
Con el Ejército Americano en Eran-
cia, Marzo 13 
La ar t i l ler ía americana continuo 
activa en el sector al noroeste de 
Toul y al Este de LunevAle^ Un con-
siderable número de granadas de gas 
asfixiante ha caído con intermitencias 
en el frente de Toul. 
Una patrulla enemiga fué descu-
bierta esta mañana detrás de las 
la prisión provisional los acusados 
con exclusión de fianza conforme lo es-
tatuyen los artículos 50;!, 504 y 529 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vistos 
los artículos citados y demás de aplica-
ción así como el 589 de la Ley de Proce-
dimientos en relación con la Orden 109 
de de Abril de 1899. El doctor Nor-
berto Mejííis y Klvero, Juez de Instruc-
ción de este Partido Judicial, por ante 
mi, dijo: Se declara público el presente 
sumario y procesados en el mismo, los 
acusados Luis Francisco Cabrera Pamia, 
Francisco Angulo y Rodríguez y Tomás 
Peña, sin otro apellido, de las generales 
que constan en autos por el delito de 
asesinato, decretándose su prisión pro-
visional con exclusión de toda fianza 
en la Cárcel Pública de la Ciudad de 
Holguín, librándose los oportunos man-
damientos. Ndtitíaueso íntegramente es-
ta resolución a los procesados Iniciéndole 
saber los derechos qut tienen de pedir 
reposición del mismo, de palabra o por 
escrito de la publicidad de los actuado, 
de los términos legales y de la suspen-
sión del procedimiento durante veinte y 
cuatro horas, dentro de cuyo término no 
se practicarán más diligencias que aque-
llas cuyo aplazamiento perjudicare gra-
vemente a )a mejor investigación suma-
rial. Requiérase a dichos procesados pa-
ra que a primera Audiencia presten ca-
da uno la fianza de dos mil pesos mone-
da oficial que se destinen para garantir 
las responsabilidades pecuniarias que en 
definitiva se declaren procedentes, y en 
nltmhrarlsxi al Tioroeste de TouL LOS 01180 contrario, embárguenseles bienes aia orauas i norueste ut? xu i i i . JUU. ( SI]FLCIENTES CUBRLR DICHA SU 
alemanes fueren arrollados con el 
fuego de fusilería, causándoseles nu^ 
morosas bajas. En el frente de Toul 
durante la noche y el día de hoy se ¡ 
oyeron grandes murmullos y cantos 
en las l íneas enemigas. Varias vece« 
los alemanes asomáronse sobre los 
parapetos para ver lo que los ameri-
canos estaban haciendo. Cada vez 
que un enemigo se asomaba un dis-
paro de los ámericanos hacía blanco 
en ei bulto, y después de un número 
de tiros los "alemanes desistieron de 
sus pesquisas. 
Anoche un centinela americano vio 
a un hombre escabulléndose en la os-
curidad. E l individuo se detuvo 
cuando se le dió el alto y resul tó ser 
un prisionero a lemán que se había es-
capado y que trataba de llegar a las 
l íneas enemigas. 
E l fugitivo fué devuelto a las auto-
ridades francesas. 
La art i l ler ía americana en el sec-
tor de Toul ha hostilizado otra vez las 
l íneas alemanas y sus puntos de mi-
ra, causando una explosión, probable-
mente de un depósito de municiones. 
Centenares de grandes granadas se 
arrojaron sobre tres nuevas trinche-
ras alemanas, donde el enemigo tenía 
instalados poderosos proyectores de 
gas. , , 
La claridad del día de hoy fue muy 
escasa, pero muchos aeroplanos efec-
tuaron vuelo*. Créese cierto que los 
alemanes han abandonado decisiva-
mente varias de sus trincheras del 
nordeste de Badonyillers, cerca de Lu-
neville. E l enemigo lanza ahora canti-
dades de voluminosas granadas sobre 
nuestras posiciones, algunas de doce 
pulgadas. 
Un despacho de la Preensa Asocia-
da en el frente americano en Francia, 
trasmitido el jueyes últ imo, informa 
que las tropas del General Pershing 
hicieron su primer avance permanen-
te y ocuparon las trincheras evacua-
das por el enemigo al noroeste de Ba-
donville y que en ellas se consolida-
ron las líneas americanas, habiéndo-
se rechazado los ataques que los ale-
manes emprendieron para recuperar 
el terreno perdido. 
E ! c r i m e n d e T u o a 
(Viene de la PRIMERA) 
justifiqúese su insolvencia conforme a 
derecho. Fórmense los oportunos inci-
dentes de prisión y embargo iniciándo-
los con la oportuna, certificación. Trái-
ganse a la causa los antecedentes pena-
les, carcelarios y de moralidad y conduc-
ta de los procesados, debiendo solicitar-
se del centro que corresponda. Comuni-
qúese esta resolirríón a la Sala de Jus-
ticia de la Audiencia de Oriente por el 
conducto y forma de estilo, remitiéndose 
copla autorizada de este auto al señor 
Fiscal de la misma. No ofreciendo du-
das al que provee la edad que manifies-
tan tener los referidos procesados se 
prescinde de su justificación. Lo manda 
y firma el señor Juez: lo certitfico: Nor-
berto Mejías; Carlos Licea." 
EL FESIIVAL EN PALATINO 
A LOS NIÑOS POBRES 
ORDEíí BEL FESTIVAL QUE SE CE-
LEBIíAPvA MAÑANA, DOMINGO. 
17, EN EL PARQUE "PALATINO", 
A FAVOR BE «LA NIÑEZ DESVA-
L I D A " 
lo.—De 9 a 11 a. ín., Recepción de 
invitados. 
2o—A las 11 y 30 a. m.. Almuerzo. 
3o.—A la 1 p. m.. Reparto de j u -
guetes. 
4o—A las 2 y 30 p. m., Lunch-jugo 
de naranja helado. 
5o.—A las 3 y 30 p. m., Terminará 
la fiesta con la distribución de dos 
latas de leche condensada por cada 
niño que asista menor de cuatro años 
de edad. 
60.—Regalo a las madres de los fes -
tejados de "Maltina Tívoli" obsequio 
de 'La Tropical". 
7o.—Carrousel gratis, durante todo 
el día. 
Nota.—Amenizarán el acto las Ban-
das de Música Municipal y Benefi-
cencia. 
Otra.—Habrá Souvenirs del acto. 
U n V e t o d e l A l c a l d e 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento referente a ordenar la 
suspensión de las obras de construc-
ción que se realizan en Obrapía y 
Aguiar. 
Dice el Alcalde en dicho documen-
to que el Ejecutivo Municipal está 
autorizado por un acuerdo del pro-
pio Ayuntamiento para conceder l i -
bremente licencia para fabricación de 
edificios de tres o más pisos en cual-
quier calle. 
El doctor Varona Suúrez participa 
al Ayuntamiento, al propio tiempo, 
que ha ordenado la suspensión de las 
obras de construcción de un kiosco en 
Prado y Genios y dispuesto se haga 
una investigación del caso. 
C a ñ a q u e m a d a 
El Estadt) Mayor General del Ejér-
cito tuvo conocimiento hoy de varios 
incendios de cañaverales , por los que 
resultaron ayer quemadas 412,000 
arrobas de caña parada, Como pre-
sunto autor de uno de esos incendios 
fué detenido Lorenzo Zaldívar en el 
t ^ n ^ o ^ m n i c i p a l ^ de_Delicias^^ 
T e l e g r a m a s d e l 
é r c i t o 
En la colonia "Pimentel", central 
"Media Luna", t é rmino de Manzani-
llo, fué encontrado muerto Fernando 
Venero. 
En una casa de tabaco de la finca 
"Rosario", en Guayabal, apareció 
ahorcado Francisco Torres Vi l l av i -
cencio. 
Jacinto Diago fué asesinado de sie-
AUTORIZADOS 
Los señores Juan Seijas Mosquer?. 
Félix Elzaga Valdiás y Ricardo Gon-
zález Delgado han sido autorizadus 
para ser admitidos a exámenes de se-
gundos maquinistas navales, 
REBAJA DE PENALIDADES 
Rebajando a $50 y recargos que le 
correspondan las penalidades impues-
tas por la zona fiscal de Santiago 
de Cuba, al señor Lorenzo Comas as- j 
cendontes a $346.15 por infracción dei ( te machetazos en la finca "San Feli 
reglamento del impuesto especial. ) pg". Quemados de Güines 
ORDENES DE HONOR Y DE ME-
RITO. 
La sociedad Nacional Cubana de la 
Cruz Roja ha concedido al Exmo. Sr. 
Dr. Frits Holm la orden de honor y 
de méri to de la Cruz Roja Nacional 
con el grado de gran Cruz, Con el 
grado de comendador le ha sido con-
cedida igual gracia al señor Arnola 
V. Nagel. 
TRASLADO D B CANCILLERES 
Se ha dispuesto el traslado de los 
cancilleres de los Consulados de la 
República señores José J iménez An-
dino de San Juan de Puerto Rico a 
Mayagiiez, Carlos Bauza Ruiz de Apo-
daca, de New Por t New a San Juan 
de Puerto Rico, e Isaac Clark, de Go-
naives Haití , a New Port News, Es-
tados Unidos. 
NOMBRAMIENTO 
E l doctor Rogelio Fuentes y Mon-
tero, ha sido nombrado profesor inte-
rino para el grupo de estudios de len-
guas de la Escuela de Letras y Filo-
sofía de la Facultad de Letras y Cien-
cias de la Universidad de la Habana, 
M r . W í f í . A . C a m p b e l l 
En la m a ñ a n a d hoy, ha regresad" 
de su viaje a los E. U. el conocido 
hombre de negocios y comerciante im-
portador de esta plaza Mr. Wm. A. 
Campbell, quien a l lá se encontraba 
ultimando diversos asuntos de los 
múlt iples negocios a su cargo. 
Su competencia, la cual desplegó 
con absoluta habilidad le han permit-
do alcanzar completo éxito en sus ges • 
tiones. Felicitamos al estimado caba-
llero y le damos nuestra bienvenida. 
A . . . 
L a " S o c i e d a d G e o g r á -
a 
Se cita a todos los miembros de la. 
"Sociedad Geográfica de Cuba" para 
la reunión que se efectuará esta no-
che a las 9 en elLocal social, altos a l -
tos del edificio de Villanueva. 
Esta citación se hace extensiva a 
todas aquellas personas que por pro-
fesión o afición tengan algún interéc 
en las ciencias geográf icas . 
Foco de luz eléctrica 
Debido a las gestiones del señor 
Capitán del 2o. Prescinto el señor 
Steinhart ordenó que se colose en el 
centro de la calle de Picota el foco 
de luz eléctrica que existía en la ca-
lle de Jesús Mar ía y picota por cu-
I yo motivo ahora es t á bien alumbrada 
En telegrama de ayer, el Sargento I la nombrada calle cuya cuadra nece-
del Ejercito en Cacocum, comunica * | sita de luz> pero mucha luZj para 
esta Secretaría que en la colonia mantener el orden y la serie<lad 
Margot • de Basil Hones se quema 
CAÑA QUEMADA 
E n v e n e n a d o p o r 
e q u i v o c a c i ó n 
TINTURA DE IODO EN VEZ DE 
VINO 
El doctor Mencfa asistió esta ma-
ñana en el Centro de Socorros de Je-
sús del Monte a Octavio Gómez, cuba-
no, de 17 años, soltero y vecino de Co-
rrea 74. 
Presentaba graves síntomas de into-
xicación por la Ingestión de t intura 
de Iodo. 
Según manifestó el paciente, sufrió 
una equivocación tomando este me-
dicamento en vez de vino. 
La 12a. estación conoció del caso 
L o s D e t a l l i s t a s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
varez, Sánchez y Hermano, Manuel 
Fernández, , Manuel Pando, Joaquín 
Suárez, y Manuel Carbajosa para que 
visiten al Honorable secretario de 
Hacienda y le pidan se aclare la Cir-
cular número 13, de aquella Secreta-
ría en el sentido de que no se siga 
multando a ios detallistas por los do-
ce mentes que les entreguen los alma-
cenistas con infracciones de Ja Ley 
del Timbre. 
3.—Se acordó hacer una encuenta 
entre distinguidos abogados de la Ca-
pital a fin de que emitan su opinión 
referente a si por las infracciones de 
la Ley del cierre debe ser condenado 
solamente el detallista o si deben ser-
lo conjuntamnte los que vienen a 
comprar. 
4.—Se acordó nombrar otra Co-
misión para que visite al señor Jefe 
local de Sanidad y le suplique orde-
ne que los Inspectores practiquen las 
inspecciones que hacen en las bodegas 
en las horas que no sean las de la 
m a ñ a n a por el mucho despacho que 
hay en esas horas, designándose para 
integrar esta Comisión a los señores 
doctor René Acevedo, José A. López, 
Adolfo Larena, José Lamberta, Jesús 
Yañez, José Valióla, Manuel Pando y 
Serafín García. 
^ ^ D É S D E ' T Á M A G Ü E Y ^ " " ' 
y la serieoaa que 
i le están imponiendo el señor Grave 
I de Peralta y los subalternos que es -
LA EXPOSICION [RANCESA 
DI 
ron el día catorce del corriente, dos-
cientas mi l arrobas de caña parada y j ara esas tag 
cuatro caballerías cortada, suponien-| 
dose el mismo intencional 
El juzgado cor respondiente tieno i 
conocimiento del hecho. 
SUICIDIO ' 
El sargento Delgado, de este Cen- ¡ 
tro en Caimito, comunica que en o l , 
barrio Guayabal, finca "Rosario," pro- I 
piedad de Valentín León, se suicidó i 
coigándose en una casa de tabaco! 
el blanco Francisco Torres Villavi-1 
cencío; ignorándose las causa'-,. 
HERIDO EN REYERTA 
En reyerta habida en Cañas entre 
los blancos José Ayes Betancourt y ! 
Manuel Pérez Galán, resultó con una; 
herida grave en la cabeza Pérez Gi-1 
lán. 
E l autor del hecho fué detenido. 
brera y Angulo sabían positivamente que 
Knrique Gómez Iba a regresar a esta 
Ciudad y precisamente por ese mismo y 
único camino ya de noche y sin pasaje-
ros con lo que le facilitaban la oportu-
nidad, perfectamente prevista y prepa-
rada de esa suerte por los dos', al cabo 
Tomás Peña que en combinación de an-
temano con Cabrera, con el que a su 
vez la tenía Angulo debía de esperar en 
dicho camino el retorno de Knrique Gó-
mez con su máquina, a fin de causarle, 
como le causó alevosa muerte. 
RESULTANDO: Que Instruidos los acu-
sados conforme al párrafo cuarto de la 
Orden 109 de 1S9Í), dijeron lo que tuvie-
ron a bien en defensa de su persona. 
CONSIDERANDO: Que los hechos que 
se investigan y son objeto de este suma-
rio revisten lo» caracteres de un delito 
de Asesinato previsto y -penado en el ar-
ticulo 414 del Códipo Penal; y que son 
responsables del mismo en concepto de 
autores por participación directa en su 
ejecución, los acusados Luis Cabrera, To-
más Peña y Francisco Angulo, de acuer-
do con lo preceptuado en los artículos 
11 y 12 del propio cuerpo legal, por lo-
que es procedente declararlos procesados 
y dirigir contra ellos el procedimiento 
conforme lo dispuesto en el articulo 3S4 
de la Lev de Eniuiclarnlento Criminal 
CONSIDERANDO: Que dadas las cir-
cunstancias que han concurrido en el BCTVXCUW* wiistícuuvos en el fé rc ico 1 GaUego 
hwho delictuoso, ser éste de los llama- A l ex capitán de la Milicia Nacional,! Él fin caritativo de esta Exposición dos gfaves en su artículo sexto, párrafo Tn~¿ rlpi PaTmpn TTprndn^o-r 0^ ~̂ v . . i » ^ - " v primero por el Código Penal v pena que r e £ A , ! ^ Hernández, se le ha el precio módico—fijado por los pro-
en su día pueda imponérseles a los in- conceamo la oraen del Mentó M i l i t i r ¡ pios artistas la eficaz ayuda y «s-
culpados, lo cual sugiere posibilidad de {de tercera clase con distintivo rojo i pontáneo concurso de las autoridades 
a la ac- REGLAMENTO APROBADO \ y la satisfacción con que nuestros 
Ha sido aprobado el Reglamento más prestigiosos elementos sociales 
para el Tribunal de Clasificación do, han acogido la idea, permiten asegu-
Servicios Militares 
D E P A L A C I O 
CONDECORADOS 
Se ha concedido al capitán del Ejér-
cito, Mignel A. Cossío y Betancourt, 
la orden del méri to mil i tar de terce-
ra clase con distintivo azul por h 
PARA LOS SOLDADOS CIEGOS 
El martes próximo, a las cuatro 
j de la tarde, t e n d r á efecto la inaugu-
I ración de los Salones de Arte F^ar-
! cés. 
i Elsta .'exposición, compuesta ce 
f! obras distintas— pinturas, aquarelas, 
aguas fuertes, reproducciones—origi-
nales de los artistas franceses que ne 
hallan combatiendo en el "frente' oc-
cidental, tiene un objetivo piadoso: 
recolectar fondos para los scldadcs 
ciegos de Francia. 
Los originales pasan de trescientos. 
Entre los diversos cuadros que se 
exhibirán figuran algunos que repro-
ducen, en todo su horror y en su gran-
deva, escenas de la presente guerra 
Su Excelencia, el señor Ministro de 
Marzo, 11. 
LA SANTA MISION 
Ayer ha terminado la Santa Misión 
predicada por el elocuente orador sagra-
do, llvdo. P. Rafael Rüiz, con una Co-
muniou General, recibida por cinco mil 
personas aproximadamente. 
El pueblo de Camagüey, consecuente 
con su tradición, ha correspondido digna 
y cristianamente a los esfuerzos del Mi-
sionero. 
B. P. Ruiz con esa Intuición del ora-
dor que definiera CicerófT en estas pala-
bras: vir bonuM, dicendl peritus, expuso 
tan claramente la verdad única en Dios, 
que este pueblo en masa, ha suspirado 
por El, pidiendo el perdón de sus peca-
dos para entrar en su infinita Gracia 
limpio como un crisol. 
Este isajcerdote-onislonero h^se esfor-
zado mucho, muchísimo, para hacer fruc-
tlficar la semilla del bien eternamente 
peí durable; y lo ba conseguido, no sin 
diíicultad, pero lo ha conseguido. 
¡Qué modo de exponer la existencia 
de Dios.! 
¡Qué modo de buscar en el fondo del 
proceloso mar de la indiferencia, para 
sacar a floto el alma! 
¡Qué modo de interpretar los ayes de 
nuestro Salvador respirando por la he-
rida de su corazón ensangrentado! 
¡Qué dominio de la filosofía, de la 
teología; qué conocimiento de las sa-
gradas escrituras! 
Médicos, abogados, profesores, comer-
ciantes, agricultores, todos sin distinción 
han hallado en la palabra del predica-
dor un sendero y una luz: el sendero, el 
del Cielo; la luz, la de la verdad. 'c——»*————:-̂ := ;'~",-| ; 
Los tres o cuatro mil niños que en los 
días de la Misión han aprendido la San-
ta Doctrina con el P. Ruiz, lo han de 
recordar siempre con filial cariño, así 
como la» personas de ambos sexos que 
merced a él han entrado en posesión de 
la Gracia; y nosotros los católicos im-
perturbables de siempre, lo recordare-
mos con tanto más cariño cuanto que ha 
venido a sumarnos miles y miles de 
adeptos para continuar con más brío por 
el camino que nos trazara el^ mártir del 
Gólgota en su Calvario. 
La Santa Misión ha tenido un epílogo 
en la noche de ayer mismo, y en la ma-
ñana de hoy, digno de alabanza. 
Anoche, dirigiendo la palabra a sus 
fieles el Iltmo. y Rvdmo. señor Obispo 
Diocesano Fr. Valentín Zubizarreta y 
L'namunsaga, en acción de agraiieclmien-
to por haber prestado toda clase de aten-
ciones al Misionero, y haber correspon-
dido a los esfuerzos del mismo con el 
valor de la convicción cristiana. 
Hov, repitieron la comunión por el 
Misionero casi la totalidad de los que 
lo hicieron ayer, y éste, con mal repri-
mida emoción, pronunciando su últiuia 
peroración de agradecimiento al pueblo 
cristiano de Camagüey, que ya lo idola-
tra porque le ha hablado como no se le 
hablaba desde hace mucho tiempo. 
La Santa Mislóu, mal que leS pese a 
los enemigos de la Verdad de Cristo, ha 
tenido un éxito "arrollador," como se 
dice en el argot popular. 
El Iltmo. y Itvdmo. señor Obispo; su 
Secretario, el Rvdo. P. Marcelino l?a-
saldúa; el incansable P. Valentí, cura 
del Sagrarlo; los PP. Carmelitas y Esco-
lapios y los Sacerdotes en general de 
las otras Parroquias, han secundado ad-
mirablemente los empeños del P. Ruiz, 
así como los Caballeros de Sau Vicente 
y demás asociaciones piadosas, cuya coo-
peración es necesario reconocer, hacien-
do honor a la verdad. 
Por conducto de este humilde Corres-
ponsal del DIARIO DE LA MARINA, fe-
licita a todos y de un modo especial al 
P. Ruiz y al Iltmo. y Rvdmo. señor Obis-
po, por los bienes espirituales alcanza-
dos en la Sahta Misión. 
EL GORRJSSPONSAI . 
D E S D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Marzo, 13. 
INVITACION 
El señor Rafael Angel Soler, de la Ks-
tadón Experimental Agronómica, me in-
vitó, como amigo y compañero, a presen-
ciar las pruebas de una máquina corta-
dora de caña y yerba de su invención. 
Satisfactorio fué el éxito. 
DETENCION 
Ayer fué detenido en su morada el 
obrero Manuel Escobio por el capitán 
Pau, por creérsele complicado en un asun-
to ácrata, por estar emparentado el señor 
Bsccbio, con uno del grupo. Ha sido 
muy lamentada esta detención, pues en 
los muchos años que lleva residiendo en 
este pueblo, no se sabía que se hubiese 
inmiscuido en esa sociedad. 
EL CORRESPONSAL. 
M á s d e P o l i c í a 
HURTO 
Ante la segunda estación de policía 
denunció ayer Adelina Castro Rodr í -
guez, vecina de Desamparados 42, a 
Guillermina Fernández Osorio, de I n -
dio 59. 
Dice la denunciante que miént ras 
estuvo en el Vivac, esta úl t ima le em-
peñó efectos que aprecia en cuatro 
pesos. 
La acusada negó los cargos y fué 
enviada al Vivac. 
HURTO 
La. cuarta estación de policía cono-
ció ayer de una denuncia de hurto for 
mulada por el asiático Joaquín Lí, 
vecino de San Nicolás 198. 
Acusa a su compatriota José Llí, 
planchador y vecino de San Nicolás 
120, de haberle sus t ra ído 20 pesos de 
un bolsillo dtel pan ta lón . 
Ingresó en el Vivac. 
CASUAL 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Sotolongo 
Remigio Jacomino, vecino de Cepero 
8, en el Cerro. 
Presentaba una herida contusa me-
nos grave, en la mano derecha, la que 
dice se causó en la calle Aldama, al 
serle cogida la mano entre el camión 
que manejaba y una tercerola de 
manteca-
CHOQUE 
En Avenida de la, Reoública entre 
la de I tal ia y Blanco, chocaron ayer 
tarde el automóvil particular número 
1,765, manejado por José Vence Mar-
tín, y el t ranvía número 367, de L u -
yanó-Malecón, guiado por el motoris-
ta 2928, Eugenio Roque Estévez, de 
Santos Suárez y San Indalecio. 
El t r anv ía sufrió averías por valor 
de tres pesos. 
DESOBEDIENCIA 
E l vigilante 846, F . del Valle, con-
dujo a la tercera estación a Mario 
Sánchez Carrillo, vendedor y vecino 
de Figuras 1. 
Lo acusa de haberlo desobedecido 
cuando lo mandó a. retirar por haber-
se establecido con un puesto de dul-
ces en Aldama, para lo que no tiene 
licencia. 
VEJACION Y ESCANDALO 
El primer teniente del Ejérci to se-
ñor Alfredo Céspedes Montes, y el 
vigilante 386, A . Padrón, arrestaron 
ayer tarde a Rufino Bermúdez, coche-
roy vecino de Crespo 30. 
Lo acusa el oficial de que en La-
bra y San Miguel vejó e insultó a dos 
señoras que llevaba en el vehículo, 
formando un fuerte escándalo. 
E l acusado negó los cargos. 
CHAUFFEUR ACUSADO 
Benjamín Molina Rodríguez, veci-
no de la finca "La Lisa", en Marianao, 
Interesó del vigilante número 570, 
F . López, la detención de José Vigi l 
Sánchez, chauffeur del auto 5476 y 
vecino de Concepción de la Valla nú-
mero 4. 
Lo acusa de haberlo velado, lo mis-
mo que a otros dos compañeros , ne-
gándose a alquilarlas el auto, a pre-
texto de que estaban muy sucios. 
El chauffer acusa a Molina de ha-
berlo causado lesiones en la nariz. 
" A S T U R I A S 
Sumailo del úl t imo núuif>i. 
GK ATJ A DOS.—En la p o S " 
de seü(; ; ' tas de Miravallos -v^, ÛÍO 
sa), que llevaron el "ratnc"'^i^do. 
tima fiesta.—Parres: a to<ia r',M '4 fu 
tupencio paisaje de la e&rm^es-
Cofiño.- Cabranos: edificios d a ^ 
sa Consistorial y de las I5scu(nla^ 
uicipales.—ViMaviosa : aspecto ^ l -
ral de la romer ía de Rales A8ê  
en la doble página central 
norámica de San Cristóbal 'y ^ J>a-
de un bailo dominguero Tev 
imponente viaducto del i^rx^^'- el 
Proaza: vista general de Ca rri'^ 
Pintueles (Pi lona): campo d e T ^ 
sia y í 'rupo escolar de qUe J?"'Se. 
el pueblo, regalo de don José a 
no Cueli, cuyo retrato aconmañ Lla-
información.—Pola de Lloro 15 
"Fuente do la Salud" y ^ • \ 
cursionistas reunidos al pie , eJ-
misma.—Habana: baile de la "T ^ S 
tud Astunana" v nfraa Jlvr 
interés . 
LITEBATI7BAV 
José M. Alvarez Acevedo •'Á30r ^ 
la señorita 
' ot s fot%WiVe¡; 
-Conceptos 
-La 
paz!, crónica, por 
Luisa Castellanos, 
del Pajares 
riego, ingeniero de Caminos 
te por una "perriya", por El 
Pesadilla.—"La Antañona 
F e r n a n d o ^ 
-La 
Cachis 
(de ia i 
turias t íp ica) , por Alfredo Pando p 
raja.—El petimetre del siglo, por T> , 
bín de Verquera.—Desde la cumh 
por A. Gamomeda.—Cosas, por c» i 
Cia ño.—Una cadena que se reniñe 
la señori ta Torosa de Jesús MarH110' 
CORE r . « p o > CIA s ESPECU 
LIOS.—Crónica avilesina. por Alva 
Mesa.—Vida gijonesa, por Adeflor̂  
Desde Cangas de Tineo, por Boró" 
Crónica tinetense, por H. 
Infornuíción provincial,— Notjcj 
de los consejos de Aller, Aviles Boa]3 
Candas, Cangas de Onís, Castro '̂ 
E l Franco, Figueras, Gijón, Gr¿j0' 
Langreo, Laviana, Las Regueras 
Luarca, Llanos, Mieres, Oviedo, pi¿ 
ña. Pola de Aliando, Pola de Siero 
Ribadesella, Salas y Tapia. 
Además, para comVetar tan varia, 
dos originales, noticias y comentarlos 




Esta culta señorita, liija del Notatii 
Lodo Valeriano .1. Canales y Noy, ha si. 
do operada en la Clínica del doctor l 
La IJiernin, y es a estas horas satisfac. 
torio su estado. 
Hacemos votos por el completo y .̂ 
blecimiento de la gentil Josefina. 
MARIANO ÁHAMBIRO 
Hállale entre nosotros el distlngnldo 
doctor Mariano A ra m bu r o Machado, o 
sea uno de los valores más positivog i\ 
la intelectualidad cubana. 
El doctor Ammburo ha venido a ter-
minar la cuaresma en su solar nativo y 
a dedicar un poco de atención a sil 
múltiples intereses. 
Grata estancia lo deseamos. 
JULIO A. CUEVAS 
Nos abandona este amigo, que fué M. 
presentante de la fábrica de chocolate j 
confituras "La Estrella." 
Don Julio ha traspasado la representa-
ción al comerciante señor Armando Gon-
zález, y en breve jiartir.l paar la Haba, 
na, en" cuya plaza se establecerá. 
Lamentando la ausencia de tan apre-
dable familia, sólo' le deseamos que lu-
lle en la capital el mismo afecto (p 
aquí. 
JUAN ALBAIJES 
Se ba dirigido a la Habana el amlp 
don JuanAlbaijós, cuyo viaje se relacfo. 
na con el Arte de Kafael. que con tanto 
érito cultiva y enseña entre noeotroj. 
Feliz viaje. 
COLONIA ESPAíSOLA 
La relada que tuvo lugar en los «ÍÍM 
salones del Centro de la Colonia Espa-
ñola la noche del domingo tiUlmo, eotí-
tituyó un éxito social y artístico. 
El cuadro de Declamación Uero a IJ 
escena dos magnificas comedias d« vral 
Aza y fueron muy aplaudidas. 
Felicitamos a la Sección de Eecw J 
Adorno que preside, el sefior Aureo 
teaga ,por haber autorizado esta ̂ vm, 
que más bien parecía estar < 
artistas profesionales a"o de entus: 
aficionados. 
o Si 
M E R C A D O D E VALORES 
Abrió ayer el mercado de valora 
firme y activo, habiendo subido ü 
mayoría de los valores en más o me-
nos proporción. 
E l papel de la Naviera, y particular-
mente las Comunes, continúa avali-
zando, bebiéndose operado a 74-1'8J* 
SCO acciones y sucesivamente cot 
otros lotes a 74.3|8, quedando des; 
solicitadas a 74.1¡2, sin nuevas ope-
raciones. ŝ 
También experimentaron a l ? J i 
acciones de la Compañía del Segô  
las que cerraron firmes a las con 
cienes. . M. 
Las Comunes del Teléfono cedtó" 
algo en la segunda sesión de la *> 
por haber salido a lgún paP*1 ^ 
realizar utilidades, pues créese <J"« 
ha de tardar en iniciarse la reacc 
Las Comunes de la Compañía 
nufacturera Nacional reaecdonaro ^ 
el transcurso de la tarde de A J E ^ j 
biéndose operado a 42-112 y 
al contado. 
La si tuación del mercado e« 
te consolidada, pues todas las 
clones que se efectúan son a l 
contado. 
Las acciones de Unidos fhic 
entre S7.5!8 y 87.718, con escasa 
raciones. . 
Cerró el mercado en general 
y con tendencias de avance^ 
Francia, ab r i r á la exposición, que 
Venta Especial de Lujosas Cajas de Bombone 
D u r a n t e e s t o s d í a s , o f r e c e m o s a l p ú b l i c o , e n v e n t a e s p e c i a l , u n a s l u j o s a s c a j a s d e B O M B 
N E S , a d o r n a d a s p o r e x p e r t o s , c o n t e n i e n d o l o s d e l i c i o s o s b o m b o n e s d e S C H R A F F T ' 2 
p r e c i o m u y r e d u c i d o . 
seívSPlcoLe™ut8ivdot eu^e! ^ . d e i ^ T ^ i u g a r en ei palacio dei centro ¡ T o d o s a q u e l l o s q u e c e l e b r a n s u f i e s t a o n o m á s t i c a e n e l d í a d e S a n J o s é , c o m o es muy ^ 
' t u r a l , s i e m p r e e s p e r a n q u e s u s a m i s t a d e s l o s o b s e q u i e n c o n a l g ú n r e g a l o , y n a d a m á s p^P 1 
p a r a e s t e c a s o , q u e l a s L U J O S A S C A J A S D E B O M B O N E S c o n q u e p o d e m o s s u r t i r a ^ 
que éstos traten de sustraerse .. 
ci6n de la Tustlcla, unidos ellos a la in-
tensa alarma rme ha producido en este 
Partido Judicial la perpetración del deli-
due se investiga, es de rigor decretar to i rar un gran éxito. 
' T H E AMERICAN G R O C E R Y " ^ c D A i A 
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LOS T O R C E D O R E S 
Vn su local del Centro Obrero se reu-
aaocb» el Comité Ejecutivo de la 
sociedad de Torcedores, bajo la presiden 
îa del seüor Bravo. 
(L dió cuenta de la reuuncia presenta-
do „(.r el vocal señor Antonio Fernández. 
f« ^iunta acordó dejar sobre la mesa la 
i S i i n c t ó nombrando una comisión de 
5 ^ miembros del Comité, los que se en-
^ v i s t a r á n con el obrero señor Pernán-
oara disuadirle de su actitud 
npsnués se discuüó la retirada del se-
r V ortetra del Comité Conjunto, puiado 
^ní el resultado obtenido por el referen-
SSa de los talleres. 
UNA ACLARACION 
Se acordó hacer constar en acta lo si-
^ A u ^ e l gremio de despalilladoras tiene 
iffrectiva aue es la que entiende en 
f o d o ^ s a«untos independletemente de 
L0= demás colectividades limitándose la 
^f í -Sad de Torcedores a contribuir al 
«^xü o do las obreras sin trabajo. 
a Tambiéu se trató de las bases envurflas 
nJaei Comité Obrero de Solidaridad y De-
L n ^ las que serán publicadas en el 
nÁtokü del Torcedor, así como las a.nte-
îores con el fin de aclarar toda duda o 
confusión que pudieran existir sobre las 
ml^Uías' once terminó la sesión. 
TOS AUXILIOS PARA LAS D E S P A L I 
LLABORAS SIN TRABAJO 
vi señor José Bravo nos facilitó anoche 
losdatos que arrojan las colectas lleva-
Has a cabo en la semana para auxiliar a 
vfc obreras despalilladoras sin trabajo, 
ñor el cierre de algunos talleres. 
P Por la Unión de Rezagadores, $14.83; 
Sociedad de Escogedores de tabaco tor-
irto $51S0- Sociedad de Pileteadores. 18 
pesos 45 cenuvos; y por la Sociedad de 
Torcedores, $101.80. 
LOS TIPOGRAFOS 
Aver tuvo efecto el cambio de impre-
siones acordado por la Asociación de Tipó-
grafos, con los operarios rayadores y en-
cuadernadores, tratándose de la orgam-
^•icióu de todos los elementos que libran 
sii subsistencia en el arte de la imprenta. 
Todos encontraron plausible la idea, su-
mándü^e a ella. Algunos se inscribieron 
alK mismo en la Asociación. 
De los concurrentes se designaron dis-
tintas comisiones que tendrán a su cargo 
la propaganda en el interior de los ta-
lleres para que ingresen todos cuantos vi-
van (íei producto de su labcir en el ramo 
¿e. la imprenta. 
Se ecordó a todos el deber en que están 
de «restar atención como un deber de soh-
rtaridad a las colectas que se llevarán a 
ribo hov en los talleres para socorrer a 
lis obreras despalilladoras sin trabajo. 
Al teminar el acto cada cual se mos-
traba satisfecho del resultado obtenido, 
pues son muchos los adeptos que ansian 
que se acerquen a un solo fin los obre-
ros de la imprenta. 
EN LA BOLSA D E L TRABAJO 
Bajo la presidencia del señor Manuel, 
Tovary actuando de secretario el señor 
Can.il se reunieron algunos obreros de 
'a fábrica de Romeo y Julieta, para tra-
tar del asunto de las subsistencias. 
En principio se mostraron conformes 
todos con la, idea de comenzar los traba-
jos para la organización y constitución 
de una sociedad mercantil de carácter 
cooperativista, para aminorar los efectos 
de ia carestía de los artículos de primera 
necesidad . 
Se pronunciaron multitud de discursos 
sobre el actual problema y acerca de la 
apatía de los obreros pues los concurren-
tes debieran ser más por contar dicho ta-
ller con uu crecido contingente. Se con-
vino en que el número no hacía al caso, 
pues atendiendo a la idea que les reunía, 
muchos que no hablan concurrido estaban 
ya pendientes de lo que allí se trataba, 
y dada la condición de esperarlo todo 
de los demás, cuando se presentara la 
obra en camino, los adeptos serían nu-
merosos. 
En tal sentido se acordó el nombramien-
to de una comisión de cinco individuos 
¡ara que se encargue de redactar un pro-
yecto de reglamento, el que en su opor-
tunidad lo antes posible, someterá JI la 
discusión y aprobación de una asamblea 
de los obreros del taller que estén dis-
puestos a secundar la obra cooperativis-
ta iniciada desde el día de ayer. 
Se rogó a los asistentes a dicho acto que 
de allí salieran dispuestos a propagar la 
futura asociación. A las diez y media 
terminó la reunión. 
UNA OBRA A L T R U I S T A 
¿Se llevará a feliz término? 
Nos han dirigido las siguientes^ lí-
neas : 
Señor C. Alvarez: E n esta fábrica de 
Romeo y Julieta los obreros no han 




de recibir su 
primera remesa oe es-
tas excelentes gomas 
Depósito: Monte, im.195. íelefono A-1960 
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con que cuenta la casa, en cada una de 
ellas uno, dos y hasta tres sucripclones 
algunas veces para socorrer al compañero 
enfermo, socorro que por no ser a cuota 
fija unas veces remedia en parte al ne-
cesitado y otras lo deja a los tres o cua-
tro días en las mismas condiciones de 
miseria, de pobreza- y de abandono. 
¿Por qué estos obreros, enalteciéndose y 
dignificándose a sí propios, no inician la 
obra altruista y generosa de constituir 
una Asociación que ampare a todos los 
que laboran en sus galeras? 
¿No podríamos un grupo siquiera encau-
zar una suscripción semanal para aten-
der a nuestros enfermos y ayudar a al-
guno que por tener quizás que llevar a su 
hogar un peso, está acortando sus días 
a nuestro lado, o dejando tomar cuerpo 
a enfermedades que más tarde termina-
rían con su existencia? No solo podría-
mos beneficiar al compañero enfermo, si-
no también a los sanos con tal medida. 
Unos centavos solamente alcanzarían para 
In realización de tan hermoso proyecto. 
¿Y para obra tan humanitaria no se 
lograría un concurso eficaz de la misma 
casa? 
Nos atrevemos a pensar que sí. Es pri-
mera figura de la misma el señor "Pepín" 
Rodríguez, que nunca ha negado su con-
curso a las obras filantrópicas v huma-
nitarias. Algunas sociedades benéficas pa-
ra los niños en nuestro país tienen en él 
un decidido protector; en su pueblo na-
tal, en todas partes su nombre es bende-
cido. ¿Cómo había de negar su óbolo para 
los obreros que secundan su actividad mer-
cantil, elaborando los productos de su 
marca ? 
¿Y de su dignísimo colaborador el señor 
Argüelles, teltaría su cuota? Tampoco. E l 
contacto que tiene más de cerca con los 
obreros, le permito conocer sus necesida-
des, las dificultades de la vida moderna, 
tiene de los problemas sociales una clara 
percepción y quien se encuentra en tales 
condiciones y posee su inteligencia no 
puede ser indiferente, ante un asunto de 
vital interés e importancia, si ve que 
se le afronta serena y razonadamente. 
Pensando clevadamente lanzamos la idea, 
a ver si alguien se interesa y la recoge. 
Quedamos de usted afectísimos servidores, 
VarioB obreros de "Romeo y Julieta." 
Dada la Importancia de tal petición, 
y el interés quexrepresenta no solo para 
los trabajadores de esa fábrica sino para 
otras no podríamos negarnos al ruego ca-
riñoso que al DIARIO D E L A MARINA 
dirigieron esos torcedores. 
Que su excelente y noble idea tenga el 
éxito que merece. q a l v a r e z . 
L o s s i e t e d o m i n g o s e n 
l a C o n g r e g a c i ó n d e S. 
J o s é e n B e l é n 
(Por el K, P. Amalio Morán). 
Hija de la Compañía de Jesús nues-
tra Congregación de San Josí en Be-
lén e inspirada en sus nobilísimos an-
helos procura por todos los medios 
que el Santo Patriarca extienda y 
realice su principado sobre todos los 
corazones, difunda sus influencias, 
sobre todo el mundo. 
Estos Siete Domingos excitarán 
en nosotros la devoción y amor a San 
José y atraerán del cielo bendiciones 
especialísimas sobre cuantos vengan 
a hacerlos; porque esos Siete Domin-
gos serán días de aspiraciones y ve-
hementes y ardientes suspiros por 
nuestras necesidades particulares; se-
rán dias de oración pública, de sagra-
da rogativa, que suba al cielo podero-
sa y haga suave violencia a la bon-
dad de Dios: serán días de ruegos 
íntimos y profundos gritos del alma, 
que conmuevan la misericordia infi-
j nita; erán días de acción irresisti-
Ible que atraigan y unan en apretada 
P o l u o y 
D E ^ R O N I Q U E Y C ~ . P A R I S 
^ u uiit:L*i I U S oureros no uuu se-
guido las huellas de otras fábricas, en 
las míales han constituido sociedades de 
auxilios mutuos, para atender al compa-
ücro yue cae en el lecho del dolor y da-
rante las cincuenta y dos semanas' que 
tiene el año. presenciamos el cuadro tris-
te y doloroso de ver que no faltan entre 
los seiscientos hombres torcedores o más 
Faíideuíe Oííavcf 
Ultima expresión 
de la medicación C-Ap 
USTICÁ o- R E V U L -
S I V A que reemplaza 
con. ventaja al F U E -
GO. 
L a E N E R G I A y 
KAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a ia 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
Res, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
m Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
leería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana,—Unicos agentes de Olliver. 
V I C T O R " 
que se 
en Cuba, de este modelo. 
Está acabada en laca-azul 
obscuro policromático, con 
decoraciones ¡aponesas, 
formando un mueble muy 
hermoso, con todo el en-
ínvito al publico a conocer 
esta nueva V I C T R O L A , 
que es la de más bella construcción que se 
conoce hasta la fecha. 
i . 
i 
H U M A R A 
Distribuidor y Agente de la ''Víctor Talking Machine Co 
Son !o» p o l v o ; que gas tan a las Muchachas Eoni tas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legitima 
de BRON1QUE, perfu-
mista parisién. 
Los v e n d e n 
B o t k a s 
y S e d e r í a s . 
falange, a dantos quieran forman en 
esta cruzada de siete jornadas en 
demanda ferviente de las intenciones 
especiales de cada uno y de la paz en 
las naciones. 
Con est̂ , ocasión y para tan cató-
lico empeño nuestro Congregación de 
Belén llama a su lado a cuantos se in-
teresen y conmuevan por las desgra-
cias públicas; para que unidos en sú-
plica humilde y patrocinados por San 
José recabemos de Dios gracias ínti-
mas para nosotros y tranquilidad 
mundial para todos. 
Los motivos no pueden ser más 
eficaces. 
Jesucristo quiere estos cultos pa-
ra San José y este período de rogati-
va pública para el mundo; el Papa 
lo recomienda; nuestros hermanos 
despedazados, afligidos, triturados lo 
imploran; lo exige e impone nuestra 
caridad y nuestro celo; nuestra pie-
dad, conmiseración y ternura lo esti-
mulan; y lo hacen imprescindible 
nuestra humanidad, hidalguía y caba-
llerosidad. 
No responder a este llamamiento y 
a este clamor por tales factores mul-
tiplicados; no es católico; no es pia-
doso; no es correcto; no es humani-
tario. 
A Belén, pues, las almas generosas, 
que Dios y el hombre, el cielo y la 
tierra, el sentimiento' y el deber de 
corrección y la humanidad demandan-
A Belén en estos Siete Domingos 
las almas caritativas! a orar e implo-
rar; a comulgar; a reparar y perma-
necer en guardia de honor ante San 
José para excitar su omnipotencia su-
plicante en favor de nuestros inten-
tos. 
A Belén en estos Siete Domingos 
las almas de celo! llevando a BUS ve-
cinos y amigos, a los allegados y co-
nocidos, a reforzar la Intensa corrien-
te de súplicas que eleva nuestra Con-
gregación. 
A Belén en estos Siete Domingos 
a los pies de San José las almas tris-
tes y afligidas, las justas y pecado-
ras, a implorar del Santo el consuelo 
y la gracia. 
L a comunión general la darán, 
a la vez, varios Padres. 
DESDE GUANABACOA 
Marzo, 10. 
E L ASri>0 D E ANCIANOS 
Aunque algunos periódicos de la ca-
pital, se han ocupado de la instalación 
en esta Tilla de un Asilo Nacional para 
ancianos, todavía no es míls qne un pro-
yecto del Secretarlo de Sanidad y Benefi-
cencia, apoyado por algruna otra perso-
na de esta localidad. Ahora bien, si ese 
proyecto llegara a cristalizarse nada ten-
dría que ver con nuestro asilo do An-
cianos, titulado "La Sagrada Familia," 
de la que es fundadora y directora la 
señorita iPedad Costales. 
SARGENTO E N E E K M O 
Hace días se encuentra guardando ca-
ma de alguna gravedad, elj antiguo Sar-
gento de la Policía Municipal, seuor To-
m'ás Sánchez Contreras. Son mis deseos 
con las ESENCIAS 
m á s finas ¡: u 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PASüELO. 
De ?8Bíat CR08ÜERIA J O B M , Ofelspo, 30, e sqü lna a Agolar. m Ü S MAQUINAS DE ESCRIBIS "BÜVER" y otras msm de $35.09 ó m f e fc fESTAS AL mum \ i mzss . 
W m . A . I P A H K K H , ^ S S ^ L ^ á S ? ! » 
verle cuanto antes restablecido. 
E L ULTIMO B A I L E E N E ü 
L I C E O 
E l sábado, a las 0 y media de la no* 
che, tuvo lugar el último baile de dis-
fraz en nuestro Liceo y por tratarse del 
entierro del "Dios Momo," asistió una bri-, 
liante concurrencia, sobresaliendo un 
grupo de mascaritas con el disfraz da 
Caperuclta Hoja y una comparsa de la, 
Cruz Koja. 
Kl próximo sábado 16, tendrá lugar 
una yran velada literaria, con baile a i 
final, reapareciendo ol cuadro de Decla-
mación del cual es Presidente y directo* 
el entusiasta joven Bolívar Alpizar. Asls-
mlsmo el Domingo de Resurrección ofre-
cerá un bonito oaile infantU a las dos 
de la tarde con la popular orquesta del 
señor Barba. 
Ha sido nombrado presidente de la 
sección de Literatura del Liceo, el culto 
periodista señor Arturo Carricarte. L a 
felicito. 
E N E L CASIXO E S P A S O L 
E l domingo se vieron invadidos los sa-
lones del Casino Español por numerosa 
y distinguida concurrencia. Se bailó a 
los acorues de una popular orquesta. 
Varios socios y lindas damltas ma 
ruegan que me dirija a la Directiva pi-
diendo otro baile, aunque fuera de pen-
sión, y de esa manera terminar la pala-
bra los señores Maximino Blanco, Presi-
dente del Cksino y José Lorenzo Tabua-
da. Presidente de la Sección de Kecreo 
y Adorno. 
L A SOCIEDAD " E L 3PROGRE4 
SO." 
. Los salones elegantes de la sociedad 
" E l Progreso" de esta villa se encuentran 
rebosantes do concur-encia con motivo da 
celebrarse el segun?^' baile de disfraz. 
Allí todo era alegría y. expansión. Lo» 
próximos bailes se efectuarán los sába-
dos 1G y 23 de Marzo y 6 de Abril, ter-i 
manando la temporada carnavalesca. 
E L CONSEJO MXTNICÍIPAL D E 
D E F E N S A 
Inútil resulta este consejo, pues, desda 
•que se constituyó jamás se han vuelto 
a reunir para tomar acuerdos que da 
cerca ni de lejos favorezcan al pueblo. 
Aquí en Guanaüacoa no tenemos pan, si 
bien dicen que en algunas panaderías 
hay galletas; la manteca de segunda 
que está mandada a vender a 40 cen-
tavos libra aquí se vende a 50 y a es-
condidas; la libra de judías que costaba 
20 centavos ahora cuesta 30. Y, por úl-
timo, no tenemos carne y el tasajo ha 
subido de 35 a 50 la libra. Y basta por 
hoy. 
E L CORRESPONSAL. 
Baile en el 
" O r f e ó C a t a l á " 
Hemos sido atentamente invitados 
al baile que esta simpática sociedad 
artística celebrará en sus salones de 
Egido 2, altos, mañana domingo, em-
pezando dicha fiesta bailable a las S 
en punto p. m. L a sala estará ador-
nada con plantas y flores. 
A semejanza de Cataluña, se baila-
rá la típica "Toya," sorteándose, des-
pués, un artístico abanico entre las 
asistentes. 
Auguramos un gran éxito a los en-
tusiastas "nois." 
Anuncie sus AUTOMOVILES entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO próximo. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carroj1 
de uso en la Agenda del Dodg^ 
Brothers. 
PRADO, NUMERO 47 
También vendemos carrocería 
nueva. 
C1780 a l t 16L-lo. 
A R Z O 
Sidra Reina. Exito creciente. 
S a n J o s é 
Asturias tiene tres reinas 
Dicen en tierra cubana: 
L a Patrona, doña Eugenia 
Y la sidra "La Aldeana." 
Ventas al por mayor y menor; 
Echevarría y Cía., S. en C. 
Compostela 90, 92 y 94. 
Tel. A-2880. Habana, 
2d-10 5t-12 c 2135 
I M P O R T A D O R E S : 
T o d a s 
HVILLAB 
HENRY BORDEAUX 
INTRODUCCION D E F I R M I N ROZ 
TRADUCCION DE 
R A F A E L MESA Y L O P E Z 
^ V r ; " 1 * en Ja librería, "CervanUss." 
uaiiano, 62, esquina a ííeptuno) 
(Continúa). 
mHriH0ntaw 103 l'0saueB por uated ad-
^uiruios hace cuatro aos, en1 el territo-
rio de Salnt-CasBiu. 
«n est0 habla pensado el abogado, 
'espuesta • a a' PueS tenía ^ ^ X A la 
urT^íi8 P08) '̂6- Pero me queda el recur-
«o de uu Jréstamo hipotecario. 
hn^tL icluco 0 al cuatro y medio. Pro-
i,r^mente <lue al cinco- » causa de la 
(1* ^ f ' . que Ios corredores no dejarán 
&L^a.P i ^ cuando la tierra no da sino 
?ar unn ™ ^ granizada pueden destro-
' c t r í ^ i . . Sec5a- i:sted "ene bastante ex-
*un Pad>^' Para ™ ignorar qu« 
un préstamo hipotecario es para la tie-
¿ « a ^ . r ^ r ^ ^ 1 ' 1 i ^ A b l e , Hoy, 
im l ProPielía'l inmueble constituvé 
mo ^ u ^ S 61 ^ no cu]tiva <'"1 ta, „" tierras o no tiene buenas ren-con que poder hacer frente a los nc 
E l señor Roquevllard le había dejado 
hablar. Impaciente, alzó el tono • 
—Nadie ha amado y comprendido más 
que yo la tierra, ni escuchado sus con-
sejos, y estudiado su mal en la crisis 
l-orque atraviesa. ¡ Y a mí se me reprocha 
el haberlo olvidado; Sepa usted v-i nue 
parece haberlo olvidado, que en' el nl-in 
de tas cosas humanas hay una interven 
cidn divina que hay que respetar. Yo 
coloco la herencia moral por encima de 
la herencia material, pues no es el na 
trimonio lo que fo^rna la familia, sino 
que es la sucesión de las cener.VlmV^ 
lo aue crea y sostiene el patrimonio 
familia arruinada puede reconstituir sn 
patrimonio. Pero cuaudo ha nerd di. «ni 
tradiciones su fe. su solidaridad y ^ u 
honor, cuando se reduce a un conluntll 
de individuos agitados por opuestos in 
tereses y que prelüeren su destino perso-
nal a la prosperidad de ln c o m ú n " , 
no es sino un cuerpo sin alma un cu 
dáver a que las mas hermosas nronie 
dades no volverán la vida. Una tierra T e 
de ser reconquistada; pero loo V i , * ^ 
de una raza, no. Por ello i-, ^ I1tud18 
la Vigía me afecta menos' d ü é ^ f ^ , do 
que corre mi hijo, y con V n L .PeIlgro 
bre. S61o Porque' ffi V s g f o V T i ^ 
gla ha estado en manos do i^í TJ 
opinión antes de saber lo k*. í * 
ahora, déme cada uno L 1 ^ .nnte.de?: 
sinceridad. Pero l e e J ^ e S ? V e no h2 
de tenerlas en cuenta si se oponen a la 
mía. l o soy el único jefe resnons-ihle 
mas una . determinación que de re^n'te va 
a destruir el trabajo d'e tantas genera^ 
ciones es tan grave, que me sería grato 
saber que el consejo de familia me aprue-
ba. 
E l silencio que siguió a estas palabras 
le hizo comprender que su auditorio ha-
bía comprendido la importancia de la 
decisión que había que tomar. Miró en la 
pared el plano de la finca, que se halla-
ba colgado, y que tenía marcadas las 
aucesavas adquisiciones, con las fechas 
de ias mismas. Muy a menudo, mientras 
preparaba sus informes, lo había contem-
plado, no para ver sus trazos y cifras, 
sino para imaginarse todo el trabajo allí 
condensado: lo.s campos, las labores los 
bosques, las vendimias... Un trozo de tie-I 
rra, los trabajos agrícolas'y la sucesión 
de las estaciones se condensaban dentro 
ue aquel cuadro, cuyos trazos negros no 
eran inútiles a la Imaginación. 
Sus ojos se separaron de él, y a tra-
vés de las ventanas vieron el castillo, 
bajo un cielo plomizo y amenazador; el 
castillo de los antiguos duques, edifica-
do lentamente a través de las diferentes 
épocas de la historia, imponente aun en 
sus restos, y guardián del pasado. Más 
que todos los documentos de todos los 
archivos, más que los manuales v las cro-
nologías, imponía el castillo por el solo 
hecho de sostenerse en pie, como un 
testigo vivo. Por sí solo evocaba la an-
tigua Saboya y los tiempos del pasado 
con sus rudas guerras, mientras las oji-
vas de la Santa Capilla slmbolizabau las 
piadosas exaltaciones. ¿Qué quedaría de 
los muertos, de sus acciones y sentimien-
tos, sin los signos materlale del cua-
dro en que vivieron y que lo recuer-
dau? Y la Vigía, conquistada, cultiva-
da, restaurada y agrandada por los Ro-
quevllard. ¿no significaba nada dentro 
de su destino de ellos? Y cuando ella 
fuese veudida, ¿no les faltaría a ellos 
el punto de apoyo, el signo visible de 
su continuidad? En las familias de agri-
cuWores se hereda las azadas y arados 
como los corredores antiguos se pasaban 
la antorcha: y ahora, el último de sus 
Jefes la dejaba extinguirse. 
Pero el abogado volvió la cabeza, re-
chazando toda tentación. EU paf.ribionto 
n" es la lamilla, como la iglesia no es 
la oración, ni una torre fortífic.ida es el 
valor. Lejos del snelo natal, Huberto y 
Feliza, en el Sudán y en China, llevaban 
!a energía vital de la raza logada por 
la tradición,, y Mauricio, vuelto a su 
existencia normal, con el trabajo rescata-
ría su culpa. Y en cuanto a Margarita, 
la ialma del sacrificio ardía en ella. 
Como era la más joven de la asam-
blea, se dirigió primero a su hija: 
—Habla, tú, la primera. 
—¿Yo. padre? Todo lo que usted haga 
estará bieu hecho. Salve a Mauricio, por 
su amor, y si cree que la venta de la 
Vigía es necesaria, véndala sin titubear 
un momento. Nosotros no necesitamos for-
tuna, y e ntodo caso, disponga de mi 
parte; no se preocupe de mí, pues pa-
ra vivir me basta poca cosa, y siempre 
sabré arreglarme. 
—Yo ló sabía—le respondió su padre 
acariciándole la mano. 
Luego dijo a su sobrino: 
—A tu vez, León. 
Y desconfiando de él. añadió: 
—Recuerda a tu padre. 
E l Joven tomó el aspecto importante de 
los "arrivistas" que han logrado satisfa-
cer sus ambiciones y se hallna siempre 
dispuestos a dar la receta del éxito. Iba 
a enseflar a aquellos ancianos la vida 
moderna, por las nuevas corrientes hecha 
rápida, egoísta y realista. 
—Tío, usted es do aquellos hombrea del 
pasado que por todas partes buscaban cru-
zadas y se batían contra molinos de vien-
to. Su ruina de usted es Inútil. Considere 
las cosas de una manera más positiva, 
pues en este momento Mauricio trama con-
tra usted el "chantage" del honor. E l 
honor de la señora de Frasne no vale 
cien mü francos. MI primlto hace el bra-
vo desde su celda, pero cuando se halle 
delante del tribunal cambiará de opi-
nión. Yo no soy abog-ado, pero como 
todo el mundo he leído a menudo en los 
diarios las crónicas judiciales, y siem-
pre he visto que los más orgullosos pro-
cesados denuncian a sus cómplice o víc-
timas para tratar de aparecer inocentes. 
a última hora: el temor de la senten-
cia es el principio de la cordura. Mau-
ricio es un chico Inteligente y de gran 
porvenir, y comprenderá la situación. Y 
si no comprendiese, peor para él. Es do-
loroso tener que decir esto delante de 
usted, tío, y crea que lo siento: pero 
culpa de él será, y espero que usted 
comprenderá mi franqueza. E l riesgo que 
corre es personal, pues la solidaridad de 
la familia no puede arrastrarlos a todos 
por la culpa de uno. Esa era una de 
las absurdas teorías del pasado, que 
nuestros tiempos han dejado de lado. Ca-
da uno para sí esta es la nueva divisa. 
Nadie puede ser responsable de las deu-
das de los demás, ni siquiera su padre, 
su hermano o su hijo. Adelántele usted 
a Mauricio su parte de herencia, pero re-
serve la de sus hermanos, y piense en 
su vejez de usted. E n lo que hace a la 
Vigía, véndala, en efecto, si halla buen 
comprador; pero, esto, porque la tierra ya 
no sirve hoy sino a los aldeanos que 
la trabajan. L a industria y las máquinas I 
representan el porvenir, como la sociedad 
no es sino el individuo. 
E l tío Esteban, después de esta arenga, 
dijo risueño; 
—Habla bien, aunque algo largo: pe-
ro habla bien. 
L a viuda se revolvía en su sillón, y ¡ 
juntaba las manos lnvocando--al Seüor. 
—¿Has acabado ya?—le preguntó el se-
ñor Roquevilard. 
—Sí, he acabado. 
—Si no he comprendido mal, tú tira-
rías a Mauricio por la borda. 
—No. t ío : es él quien se tira, lo que 
no es lo mismo. SI fuera más cuerdo, sal-
dría sano y salvo de manos de la jus-
ticia; pero no quiere serlo. Yo estoy siem-
pre del lado do la razón y la cordura. 
E l Jefe de familia se volvió a su yer-
no : 
— Y usted, Carlos, ¿también está por 1 
la razón y la cordura? 
Marcellaz no soportaba de muy buena I 
gana la superioridad de su suegro. La 
superioridad de la familia de su mujer 
sobre la de suya le chocaba e irritaba, 
sobre todo desde que se había acercado 
a su país de origen. Laborioso y eco-
nómico, labraba con enertrías el porvenir 
de sus hijos. En los negocios se había 
endurecido. Pero amaba a (iermana, y des-
confiaba de lo que la sensibilidad hace 
hacer; lo único que tenía era sensibili-
dad : 
—¿Por qué prefiere Mauricio la señora 
de Frasne a nosotros, hasta en la cárcel? 
Esto es absurdo, puesto que ella no co-
rre peligro alguno. Traiciona a su fami-
lia por un falso punto de honor. ¡Cien 
mil francos! Pero ¿podrá usted pagarlos? 
Eso es intentar lo imposible. 
—Pues hay que intentar lo Imposible— 
le interrumpió Margarita. 
— E n fin—le dijo su suegro, que desea-
ba una respuesta definitiva,—usted me 
aconseja que abandone a mi hijo. 
E l procurador bajó la cabeza para no 
tropezar con la irónica mirada de León, 
y casi con vergeenza murmuró: 
—No, a pesar de todo. 
Cuando levantó la cabeza, le chocó la 
mirada de su padre.—que, generalmente 
autoritaria, tenía ahora una infinita dul-
zura,—con la extrañeza con que se con-
sidera la impetuosidad de un río al ver 
sus pequeños manantiales. 
—Hable usted, Teresa. 
L a viuda, que después del discurso 
de su hijo no había escuchado nada más. 
no se hizo invitar dos veces. Dirigida por 
un instinto seguro, uo trató de argumen-
tar acerca de principios que ella practi-
caba y era incapaz de definir. Como mu-
chas mujeres, substituía inmediatamente 
las teorías con la cuestión de personas, 
lo oue por lo menos tiene el mérito do 
dejar aparte la filosofía y las solucio-
nes abstractas. De todo lo dicho, ella 
uo había comprendido sino una palabra: 
la buena. Así es que se fué derecha con-
tra sti hijo, sin preocuparse de las demás 
personas presentes: 
—¿Has dicho que cada uno para s í? 
Pues si tu tío aquí presente hubiera prac-
ticado esta hermosa máxima, hijo mío, 
a esta hora no estarlas tú dirigiendo 
una fábrica que te da cientos y cien-
tos. . . 
—Mamá, no te burles de mí—le dijo 
él, herido en su amor propio. 
Pero la buena señora había ya per-
dido los estribos, y no podía detener-
se : 
—No, no me burlo, y ya sabes a auó 
quiero aludir. Ya te lo he contado va-
nas veces, y si es preciso te lo recor-
daré otra vez. Hace quince años cuando 
tu padre colocó todo su dinero en la fá-
brica que había fundado, como los pe-
didos tardaban en llegar, un día se vió 
forzado a suspender pagos, pues la in-
dustria era nueva en el país y nadie te-
nía mayor confianza en ella. Entonces 
fué a ver a su hermano mayor, tu tío 
Francisco^ y le expuso el peligro aue 
corría. Francisco le prestó inmediatamen-
te, y sin intereses, los veinte mil fran-
cos que le hacían falta, y tanta, que es-
tábamos amenazados con una liquidación 
Y' gracias a eso nos salvamos, hijito* 
Desde aquellos tiempos tengo un graii 
miedo a la miseria. ¡Que Dios me per-
done, pues creo que este miedo mío es 
lo que a tí te ha hecho egoísta y dea-
confiado! 
—Está bien, está bien, no lo recorda-
ba-—le dijo León con mal humor. 
L a viuda de don Camilo Roquevillard 
estaba tan poseída de su tema que no 
se dejó domar por esta declaración: ella 
que, generalmente, después de cualquier 
discusión daba siempre razón a su hijo. 
Cuando se vive Juntos nadie se estadía, 
y de repente se extraña uñó del carác-
ter de sus íntimos desde qneXe presen-
ta la menor ocasión, y entoiífes se reci-
be una sensación de soledad. Esta suerte 
de aislamiento es frecuente de una a otra 
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M e r c a n t i l 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE COfiKEDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
ia libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra. 
Clenfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero*. 
4.132-622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la li-
bro. 
CAMBIOS 
Quieto y sin cambio rigió el merca-
do. 
Los precios cotizados sobre todas 
las divisas no acusan variación. 
Comer-
Banqueros clan tes 
Londres, 3 d¡v. , . 4.76 
Londres, 60 d|v. . 4.72 
Paris, 3 div. . . . 12y2 
Alemania, 3 d\v. • 
España, 3 djv. . . 25 
É, Unidos, 3 d]v. . Par 
Florín holandés. . ; 
Descuento p a p e l 







Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Roy, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila Iley extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de GV* a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
CIRCULARES COMERCIALES 
E L AGUILA DE ORO 
Por mutuo acuerdo y en perfecta 
armonía fué disuelta con fecha 14 de 
Febrero último la sociedad que gira-
ba en Florida, Camagüey, bajo la de-
nominación de Souto y Estévez, por 
haberse separado el socio don Manuel 
Estévez Puertas, quedando todos los 
negocios del tostadero de café y tren 
de harina de maíz titulado " E l Aguila 
de Oro", bajo el solo nombre de don 
Manuel Soto, quien se ha hecho car-
go de todos los créditos activos y pa-
sivos de la extinguida sociedad. 
MARCAS DE GANADO 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se nan concedido 
a los señores Nieves Rojas, Roque 
Benavides, Isabel Pérez, Florentino 
Conde, Jesús Peña, Manuel Sabí, Ru-
Como, todo lo que quiero. 
Digiero, cuanto como. 
D E: 
¥ m D i g e s t i v o 
P E P S I V I T A 
H a c e f á c i l e s y r á p i d a s d i g e s t i o n e s . 
C u r a l a d i s p e p s i a , l a g a s t r a l g i a , l a 
e n t e r i t i s , e v i t a a c e d í a s y a c a b a c o n 
e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
Cuando la neurastenia depende del estómago, la cura también. 
T o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s del e s t ó m a g o e n f e r m o . I n s o m n i o s , v a h í d o s , c a l a m b r e s , 
p a l p i t a c i o n e s , t r i s t e z a s y z u m b i d o de los o í d o s , d e s a p a r e c e n c u a n d o se t o m a el 
DIGESTIVO PEPSIVITA. De venta en todas las boticas. 
fino Verdecía, José Juan, Raimundo 
Paz, José Odio, Atilano Mendoza, Ma-
nuel Ventura, José Morell, Pablo Jo-
sé Martínez, Angel Cruz, Saturnino 
Herrera, Juan V. Verdecía, Pedro Mo-
reno, Rita Ramírez, Miguel Pérez. 
Bartolomé Aguilar, FFranclsco Alta-
mira y Segundo Peña, las inscripcio-
nes de las marcas que para señalar 
ganado solicitaron registrar. 
También se han autorizado los títu-
los de propiedad de las marcas que se 
otorgaron a los señores Juan Oliva, 
Petronila Alvarez, Bembenuto R a -
món, Francisco Díaz, Eduardo Soler, 
Juana García, Doroteo Péñate, Ramón 
Denis, Miguel Araña, Rafael Madri-
gal, Federico Martínez y Francisco 
Fernández, en virtud de haber abona-
do los derechos correspondientes. 




Heno, de 3.1*2 a 3.3|4 centavos l i-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, de 9.1|2 a 10.1|2 
centavos libra. 
Judías blancas, de 20 a 2? centavos 
libra 
Jabón amarillo del país, de 9.112 a 
11.1¡2 pesos caja, según marca. 
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, $10.80 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 6.3|4 a 7.1|2 cen-
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.3|4 
c, 4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.112 
a 6.3|4 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 4.114 a 
5 pesos saco, según tamaño. 
Sal, de 3 a 3.1Í4 centavos libra. 
Tasajo punta, de 42 a 42.1|2 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 39 a 40 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 30 a 32 cen-
tavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolai?, de 26 a 
28 pesos. 
Andrés Costa, Secretario. 
IMPORTACION D E T I T E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos ayer a este puerto por los vapores 
americanos "Atenas", procedente de 
New Orleans, y "Miami", de Key 
West: 
Huevos, 1,700 cajas. 
Carne de puerco, 360 idem. 
Leche, 100 idem. 
Frutas, 600 idem. 
Frijoles, 1,919 sacos. 
Maiz, 1,800 idem. 
Avena, 1,360 idem. 
Harina, 297 idem. 
Arroz, 250 idem. 
Afrecho, 300i Idem. 
Cebollas, 100 idem. 
Sal, 295 idem. 
Papas, 1,000 bultos. 
Manteca, 728 idem. 
Jabón, 1,550 idem. 
Camarones, 5 bultos. 
Heno, 685 pacas, 
EXPODTACION 
Para el Norte: 
Legumbres, 822 huacales. 
Para el Golfo: 
Toronjas, 700 huacales. 
Tomates, 517 idem. 
Piñas, 59 Idem. 
Legumbres, 1,201 Idem 
Azúcar, 4,208 sacos. 
Para la Florida: 
Azúcar, 5,000 sacos. 
MERCADO PECUARIO 
MARZO 13 
Entradas do ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 189 
Idem de cerda 51 
Idem lanar 18 
258 
Se detalló la carne a los siguientes 
i precios en moneda oficial: 
AeoiAR no Ha perdido Vd. 
su marca!! 
Londres. 3 d¡v. . . 4.76 
Londres, 60 dlv. . 4.72 
París, 3 d!v. . . • 12^ 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 djv. . . 25 
E. Unidos, 3 djv. . Par 
Horín holandés. . 
Descuento p a p e l 








tosa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A " 
BEBNAZA 6. 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería ü -
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono Á-6363 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96r en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
tiacional o americano la libra. 
Señfres notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Rolsa Privada: Armando Para-
jón y Francisco Garrido. 
Habana, Marzo 15 de 1918. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te.—l»!. Casquero, Secretario Conta-
dor, i 
SOLIS, EL AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, AL LADO DEL 
INSTITUTO. 
Ei Mejor Digestivo 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome indispuesto de3 estóma-
cc, después de haber comido me 
T R m f ^ r 0 1 1 1 3 3 6 Una Cüpita ÍQ X K l f L E - S E C , que me alivió a los ño-cos momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus rr anos 
T I C E N T E E E T U E L T A . 
Habana. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 15 
DE ÍIARZO D E 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.1l2 a 10 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, sin existencias. 
Arroz semilla, a 8 centavos libra. 
Avena, de 6.1|4 a 6.1|2 centavos l i-
bra. 
Afrecho, de 4.114 a 4.1|3 centavos 
libra, según clase. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1j2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 2.314 a 3.1|2 centavos 
libra, según clase. 
Chícharos, de 16 a 18 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 
10 a 10.1]4 centavos libra. 
Frijoles negros del país, a 14 cen-
tavos libra. 
Garbanzos, de 14 a 17 centavos l i -
bra, según tamaña 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . i 
Asfixiándose, como el aeronauta oprimido por la 
tremenda presión atmosférica. 
El asmático se ahoga, sufre cruelmente. 
S A N A H O G O 
Alivia el acceso a las primeras cucharadas, cura 
el asma si se persiste en el tratamiento. 
Sanahogo e s l a m e d i c a c i ó n de l asma. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO; " E L CRISOL1', NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
A l caducar, se olvidó de renovarla 
y un competidor la ha registrado. 
International Patent Office 
E s c u n a o f i c i n a d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e a l a 
i n s c r i p c i o n ~ d e m a r c a s y p a t e n t e s , s i e m p r e atenta 
a l a d e f e n s a y p r o t e c c i ó n d e s u s c l i e n t e s . 
DIRECTOR: 
C. A. MARQUEZ-MÁSSÍNO 
T e l é f . A - 5 2 0 5 . A G U I A R 1 1 6 A p a r t a d o 9 3 3 . 
L a de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts, $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 55, 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 96 
Idem de cerda 10 
Idem laaacv . . . . . . . . . . . . 0 
106 
Se detalló la carne a los signiente^ 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 centavos, $1-20 y 
$1-30. 
Lanar, a 76 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
No hubo operaciones. 
Ganado sacrificado hoy: 
Cariado vacuno . , 0 
Idem de cerda . . . . ^ . . . 0 
Idem lanar. . 0 
L A VENTA E N P I B 
8© cotizó en les córralas duraste ti 
tila de hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavo». 
Vacuno, a 9 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Venta de Fenifiag 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 peses. Tanka-
)o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Venta de canillas 
Se paga fn el mercado el quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de $80 a $90 la to-
oelada. 
MARZO 15 
L A PLAZA 
Se vendió el ganado en los corra-
para los encomenderos, pues lo reci-
bido asciende a cinco carros de Ca-
magüey ganado éste para la casa 
Palacios y Compañía. 
CUEROS 
No hay variación en esta 
New York, Marzo 14 a las 3 y 83 pa. 
Del servicio especial cablegráfico da 
"Pecuaria"; 
E l mercado continúa nominal so-
bre los cueros Regulares de Cuba, 
fluctuando su cotización entre IGijí 
y 16.1|2 centavos. 
Un rumor de compras. 
New York. 
Se rumora en este mercado que nua 
firma extranjera, residente en ésta 
ha adquirido una cantidad db cueroSj 
sde Cuba, sin que hasta el presente 
esta noticia se haya confirmado. 
ñ 
y A P g £ C I O S B A R A T O S 
M f o o t o e s 6 e t o é a & c l * 
t e s . M t i e b l e s BSadsr* 
n S s t & s , p & r a c g z a r t » . 
c o m e d o r , salsv y o f i d 8 
n a . C u b i e r t o s ¿ e Pie* 
t * . O b j e t o s d e M a y ¿ 
U c a , L á m p a r a s . P i a r -
n o s 
• * T O M A S F I k S M . 
R e l o j e s d e P a r e d 7 
d e B o l s i l l o . J o y a s ÍÍ-
n a s . 
0 B R A P I A Y BEBRAZA 
(POR BSRNAJ&A, 
S u s c n W al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciese en el DIARW 
L A MARINA 
CIGARROS OVALADOS 
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